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p r u d e n t e e v o l u c i ó n 
Algunas consicleraciones relativas al 
rfaier trimestre de vida del actual Go-
•bierno... 
\ la vista tenemos cartas en que ami-
* nuestros residentes en la A m é r i c a es-
añola nos enteran del entusiasmo allí 
l«roducido por la h a z a ñ a del Plus Ult ra 
lo que ya es sabido— y de algunos 
Rectos políticos, muy interesantes, de ese 
acontecimiento derivados. Señá l anse , en-
î re ellos, el prestigio con que, por la cau-
i6a indicada, aparece ante Amér i ca el Go-
bierno español . Los triunfos, igual que 
¡jjjg reveses, que un país logra, o sufre, 
Ij^aen siempre, en alguna medida, sobre 
^a autorided que lo gobierna; y esa im-
¡putadón del éxito y del fracaso no es 
Ajusta . Es lo cierto que bajo el actual 
Gobierno ha acaecido el suceso que, en 
Luchos años , m á s ha acercado espiritual-
jnente a E s p a ñ a y a sus hermanas de 
'(América y m á s ha enaltecido a nuestra 
^ieja nac ión ante los jóvenes Estados de 
^llá. 
No es este el solo título por el cual 
.puede gloriarse el Gobierno que preside 
'̂ 1 m a r q u é s do Estella de seguir una acer-
cada política internacional. Marruecos—y 
decir Marruecos, en estos liempos, tanto 
(vale como mención de las relaciones bis-
¡panofrancesas—señala éxi tos reiterados 
del Gabinete actual. En tan complejo ne-
gocio viene és te procediendo con juicio 
claro, visión exacta de la realidad y pa-
triótica firmeza. Los acuerdos de la 
Conferencia de Madrid han tenido-y tie-
inen fiel apl icación, y ello se ha conse-
guido manteniendo una gran cordialidad 
con Francia, cuyo Gobierno ba procedi-
do de modo irreprochable, y mostrando 
en todo momento el Gabinete español una 
pobló dignidad. 
En fin, la decisión de enviar al minis-
tro de Estado a Ginebra, cuando el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones va a de-
cidir asuntos que tanto importan a Es-
paña, es un acierto que no es precfso 
a su política general. 
Por lo que respecta a política interior.. . , 
no vamos a hacer un balance. Hemos 
aplaudido diversas iniciativas ministeria-
les. Sabemos, pues, que el haber del Go-
bierno no e s t á en blanco. Pero debemos 
'escribir algunas observaciones relativas 
a la política general del Gobierno. 
Nuestro juicio fúndase en la creencia 
de que no han transcurrido en vano los 
dos años de dictadura mi l i ta r . En conse-
cuencia, son muy otras las circunstan-
cias de los ú l t imos meses de 1023 y de los 
primeros de 102G. Ahora a c t ú a el Poder 
público con la. fuerte autoridad que le es 
propia. En toda E s p a ñ a reinan el orden 
y la paz, que no afectan, tan solo, a la 
tranquilidad en las calles, sino a la nor-
malidad de las relaciones sociales. Se v i -
ve con seguras g a r a n t í a s ; se trabaja sin 
disturbios. El negocio de la const rucción, 
por ejemplo, con cifras, acusa una pros-
peridad que a ese restablecimiento de ja 
verdadera normalidad se debe, y por el 
cual es posible ahora, en Madrid, edifi-
car viviendas, y muchas se es tán edifi-
cando; empresa llena de riesgos y p ró -
diga en quebrantos antes de 1923. 
Porque la realidad lo permi t ía , al cons-
tituirse el Gobierno, dijimos entonces que 
la nueva si tuación con t inua r í a la labor 
de pacificación do esp í r i tus y encauza r í a 
la vida pública suavizando paulatina, pe-
ro progresivamente, el r ég imen de r igor 
que justamente y para bien de E s p a ñ a 
instauró el Directorio. La implan tac ión de 
estos modos de gol?ierno h a b r í a de refle-
jarse, en primer té rmino , en la p rác t ica 
de la previa censura. C r e í a m o s ^ y cree-
mos, que el sector de los temas entrega-
dos a libre discusión dehiera ensanchar-
se, sin que el Gobierno se desprendiera 
de las necesarias g a r a n t í a s . No podíamos 
decir que con esc criterio nuestro conven-
gan los actos del Gobierno. 
No insinuamos, con esto, una protesta 
contra los encargados de la censura. Nos 
complacemos en decir que cumplen su 
niisión—do suyo penosa y, por el largo 
ejercicio, pesada—de la manera menos one-
rosa para los per iódicos . Nuestras obser-
vaciones refiérense a las normas a que 
•os censores han de acomodar su fun-
ción. Mejor dicho: a la falta de normas, 
ea primer t é rmino . Porque es lo cierto 
lúe los per iódicos no sabemos de qOé 
Podemos escribir con libertad, dónde em-
pieza lo vedado. Y nos parece que es ya 
hora de reducir este ú l t imo campo y, so-
bre todo, de fijar con precis ión zonas y 
limites. 
Sofocar innecesariamente la expres ión 
ê ideas o de preocupaciones serias y pa-
trióticas ni es justo, porque no es ne-
f a r i o , ni es conveniente, porque el si-
Jencio puede equivaler a enrarecimiento 
í asfixia. ¿ P o r qué , por ejemplo, no per-
mitir el examen de las cuestiones econó-
micas y financieras que justamente pre-
^upan a muchos esp í r i tus serios? Si el 
íégimen de libertad en estos asuntos de-
Jurase al Gobierno algunas censuras, tam-
ien serviría para ofrecerle observacio-
65 atendibles, y quién sabe si solacio 
^s viables y eficaces. Y acaso convinie-
al Gobierno la exter ior ización de re 
j 05 y temores, que existen, aunque 
erza mayor obligue a callarlos, porque 
n notas o confereiicia> públ icas—como 
L 0^ra8 ocasiones bu hecho—pudiera re-
' f juicios equivocados y desvanecer 
«vos de públ ica inquietud, 
ap . fesumen: no pedimos la total des-
^ r i c i ó n del rég imen de censura. Man-
sa rf86* s' es preciso, para la defen-
excl-6 'ns^*'uc'ones fundamentales: pero 
8jt uyase de tal r igor todo lo demás . La 
ftc aci^n del país lo permite y aun lo 
^ns©ja . La índole civil del actual Go-
no también lo reclama. 
los húngaros a Bélgica 
tren p ELAS- 3--Ha llegado a Bélgica un 
Serán (iuciendo a má3 niños húngaros , 
lag r repartidos entre familias de Bruse-
ft'dp^l6, Brujas y Terraonde. El núme-
u^ Piños es de 500. 
C h a m b e r l a i n h a b l a r á 
h o y e n l a C á m a r a 
Nuestro embajador en Roma con-
ferencia con Mussolini 
—o— 
RUGBY, 3—La anunciada declaración 
del primer ministro acerca de la actitud 
de Inglaterra frente a las demandas de 
puestos permanentes en el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones ha sido.sustitui-
da por un discurso, que p ronunc ia rá Cham-
berlain m a ñ a n a en la Cámara de los Co-
munes. Así lo ha anunciado hoy Baldwin, 
añadiendo que después del discurso habrá 
debate. 
La cuestión ha sido estudiada hoy con 
todo detenimiento en el Consejo de mi-
nistros, en que también se designó defini-
tivamente la Delegación que irá a Ginebra 
y que es tará formada por Chamberlain y 
lord Cecil oomo delegados. Les acompaña-
rán un consejero jurídico del Forcing Offi-
ce, varios funcionarios del mismo ministe-
rio, el vicealmirante Smith y un técnico 
del ministerio de las Colonias, ya que muy 
probablemente el Consejo tendrá que apro-
bar el nuevo Tratado entre Inglaterra y 
el Irac—S. B. R. 
UNA MOCION DE L L O Y D GEORGE 
LONDRES, 3.—Cámara de los Comunes. 
El primer ministro, Baldwin, ba anuncia-
do en la sesión de bov que m a ñ a n a , des-
pués de contestar a preguntas que formu-
larán varios oradores, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Chamberlain, h a r á una 
completa declaración acerca del asunto de 
la Sociedad de Naciones, abriéndose inme-
diatamente el debate acerca de ello.. 
Refiriéndose a esta cuestión, Lleyd Geor-
ge ha manifestado a su vez que piensa 
presentar m a ñ a n a una moción liberal, en 
la cual se solicita que el representante bri-
tánico en la Sociedad de Naciones reco-
miende con insistencia que no se aprove-
che la entrada de Alemania en dicho or-
ganismo para efectuar una modificación 
en el Consejo. 
En la moción laborista presentada ante-
riormente se afirma, como se sabe, que la 
ampliación del Consejo de la Sociedad de 
Naciones es contraria al espíritu de Lo-
carno. 
Se sabe que el Consejo de Gabinete que 
ha tenido lugar hoy ha examinado el as-
pecto político de esta cuestión, pero no ha 
sido facilitada referencia alguna acerca de 
la decisión que pueda haber sido adop-
tada. 
CONFERENCIA CON MUSSOLINI 
ROMA, 3—El embajador español en Ro-
ma ha celebrado una conferencia con Mus-
solini, a la que se concede particular im-
portancia en los círculos políticos, dada la 
proximidad de la reunión del Consíjo de 
la Sociedad de las Naciones y la acción de 
España para obtener un puesto permanente 
en esc organismo.—Dañino. 
* * * 
LONDRES, 3.—El Daily News dice que en 
los círculos bien informados se considera 
la petición de España con relación a los 
puestos permanentes en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones como un elemento de 
solución posible. El mismo.diario dice que, 
según sus noticias, el general Primo de Ri-
vera irá personalmente a Ginebra. 
D I N A M A R C A T A M B I E N SE OPONE 
COPENHAGUE, 3.—El Gobierno danés ha 
comunicado al Gabinete de Estocolmo que 
la delegación danesa en Ginebra apoyará 
la decisión de Suecia de oponerse al nom-
bramiento de nuevos miembros en la pró 
xima Asamblea de la Sociedad de las Na-
ciones. 
El acuerdo del Gobierno cuenta con la 
ayuda de la mayor parte de la Prensa de 
oposición, que desde un principio combatió 
la ampliación del Consejo de las Naciones, 
por considerarlo perjudicial a los intereses 
de los pequeños Estados pertenecientes a la 
Liga. 
LUTHER EN GINEBRA 
BERLIN, 3—Según la Gaceta de Voss, el 
canciller Luther no tiene el propósito de 
permanecer en Ginebra todo el tiempo que 
dure la reunión de la Asamblea, sino que 
se conten tará con tomar la palabra en la 
primera sesión que se celebre después de 
la admisión del Reich. 
La delegación alemana saldrá de Berlín 
para Ginebra el sábado 6 del corriente. 
T A PRENSA POLACA 
VARSOVIA, 3.—La Prensa polaca de to-
dos los matices, sin exceptuar a los perió-
dicos de las minor ías nacionales, sigue sos-
teniendo su campaña en pro de la conce-
sión a Polonia de un puesto permanente 
en el Consejo. 
El Nowy Kurjer Polski dice que los pro-
yectos de la reconstrucción del Consejo de-
ben tener en cuenta no sólo las grandes 
fuerzas y los intereses representados por 
las grandes potencias, sino también los 
problemas internacionales epue tienen su 
origen en el pasado, y i n o de los más im-
portantes de esos problemas es la situa-
ción en el Este europeo, del cual es Polo-
nia la llav«. 
De la política polaca puede depender toda 
la s i tuación de Europa; así que, ausente 
Polonia, el Consejo no podrá desarrollar 
una fructuosa y beneficiosa acción. La cul-
tura y la mentalidad eslavas, así como todo 
el inmenso Este europeo, no están repre-
sentados en el Consejo de modo perma-
nente, y lo serían con la entrada de Po-
lonia. 
La Rzeczpospolita observa que el Conse-
jo llega a ser después, de Locarno, Confe-
rencia permanente para las cuestiones euro-
peas, y en los problemas creados por Lo-
carno es Polonia tuna de las potencias más 
interesadas. La negación a Polonia* de un 
puesto permanente h a r á imposible al Go 
hierno polaco la realización de la política 
inaugurada en Locarno, en relación con 
Alemania. 
Otros periódicos sostienen que al presen-
tar su demanda Polonia, no lo hizo con 
el án imo de poder luchar contra Alemania, 
sino para colaborar con ella con el fin 
de conseguir una forma estable de convi-
vencia pacífica. 
•Si Alemania pone su veto a Polonia—dice 
Crets—demuestra Con ello que piensa apro-
vechar su estancia en el Consejo para que-
brantar el sistema de cosas establecido j o r 
los Tratados de la paz.» 
A y e r c e r r ó d o s h o r a s 
e l c o m e r c i o f r a n c é s 
La Cámara ha rechazado el pro-
yecto financiero de los socialistas 
—o— 
PARIS, 3.—Los comerciantes de Francia 
han cerrado hoy sus establecimientos du-
rante dos horas para protestar contra los 
proyectos fiscales del Gobierno. En varios 
sitios de Par í s ¿e celebraron reuniones, y 
unos grupos intentaron llegar a l a Cámara, 
impidiéndolo la Policía. 
Representaciones de los diversos gremios 
visitaron al primer ministro para exponer-
le las aspiracion>j de sus representados.— 
C. de H. 
S I G U E SUBIENDO E L PAN 
PARIS, 3.—A partir del día 9 del corrien-
te mes, volverá a aumentarse en Par í s el 
precio del pan, que se venderá a 1,85 el 
kilo. 
Es la tercera vez que el pan sube en un 
mes. En otras poblaciones de Francia está 
aún más caro; en Burdeos cuesta 1,90 y 
va a subir a 1,95, que es el precio de Mar-
sella. En Lyon cuesta ya dos francos. 
LOS PROYECTOS FINANCIEROS 
PARIS, 3.—La Cámara de los Diputados 
ha examinado el proyecto de saneamiento 
financiero, devuelto por el Senado. Ha si-
do rechazado por 399 votos contra 32 el 
contraproyecto presentado por los diputa-
dos comunistas relativo a la tasa de 10 a 
25 por 100 sobre las fortunas superiores a 
un millón de francos. 
Después el socialista Blun declara que 
su partido votará en contra del proyecto 
financiero que ha devuelto el Senado, pues 
estima que los impuestos indirectos crea-
dos en ese proyecto por la Alta Cámara 
tendrán por único resultado aumentar aiín 
más la cares t ía de la vida. Defiende a con-
t inuación el contraproyecto socialista, el 
cual tiende a gravar con una contribución 
extraordinaria la fortuna adquirida, a crear 
una oficina nacional de tabacos, a reducir 
en mi l millones los gastos de guerra y a 
suprimir los tí tulos al portador. 
Puesto a votación este contraproyecto, 
queda desechado por 295 votos contra 188, 
pasando seguidamente la Cámara a prose-
guir la discusión del proyecto de la Comi-
sión de Hacienda, cuyo primer artículo que-
da adoptado. 
Ese art ículo obliga al contribuyente a 
renovar cada año la declaración jurada 
acerca del importe de la renta. 
L A DEUDA A CORTO PLAZO 
PARIS, 3.—Según el Joumiif, Doumer, a 
su regreso de Londres, redac ta rá un pro-
yecto de emprést i to y conversión y conso-
lidación de la deuda a corto plazo, para 
facilitar el arreglo de los vencimientos de 
mayo. 
* * * 
PARIS, 3.—Con relación al cierre de co-
mercios de esta tarde, la Prefectura de Po-
licía calcula que han cerrado el 9D o 95 
por 100 de los establecimientos comercia-
les de Par ís . 
Tan sólo las farmacias, grandes almace-
nes y cooperativas han permanecido abier-
tos. 
S e c o n v i e r t e n e n r e g a d í o 
6 0 . 0 0 0 h e c t á r e a s 
Serán distribuidas entre 20.000 
obreros de Sevilla 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de siete años 
—O— 
SEVILLA, 3.—El Banco de Vizcaya ha 
presentado una solicitud en este Gobierno 
c iv i l , acompañando una fianza de 800.000 
pesetas, para transformar 60.000 hectáreas 
de terreno marismo de la margen derecha 
del Guadalquivir en cultivo de regadío, 
previa desecación. Después se dividirán en 
parcelas de tres hectáreas , que serán cedi-
das a 20.000 obreros en arrendamienlo. Pa-
ra realizar la obra se han presupuestado 
75 millones de pesetas, prometiéndose lle-
varlo a cabo en un período de siete años. 
S e d e s c u b r e u n a n e c r ó p o l i s 
e n S e v i l l a 
SEVILLA, 3.—En el señorío de Talhara, 
próximo a Sevilla, se ba descubierto una 
importante necrópolis, habiéndose sacado 
un sarcófago de mármol blanco, todo de 
una pieza, otros de ladrillos y varias lá-
pidas de mármol azul con diversas ins-
cripciones. El propietario de la Anca, mar-
qués de la Torre, invitó a los miembros 
de la Sociedad Sevillana de Arte Antiguo 
y a su presidente para que visitasen el 
lugar del hallazgo. Abierto un sarcófago, 
encontróse un esqueleto con varios objetos 
preciosos j'ünto a la cabeza. Todos los se-
pulcros están orientados de Poniente a Le-
vante. 
Se ha comunicado el descubrimiento a 
la Academia de la Historia. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
A B A L E A R E S 
Son esperados 101 buques de 
las divisiones del Atlántico y del 
Mediterráneo 
PALMA, 3.—Del 5 al 7 del corriente lle-
ga rán al puerto de Follensa las divisiones 
de la escuadra inglesa del Mediterráneo y 
del Atlántico, con un total de 101 buques. 
Mandará ambas flotas durante las manio-
bras el almirante Henry Oliver, enarbo-
lando la insignia el acorazado Revenge, de 
la flota del Atlántico. La del Mediterráneo 
es mandada por el almirante Roger Keylo, 
en el acorazado Queen Elisabeth. 
Se asegura que vendrán a Pollensa para 
presenciar estas maniobras varias persona-
lidades del Gobierno inglés y un enviado 
del Gobierno español. 
Se espera que llegue m a ñ a n a a este puer-
to el destróyer Velasco. con objeto de sa-
ludar a la Escuedra inglesa, en nombre de 
la Marina española. 
L O D E L D I A 
A e r o p l a n o g i g a n t e p a r a e l 
v i a j e E s p a ñ a - A m é r i c a 
ÍRAOIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 3.—Se asegura que la casa Dor-
nier Wal está preparando los planos del 
mayor aeroplano del mundo, destinado para 
la t raves ía de España a Sudamérica . La 
fuerza total de los motores asciende a 3.000 
calfillos de vapor.—r. O.. 
La nueva Universidad 
La Universidad Central ha pedido al Go-
bierno que ordene la cons t rucc ión de un 
nuevo edificio universitario. L a Univer-
sidad sigue, en este punto, un dictado 
u n á n i m e de la opinión pública. N i una sola 
voz ha discrepado en apreciar que es ne-
cesario, que es urgente, habil i tar locales 
modernos, amplios, confortables para la 
juventud estudiosa de la capital de E s p a ñ a . 
Nadie ha salido a la defensa de la actual 
Universidad. Y lodos hemos coincidido, 
a d e m á s , en que el donativo del m a r q u é s 
de Valdecilla constituye una oportunidad 
preciosa y, puede a ñ a d i r s e , ún ica , para 
llevar a cabo la asp i rac ión de que Ma-
drid posea un edificio universi tario de 
nueva p lañ ía , expresamente construido 
para ese fin. 
Lo que divide los á n i m o s es el lugar 
en que el nuevo edificio o edificios han de 
levantarse. Quién propone que se cree la 
ciudad universi taria en Alcalá de Hena-
res; quién en los solares de la que es hoy 
Casa de la Moneda; quién en terrenos 
p róx imos al h ipód romo; quién en los altos 
de la Moncloa... Sobre esto ha días escribi-
mos unos comentarios. La importancia y 
el in te rés del asunto nos invitan a que 
nuevamente nos ocupemos de él. 
Bueno, en principio, nos perecía y nos 
sigue pareciendo el solar de la Casa de 
la Moneda, entre los posibles lugares de 
la nueva Universidad. Pero no hay que 
olvidar que el Ayuntamiento ha pedido 
con ante lación a la Universidad esos 
mismos terrenos para estación ferrovia-
ria, y que t ambién se ha pensado 
en erigir en ellos el Teatro Reai. En pre-
visión, por tanto, de que no sean con-
cedidos, i nd i cábamos nosotros otro sitio: 
los altos de la Moncloa, entre el parque 
urbanizado y el barrio de Pozas. Nos refe-
rimos a terrenos de la Diputación, silos en 
el ensanche, y que han de ser urbaniza-
dos. No pertenecen, pues, los terrenos pro-
piamente a la Moncloa. 
En fin, lugares para la Universidad Cen-
tral no fa l ta rán en Madrid. Lo importante 
es que el estado de opinión serio y podero-
so a favor de un edificio de nueva planta 
cristalice en una medida de gobierno. Con-
fiamos en que el presidente del Consejo 
y el ministro de Ins t rucc ión pública aco-
ge rán con entusiasmo el anhelo de la Uni-
versidad y de las gentes que aman la cul-
tura. 
El ministro de Ins t rucc ión pública hn 
prometido llevar el problema a un Conse-
Anteayer daba cuenta E L DEBATE de 
la p r ó x i m a creación en P a n a m á de una 
gran Universidad bolivariana. Las na-
ciones hispanoamericanas, los particu-
lares, los mismos estudiantes, contri-
buyen para su fundación. Estamos se-
guros de que la Universidad de Madr id 
e n c o n t r a r í a t ambién el apoyo de la socie-
dad española y de los españoles de la 
A m é r i c a si el Gobierno hiciera el opor-
tuno llamamiento. Sin él, ya el m a r q u é s 
de Valdecilla ha mostrado el camino... 
<.EI ca fecismo fasc/s ta» 
Leemos en algunos per iódicos de pro-
vincias controversias acerca de la conde-
nac ión por la Sagrada Congregac ión del 
Santo Oficio del Humado «catec ismo fas-
cista», hecho que r e l a tó y comentó en 
estas columnas don Manuel Graña . 
L a sorpresa que muestran varios perió-
dicos de izquierda, as í de Madrid como 
de provincias, no es t á justificada. Sabido 
es que el «duce» mantiene acerca del Es-
tado y la n a c i ó n ideas hegelianas en 
abierta pugna con las doctrinas de la 
Iglesia. 
Sin embargo, e! fascismo ha prestado 
a I ta l ia inestimables servicios en lo re-
ferente a lu causa del orden, a la políti-
ca de economías , a las internacionales. 
Negarlo por prejuicio de partido o de es-
cuela no acredita de ampli tud de criterio 
Y debe a ñ a d i r s e algo que tiene por el 
mismo hecho de la heterodoxia de las 
orientaciones filosóficas y polít icas del 
fascismo un valor especial para los dia 
1 ios de izquierda, enemigos del r é g i m e n 
imperante en Italia. Nos referimos a los 
•beneficios que los catól icos italianos de-
ben a la polít ica religiosa de Mussolini. 
Que un Gobierno católico favorezca a la 
Iglesia, es cosa llana. Y a no lo es tanto 
que un Gobierno, presidido por persona 
que no pertenece a nuestra comunión , fo-
mente el catolicismo en su patria. Y es 
evidenle que el Gobierno fascista protege 
resueltamente a la Iglesia. L a protege, 
no por motivos sobrenaturales, sino por 
razones de política p rác t i ca , en cuanto el 
catolicismo tonifica el alma nacional, que 
en rtalia es catól ica. 
Esta política de Mussolini, por los mo-
tivos en que se funda—no compartida, 
claro es tá , por los católicos—, es la que 
presentamos a la consideración de la 
Prensa de izquierda, que echa las cam-
panas a vuelo ante la condena del «cate-
cismo fascista». Ello le e n s e ñ a r á el valor 
que para el engrandecimimto de un país 
tiene el sentimiento religioso, y cómo 
jo p róx imo v cabe esperar una resolu- aunque el gob,rnante do ^ ^ ¿ ^ ^ 
c.ón favorable en un plazo brevKs.mo. Ma- no sea c.re*ente n - heterodoxo debe 
dnd tiefie suntuosos edificios oficiales, al-
gunos en cons t rucción , como los ministe-
rios de Marina e Ins t rucc ión pública y 
la Delegación de Hacienda. 
¿Se regateará el dinero solamente para 
el primero de nuestros centros de alta 
cultura? 
dar grandes facilidades a la Iglesia para 
que ejerza su mis ión entre el pueblo. 
Las condenaciones ecles iás t icas de las 
doctrinas fascistas acusan m á s el con-
traste y hacen m á s elocuente la lección 
que ofrece Mussolini a los políticos y a 
los partidos anticlericales.. 
C a r t a d e P í o X I a l 
C a r d e n a l G a s p a r r i 
La reforma de la legislación 
eclesiástica en Italia 
He aquí la carta que Su Santidad 
Pío X I ha dirigido al Cardenal Gasparri 
con motivo de la disefusión inminente en 
el Parlamento del proyecto de ley refor-
mando la legislación eclesiástica en I t a l i a : 
«Eminentísimo señor Cardenal: Se ha 
anunciado que las proposiciones formula-
das por la Comisión ministerial respecto a 
la legislación eclesiástica en Ital ia van a 
ser traducidas en proyectos de ley por el 
mi i í s te r io ' de la Justicia, que después los 
presentará en el Parlamento. Se trata, 
como vuestra eminemiia sabe bien, de 
aquella reforma de la legislación eclesiás-
tica de que más de una vez se ha tratado 
públicamente en la Prensa. Se ha querido 
argumentar y hacer creer que la misma 
reforma fuese estudiada y preparada de 
acuerdo con la Santa Sede y con la su-
prema autoridad eclesiástica, por el hecho 
de que peritos eclesiásticos fueron invita-
dos a formar parte de la Comisión^ oons-
t i tuída para el estudio y la preparación 
de dicha reforma; pero ya fué más de una 
vez claramente demostrado que la argu-
mentación no val ía y no existía tal acuer-
do, ya que los citados peritos eclesiásticos 
no habían recibido n ingún mandato. Que 
sí sus superiores les dieron licencia para 
aceptar la invitación, hicieron bien, pues-
to que no se sabía qué cosa preoisamente 
se pensaba hacer ni de qué premisas se 
quer ía partir n i a qué conclusiones se que-
ría llegar. Y cuando de todas estas cosas 
se i*vo suficiente noticia, se halló nueva 
confirmación de que las conclusiones que 
se deducían en orden al acuerdo y a !a 
cooperación de la suprema autoridad ecle-
siástica no eran ni rectas n i verdaderas, 
y no podía, por consiguiente, faltar, n i 
faltó en realidad, la renovación de las ob-
servaciones y rectificaciones oportunas en 
plena conformidad con nuestro pensamien 
E l p o b r e c o n c e p t o 
d e E s p a ñ a 
No sé quién dijo que «los grandes ofen-
den sin caer en la cuenta de que ofen-
den». No d i ré yo que The Times haya 
caído en la cuenta de que ofende ni tam-
poco que sea tan grande, que pueda 
prescindir de fijarse en si ofende o no 
ofende; pero sí creo que cuando The 
Times se molesta por los juicios, que 
no son de pura lisonja para Inglaterra, 
de un escritor particular, es algo ex-
t r año que emita conceptos, no sólo aje-
nos a toda lisonja, sino tan duros e impe-
ratorios, que puedan parecer molestos y 
ofensivos a todo un pueblo. Serán hu-
mores de grande, pero no tenemos los 
pequeños obl igación de soportar esos bu-, 
mores. 
Lamenta Tlie Times que los a r t í cu los 
de aUn español neutra l» aparezcan en 
sitio preferente en E L DEBATE; y aun 
hecha en justicia la advertencia de que 
las opiniones de «Un español neutra l» 
no son necesariamente opiniones del pe-
r iódico, todavía d e s p u é s de un intencio-
nado loque, se expresa de este modo: 
«Es muy de considerar que el públ ico 
en cuyas manos pone EL DEBATE los es-
critos de «Un español neutra l» es extra-, 
ordinariamente ignorante en cuestiones 
internacionales y muy susceptible al en-
canto del estilo y al lenguaje solemne 
e impresionante que emplea el «Neutral». 
No empece lo cor tés a lo valiente; ante, 
todo, mil gracias por esta no imaginada 
f lor ; pero está flor me parece a mí que 
por derecho le corresponde, no a mi es-
t i lo n i a mi arte, sino a la índole na-
tiva de la lengua española , que debe de 
ser por naturaleza, como han sostenido 
muchos, m á s gallarda y más graciosa que 
el i n g l é s ; porque toda mi arte de escri-
tor se reduce a esmerarme por cumpl i r 
to, aun teniéndose en la debida cuenta las | con aquella norma de Juan de Valdés en 
el Diálogo de la lengua: busco y elijo 
vocablos claros y significativos que ex-
presen bien lo que quiero decir, y 10 
digo llanamente y con pocas palabras. De 
donde yo infiero, contra el parecer de 
The Times, que el públ ico en cuyas ma-
nos pone mis a r t í cu los EL DEBATE, más 
que a la amenidad del estilo, a t ende rá 
a los conceptos que se le exponen en for-
ma tan exenta de artificio y de ornato. 
Pero contra ese públ ico lanza The 7 i -
mejoras y los alivios que la varias veces 
recordada reforma parecía anunuiar td ¡ 
Clero y a la Iglesia en Ital ia. 
Ahora que las proposiciones quieren tra-
ducirse en leyes y se quiere, por consi-1 
guíente, por necesidad de las cosas, legis-1 
lar sobre materias y personas que, por lo 
menos en lo principal, dependen de la sa-
grada potestad que Dios nos ha confiado, ! 
el deber del ministerio apostólico, del cual 
a Dios mismo y a Dios sólo respondemos, I 
nos impone decir y declarar que sobre I 
estas materias y personas no podemos re-
conocer a otros derechos y potestad de I mes un vcl 'caícto tan austeramente sajón, 
legislar sino previas las convenientes" ne-' (lue n a ^ l r a í lexib ihdad latina lo ex t r aña 
gociaciones y los legít imos acuerdos con I Y '0 repele: eso públ ico , según The T i -
esta Santa Sede y con Nos. I mes, que no admite apelaciones, «es ex-
Y ciertamente nadie en el mundo llega- j traordinariamentc ignorante en cuestiones 
rá fácilmente a pensar y a creer que sin in ternacionales» . Es lást ima que se t^avi 
estas negociaciones y estos acuerdos con guardado The Tifnes ,a prueba de su ^ 
el Sumo Pontífice Romano se haya preten- ^ ^ ^ i x ^ c J 1 
dido por hombres católicos en esta misma maKC,on' P0rflue des^es ^ considera ría 
Roma dar base legal a la Iglesia Católica ^ b n a " ; o s un Poco miis- ¿De manei-a que 
en I ta l ia ; ya que de esto se trata ahora I 61 Públ ico lector de EL DEBATE es lan 
y no de una u otra medida como las que 1 extremadamente ignorante? ¿ P u e s qu iénes 
se tomaron al restituir a la escuela de constituyen ese púb l ico? Si The Times 
un pueblo católico la enseñanza religiosa' nos lo hubiera dicho nos a h o r r á r a m o s el 
y al Clero y a las iglesias una parte de lo , trabajo do c i t á r s e l o ; pero si lo hubiera 
que mal les habían quitado. La acogida 
que Nós reservamos a medida de tal clase 
no hace mucho que claramente la hemos 
dejado entender hablando en solemne oca-
sión, es decir, en la alocución consisto-
rial del d ía 14 de diciembre de 1925; pero 
ninguna negociación conveniente, n ingún 
acuerdo legít imo ha tenido lugar, ni po-
drá tener lugar, mientras dure la inicua 
condición hecha a l a Santa Sede y al Ro-
mano Pontífice. 
Estas cosas hemos juzgado oportuno y 
necesario comunicar a vuestra eminencia, 
señor Cardenal, para que, a su vez, haga 
las oportunas y necesarias participaciones, 
y de corazón le concedemos la bendición 
apostólica. 
. P ío , PAPA X I 
18 de febrero de 1926.» 











«Rosa de Madrid», por Jorge de la 
Cueva 
Nuestrn literatura en Inglaterra, 
por Manuel Grana 
E l panadero y el pastor, por Jenaro 
Xavier Vallejos 
Chinltas, por «Viesuio» 
Paliques femeninos, por cEl Amigo 
Teddy» 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Farin» 
Noticias pág 
Cotizaciones de Bolsas Pág 
Deportes 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jeanne Sandol 
—«o»— 
MADRID.—Convenio para lag reclamacio-
nes de los españoles de Méjico (página 2). 
Comienza la Semana del Estudiante; bri-
llante acto hispanoamericano (página 3).— 
El Ayuntamiento discute la reversión de 
los tranvías.—Nota del ministro de Gracia 
y Justicia sobre la reforma del Código de 
Comercio (página 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Van a ser convertidas en 
tierras de regadío 60.000 hectáreas de ma-
rismas.—Perecen dos obreros en la explo-
sión de una fábrica de pólvora en Oviedo. 
La Escuadra inglesa a Baleares.—Un ma-
trimonio domiciliado en Barcelona, con 
síntomas de envenenamiento; ha sido de-
tenida una hija de aquél (páginas 1 y 2). 
— « O Í -
E X T R A N J E R O . — A y e r cerró dos horas el 
comercio de toda Francia. — Hoy pronun-
ciará Chamberlain un discurso acerca de 
la ampliación del Consejo de la Sociedad 
de Naciones (página 1). — La entrega del 
«Plus Ultra> tendrá lugar el día 10.—Tem-
blor de tierra en Portugal (página 2). 
—«o»—• 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos flojos del Oes-
te y ligeras lluvias; marejada. Centro y 
Kxtremadura, vientos flojos, de dirección 
j variable, y buen tiempo, poco firme. Ara- Ij 
! gón, Cataluña y Levante, buen liompn. An- |! 
1 dalucía, vientos del Esto y tiempo inse- j: 
guro. Baleares, buen tiempo. La tempera- 'i 
tura máxima del martes fué de 21 grados 
en Huelva, y la mínima de ayer ha sido 
de 2 grados bajo cero en Teruel. En Ma-
drid la máxima del martes fué de 14 gra-
dos y la mínima de ayer ha sido de 2,6. 
dicho, supuesto que hablara con exacti-
tud, se ahorrara él esa molesta afirma-
ción, de la cual pueden sospechar algu-
nos que le cuadra a maravilla el califica-
tivo de extremadamente ignorante. 
No hay centro medianamente culto en 
España donde no entre EL DEBATE; cla-
ses enteras de la nación tienen como pe-
r iódico propio EL DEBATE; en las dere-
chas catól icas , prescindiendo de matices, 
el pe r iód ico más difundido es EL DEBATE; 
y aun aquellos que no comparten todas 
las ideas de E L DEBATE buscan en 61 la 
información y el ésp í r i lu y la marcha 
del pensamiento pertenecientes a un gran 
sector de la opinión española. Llamar a 
todos esos lectores «ex t r ao rd ina r i amen te 
ignorantes en cuestiones inlernacionales» 
es desconocer en absolufó lo que ese pú-
blico representa en la vida nacional, lo 
mismo en el orden de los intereses rr.o-
rales y materiales que en la esfera de las 
aspiraciones pa t r ió t icas y de las ideas, 
y equivale a un desprestigio inmotivado 
e innecesario con que The Times no gana 
entre nosoLos ni en crédi to ni en honra. 
Su perspicacia en indicar a don Juan 
Vázquez de Mella como autor de la Jic-
plica al conde de lionianones no nos con-
venció mucho; pero esta otra perspica-
cia en calificar a los lectores de EL DE-
BATE nos convence menos. 
El resquemor no inspira siempre los 
juicios más justos; y el resquemor de 
The Times se origina de que el públ ico 
i de EL DEBATE se distingue, y se ha dis-
i t inguido en tiempos memorables, por sus 
I sentimientos pa t r ió t icos netamente espa-
ño l i s t a s ; y esos sentimientos, empapados 
en la necesidad vital de la Patria, aun-
que respetuosos con todo alarde de ex-
tranjero patriotismo, se oponen por tra-
dición y por historia a que ex t rañas in-
fluencias, con su poder absorbente, ejer-
zan sin descanso su acción desnaturali-
zadora sobre la mente y el corazón de 
los españoles.) 
«Mi vaso es pequeño , pero bebo en mi 
vaso», dijo, si no estoy equivocado, A l -
fredo do Mussel. No es al presente España 
tan poderosa como ol ios pueblos, si bien, 
por el brazo, por la acción y por la pa-
labra, supo en su época alzarse entre ellos 
con la h e g e m o n í a ; pero aspira a educar 
a sus hijos de manera que sepan y pue-
dan vivir y prosperar libres y no media-
tizados. Emanciparse en el espí r i tu de 
toda influencia descalificadora y en Jos 
hechos externos de todo obs táculo injus-
to o arbi t rar io , es ideal que alimenta su 
alma. Está en su derecho: y llamar a 
una gran porc ión de esa España ignoran-
te porque acoge con in te rés sobre asun-
tos internacionales juicios que no agrá- ' 
den a The Times, no es el medio más1 
seguro para captarse la s impat ía de Es-
p a ñ a ; desde lue^o, no es el más justo, 
y diría también que tampoco es el que 
mejor acredita esa imparcialidad serena 
y objetiva que admirarnos en, los grandes 
escritores ingleses cuantos meditamos en' 
las virtudes y en el ca rác t e r de los pue-
blos ex t r años para estimular y ennoble-
cer la Patria que la Providencia nos se-
ñalara^ 
UN ESPAÑOL NEUTRAL 
Juerc? 4 de marzo de 1926 (2) íEIL D E I B A T B HA:i>9ltl).- Año XVi.—:Vúm. 
E l d í a 1 0 s e r á l a e n t r e g a 
d e l a P l u s U l t r a ' 1 
Grandiosa manifestación de las So-
ciedades españolas de Buenos Aires 
en honor de los aviadores 
En Ferrol se proyecta una pel ícula de la 
primera etapa del vuelo 
—o— 
R I ENOS AIRES. 3.—Invitado por el mi-
nistro .de Marina, el encargado iW Nego-
cios de Espafia, señor Danvila. estuvo en 
el ministerio citado para tratar de la fe-
cha de la entrega del Pluá Ultra a la na-
ción argentina, concertándose en la visita 
que la ceremonia se verillquc el día 10, a 
las cinco de la tarde, conforme al ceremo-
nial anunciado. 
Una hora nuis tarde, el comandante Fran-
co y sus compafieros embarcarán en el cru-
cero Buenos Aires, que zarpará con rum-
bo a España.—Agencia Amcrieann. 
Una manifes tación de las Sociedades espa-
ñolas recorre las calles de Buenos Aires 
BUENOS AIRES. 3—Anoche, a las nueve 
y media, se celebró la manifestación or-
ganizada por las Sociedades españolas ew-, 
mo homenaje a los tripulantes del Plus 
Úftra. Los manifestantes, que llevaban ban-
deras. estandarl"s y antorchas encendidas, 
recorrieron las principales calles, aclaman-
do a los aviadores. Delante del Club M i l i -
tar el entusiasmo tuvo indescriptibles «.x-
plosiones y se dieron vivas, que obl igarm 
a salir a los balcones al comandante Fran-
co y a sus compañeros . La presencia de los 
intrépidos aeronautas tuvo carácter de ver-
dadera apoteosis y el gentío enronqueció 
aclamándolos.—^(/cnc/a Americana. 
Por los soldados españoles heridos 
en Marruecos 
RUENOS AIRES, 3.—En el teatro Victoria 
hubo anoche una función organizada a be-
neficio de los soldados heridos del Ejército 
español de operaciones en Marruecos. La sa-
la del coliseo, abarrotada de público pertene-
ciente a todas las clases sociales, ofrecía 
V i o l e n t o t e r r e m o t o e n 
P o r t u g a l 
En Beja se hundieron Varios edificios 
—O—; • 
LISROA. 2 —Se ha producido un viulen-
HttttlO uinblor dv uerru. que d m ó tres 
minutos doce segundos, y que afectó a ca-
si indo él ir iTiiniiM iMiruiuués, aunque se 
sintió con más intensidad en la parte Sur. 
En Lisboa reina gran pánico, por hallarse 
la ciudad emplazada en sitio da los que se 
conoce en Cosmografía con el nombre de 
círculos fatídicos, y aumenta el tenor pú-
blico al recordar el lerremoto de 1735, que 
se teme pueda repetirse ahora. En el Obser-
vatorio la sacudida lompió el sismógrafo. 
De las ciudades que más han sufrido, una 
es Reja, donde se hundieron varios edifi-
cios, sepultando entre sus escombros a nu-
merosas personas. Las gentes corrían en-
loquecidas por las calles, implorando cla-
III i -as la gracia divina. Parecidas escenas 
se desarrollaron en Almcir im, Cintra, 
Azambuja. Evura y Portalegre. donde se 
celebraron rogativas en las iglesias. 
L O C I A V I S 
PARA EL CABELLO 
Frasco, 5 pesetas. Doble frasco, 8 pesetas. 
PERFUMERIA INGLESA. — M A D R I D 
D E M A R R U E C O S 
Sin 
(COMUMCAOO DE ANOCHE) 
novedad en el Prolcclorado. 
ZONA FRANCESA 
E L ATAQUE RIFEÑO, TERMINADO 
RABAT. 3.—El ataque contra los M'tua 
puede considerarse como terminado. Todos 
los pueblos ocupados el día 27 de febrero, 
con excepción de uno, han sido evacua-
dos por los rifeños. 
Bl mando ha dispuesto que los Regula-
un aspecto sobremanera brillante. Las lo-1 rPS procedan a fortificar la l ínea de defen-
calidades se pagaron a precios fabulosos, sa desde el j a] 7 de] ac1uai mes de mar-
y no obstante, hubo tal demanda de ellas, | zo con objeto (jc 0viiar nuevas incursiones 
de los insumisos. 
Las pérdidas experimentadas por los r i -
feftóls son bastante crecidas. Las de los 
partidarios franceses, muy ligeras, y las 
••^ue fueron muchas las personas que. no pu 
dieron conseguirlas. La cantidad recauda-
da, que alcanza una elevada cifra, será en-
tregada al representante diplomático de Es-
p a ñ a para que la haga llegar a su Gobier-
no. Los palcos del teatro se hallaban ocu-' dp los ^egmiiH», nulas 
pados en su totalidad por el Gobierno ar-
gentino, el elemento oficial y buena parto 
de la aristocracia bonaerense. El coman-
dante Franco, el capi tán Ruiz de Alda, el 
teniente Duran y el mecánico Rada, que 
ocuparon el palco de honor, fueron objeto 
al aparecer en él de car iñosas manifesta-
ciones de simpatía , que se repitieron en va-
rias ocasiones. 
Terminada la función, a los aeordi s de 
la Marcha Real española y del himno ar-
gentino, que fueron escuchados por el au-
ditorio puesto en -pie, los aviadores se tras-
ladaron al Club Español, donde se celebró 
un gran baile de gala, al que concurrieron 
lo más selecto de la colonia, española y de 
la sociedad de la capital argentina.—.^gren-
cia Americana. 
Fiesta de confraternidad hispanoitaliana 
U n m a t r i m o n i o c o n s í n t o m a s [ E x p l o s i ó n e n u n a 
d e e n v e n e n a m i e n t o d e p ó l v o r a 
Está detenida e incomunicada una 
muchacha hija de los intoxicados 
BARCELONA. 3.—El médico ,don Manuel 
E§padaler ha ío rmulade una denuncia an-
te el Juzgado de guardia por un supuesto 
delito de intento de envenenamiento. 
. En esta denuncia se dice que el día B) 
del mes pasado fue requerido el señor Es-
padaler para prestar asistencia facultati-
va a un matrimonio, domiciliado cu la ca-
lle de Sicilia y constituido por Hugo r.iei-
teath y Dolores Fíguerola. Los enfermos 
manifestaron al doctor que se sintieron in-
dispuestos el d í a anterior después de to-
mar café y que en vista de que el tras-
torno observado no cesaba decidieron avi-
sane. 
El» médico, después de examinar al ma-
trimonio, obtuvo el convencimiento de que 
sufrían una intoxicación aguda,' poro no 
pudo precisar lo que la había ocasionado, 
l imitándose a ordenar una medicación ade-
cuada al caso. Los enfermos se aliviaron 
en seguida, pero dos días después volvie-
ron a notar los mismos síntomos de into-
xicación observados la primera vez. En vis-
ta de ello, requirieron de nuevo la presen-
cia del médico, a quien manifestaron lo 
que ocurr ía , añadiendo que se habían sen-
tido indispuestos después de beber una ta-
za de leche". 
El médico prepuntó a la criada y a una 
hija del matrimonio intoxicado si entre los 
vecinos de la casa hab ía alguno que hu-
biera sufrido un accidente análogo. Am-
bas mujeres contestaron negativamente. A 
nuevas pre<nintas del doctor, la criada, lla-
mada Pascuala Gilhert. manifestó que ha-
bía sorprendido a la hija de los enfermos 
escondiéndose en una media un frasquito 
de cristal. 
Al oir estas manifestaciones el padre de 
In muchacha l lamó a ésta, que se llama 
Sofía, y. después de registrarla, encontró 
el tnbito a que a ludía la sirvienta. Estaba 
vacío, y Sofía dijo que en dicho tubo guar-
dnba fécula de palatn. 
El juez ha ordenado la detención de la 
muchacha, que ingresó en un calabozo de 
incomunicados. 
f á b r i c a 
RUENOS AIRES, 3.—Ayer, a. ú l t ima hora 
de la t a rd í , se celebró en el local de la Fe-
deración de las Sociedades italianas una 
recepción en honor de los aviadores es-
pañoles, que resultó bri l lant ís ima. La con-
currencia, muy selecta, fué tan numerosa 
que apenas cabía en el local. El co-
mandante Franco y sus compañeros fue-
ron obsequiados con un champnn de honor, 
durante el que pronunciaron afectuosos dis-
cursos el presidente de la Federación, don 
Arsenio Guidi Rufarini, quien, después de. 
ofrecer el homenaje y ensalzar la raza la-
tina, levantó su copa por la confraternidad 
hispanoitaliana. Le contestó el comandante 
Franco en términos elogiosos para Italia, 
terminando el acto con estruendosos vivas 
a España e Italia y a los Soberanos y Ejér-
citos de ambas naciónos—Agencia Ameri-
cana. 
Un festival benéfico en Lima • 
LIMA. 3.—Organizado por la colonia es-
pañola de la capital peruana, se ha celebra-
do un festival en favor de las Sociedades 
de Reneficencia y para conmemorar el éxi- i 
to del rafa España-Rueños Aires. Asistie-
ron al acto el ministro de España y las 
autoridades limeñas.—Agencia Americana. 
En el Banco Español del Río de la Plata 
y en la Sociedad Canaria 
BUENOS AIRES, 3.—Esta mañan-a. a la 
una, fueron obsequiados con 'un almuerzo 
los aviadores españoles en Harrods. gran 
res to rán de lujo establecido en la calle de 
la Florida. Es un establecimiento hoy do 
gran moda en Buenos Aires, al que sólo 
concurren las clases ar is tocrát icas . Kl al-
muerzo, ofrecido por la Comisión de aga-
sajos y homenajes, const i tuyó una nota 
alegre. Tuvo ca rác t e r ín t imo. 
A las tres de la tarde los aviadoes. acom-
pañados del encargado de Negocios, se-
ñor Danvila, y de la Comisión ele homena-
jes, se dir igieron en automóviles al Banco 
Español del Río de la Plata, con objeto 
de realizar una visita al establecimiento. 
Fueron recibidos amablemente Franco y 
sus compañeros por el director y el alto 
personal del Banco, acompañándoles más 
tarde en la visita a las dependencias. Los 
aviadores quedaron encantados de la mag 
nificencia del establecimiento. Fueron ob-
sequiados después con champán . Termina-
da la visi ta al Banco Español del Río de 
la Plata, asistieron los tripulantes del 
«Plus Ultra» a la anunciada recepción del 
Aero Club Argentino, acto que resul tó 
br i l lan t í s imo, y al que asistieron todos los 
socios. Los aviadores fueron agasajadísi-
mos. 
A las cuatro y treinta los aviadores h i 
cieron una visita a la Asociación Canaria 
de Socorros Mutuos, en terándose los avia-
dores de la altruista misión benéfica que 
realiza esta colectividnd. 
Para esta noche están anunciado? varios 
otros actos en honor de los aviadores, en-
tre ellos una función en el teatro Cer-
vantes. 
Se ha proyectado en Ferrol una película 
de la primera etapa del «raic^ 
FERROL. 3.—En el teatro se celebró ano-
che una brillante fiesta, en la qne se pro-
yectó una película impresionada durante 
la primera etapa del raid España-Rueños 
Aires. Desde el palco de honor presencia-
ron la proyección el general Franco, su es-
posa, su madre y su abuelo, don Ladislao 
Baamonde. que fueron vitoreados con en-
tusiasmo por la concurrencia, muy numero-
sa y distinguida. 
En honor del general Franco y de su se-
fiora se celebrará en el Casino un banquete, 
al que asis t i rán las autoridades y muchas 
damas fcrrolanas. 
El general Franco marcha rá el d ía 8 s 
Toledo para asbtir al banquete que le ofre-
cerán sus compañeros de promoción. 
Preparando alojamiento en Huelva 
iniÉLVA, J.—Como dentro de eéte ftí6Ü 
se esfera la llegada de los aviadores del 
P l ia iUltra* el alcalde ha publu aiio XUlii 
nota diciendo que, romo se espera que 
el fausto acunieeimientu ¡raiga a H m l v a 
numerosas personas, ruega a los veci-
nos (pie ofrezcan habitaciones para ea 
F u n e r a l e s p o r e l C a r d e n a l 
B e n l l o c h e n V a l e n c i a 
Fueron organizados por las Aso-
ciaciones musicales, y han asistido 
a ellos todas las autoridades 
—o— 
VALENCIA. 3.— Kn la parroquia de los 
Santos Juanes, que regen tó el Cardenal 
Urnl i .eh, se han celebrado hoy las honras 
fúnebres costeadas por todas las Asocia-
ciones musicales de Valencia. Ha resultado 
un acto ele verdadera grandiosidad. 
La entrada fué por invi tación, y hubo 
que cerrar las puertas del templo mucho 
antes de la hora anunciada, pues ya se 
hallaba repleto de público. 
La capilla estaba formada por 263 m ú -
sicos, q'ue interpretaron magistralmente la 
misa de réquiem del maestro valenciano 
Giner. por quien sent ía el Cardenal Ben-
lloch profunda admirac ión . Ofició el Arz-
obispo, doctor MclO, y asistieron todas las 
autoridades. 
La oración fúnebre estuvo a cargo del 
padre Calasanz Rabaza. que acompañó al 
Prelado muerto en su excursión por Amé-
rica. 
U n n u e v o p u e n t e s o b r e 
e l A r l a n z ó n e n B u r g o s 
BURGOS, 3.—A mediodía de hoy se ha 
inaugurado el nuevo puei^te sobre el r ió 
Arlanzón. con asistencia del director gene-
re.l de Obras públicas, el jefe de la D i v i -
sión h idráu l ica del D'uero, señor Mar t ín ; 
los ingenieros de la misma, señores Pérez 
Cobo y Garc ía Antón; las autoridades to-
das y ' numeroso público. 
Bendijo el puente, que estaba adornado 
con banderas y gallardetes, el Obispo au-
xi l iar , doctor Vi ladr ich . celebrándose des-
pués una procesión con el Sant ís imo, que 
recorr ió todo el puente. 
E l alcalde pronunc ió un discurso, en el 
que dedicó un recuerdo al Cardenal Ben-
lloch. gran promotor de la obra que hoy 
se inauguraba, como de cuanto redundara 
en beneficio de Burgos. 
A la una y media se celebró en el Ayun-
tamiento un banquete en honor del direc-
tor de Obras públ ica y demás autoridades. 
E l B a n c o V a s c o l e g a l i z a 
s u s i t u a c i ó n 
BILBAO. 3.—Esta m a ñ a n a te rminó el 
Banco Vasco el rescate de todos los valo-
res de propiedad de sus clientes, que se 
hallaban pignorados en el Banco de Espa-
ña, y que serán entregados en fecha pró-
xima. Con el rescate, la situación econó-
mica del Banco en suspensión de pagos, 
queda totalmente legalizada. 
Unificación del personal de Arbi t r ios 
BILBAO. 3 —Por acuerdo de la Comisión 
provincial; ha sido unificado el personal de 
arbirios del Ayuntamiento y de la Dipu-
tación de Bilbao. 
S U C B S O S 
Atropellos. — Lorenzo Biencinto Domín-
guez, de quince años, con domicil io en 
Trifón Pedrero, i , bajo, sufrió lesiones de 
pronóst ico reservado al atropellarle en el 
paseo de las Delicias el camión número 10 
del servicio de Limpiezas, que conducía 
Feliciano Angulo Corcuera. 
—En la calle de Fuencarral un t r anv ía 
del disco 18 alcanzó, frente al número 91, 
a Guil lermo Rivera Alonso, de quince 
años, con domicil io en Trafalgar, 18, cau-
sándole graves lesiones. 
El muchacho fué a subir al t r anv ía por 
la plataforma posterior, y perdió pie y 
cayó a tierra, siendo alcanzado por una de 
las ruedas traseras del vehículo. 
—En el paseo de la Castellana José Ló-
pez Pérez, de sesenta años, cochero, domi-
miciliado en Ferrer del Río, 6, fué atrope-
llado por el autumóvi l 9.434, que guiaba 
Juan José Collado, y resul tó con lesiones 
de pronóst ico reservado. 
Quemaduras.—En su domicilio, Amaniel, 
uúmeru 12, sufrieron quemaduras de p r i -
mer grado María Mcnéndcz Campos y los 
niños Gonzalo Honorio, de die^ años, y 
Manuel, de siete, al inflamarse una compo-
sición que la primera preparaba para en-
cerar el piso. 
Enferma al bañarse .—Cuando se bañaba 
en el río, bajo el puente de San Fernan-
do, se sint ió enferma Dorotea Burgos Pas-
tor, de veint iséis años, con domicilio en 
el Tejar de Tomás (Cuesta de la El ipa}. 
Llevada a la Casa de Socorro, se le apre-
cié colapso por inmersión. Su estado se 
calificó de pronóst ico reservado,; 
Un robo.—Don Joaquín San t amar í a Ra-
banal, dueño de una tienda de la calle de 
Guipúzcoa. 2, s int ió unos ruidos ext raños , 
q'ue le obligaron a salir a la calle a ver 
ele qué se trataba. Vio entonces que un 
individuo corría, después de haber roto la 
luna de un escaparate, y que de éste fal-
taban dos chalecos de señora. 
Corr ió tras el «caco», de teniéndole en 
una taberna de la cnllef de los Artistas. 
Se llama Honorio Carabia Latorre, de vein-
tiséis años, domiciliado en Santa Amalia, 
n ú m e r o 9. Se le ocupó uno de los chalecos; 
el otro lo perdió al huir . 
Los chalecos valen 16 pesetas y la luna 
se valora en 75. 
actos que han de celebrarse con motivo 
de la llegada de Franco y sus compañe-
ros. 
En la capital del Paraguay se 
cantará un Tedéum 
Oficiará el Obispo de Asunción 
Los diarios de la capital de Paraguay 
publican una carta del señor delegado del 
AcVninistrador Apostólico, dir igida al Obis-
po'do Asunción, en la que propone la ce 
lebración de un solemne Tedéum en la Ca-
tedral, cantado por pl señor Obispo, para 
celebrar el arribo feliz de los aviadores 
españoles, después de un viaje inaugurado 
con tan cristiana preparación. 
Conjuntamente se publica otra carta de 
monseñor Sinforiano Bogarín, Obispo de 
Asunción, en la que se solidariza con la 
idea de la carta anterior, acepta la invi ta-
ción de oficiar en el Tedéum que se ce-
lebre y expresa la satisfacción con que se 
asociará a «los festejos religiosos que se 
proyectan, como justo homenaje a tan dig-
no hijo de nuestra madre patrias.-
La Infanter ía t r i b u t a r á un homenaje 
al comandante Franco 
En el ministerio de la Guerra, bajo la 
presidencia, del general Losada, se han re-
, unido los jefes di ' Cuerpo y dependencias 
d< 1 Arma de l'n la n 11 TÍ,' en Madrid, con ob-
i jeto de tratar sobre el homenaje que se 
dedicara al comandante Franco. 
Se lomó el acuerdo de nombrar una Co-
misión, presidida por dicho general, inte-
g rándo la el coronel Fe rnández Mar t ín , te-
alojamiehto, con objeto de establecer ser- niente coronel Mar t ín Pinillos, coman-
vicios informativos de hospedajes para 1 dante Eymar, cap i t án Perea y tenientes 
viajeros. Un día de estos se celebrará una • Asúá y Azcár rag 1 | cuales han empeza-
reunión de autoridades para tratar de los do ya el estudio del programa que ha de 
(C'/.-í/múa al f inal de la ¿.a columna) constituir el homenaje. 
T o m a S a n a t o g e n 
p a r a t u s n e r v i o s 
El empleo del Sanatogen lleva 
consiao un cambio radical: 
La sobreexitación de los ner-
vios y la constante sensación 
de surmenage son vencidos. 
El Sanatogen da nuevas fuer-
zas al organismo debilitado y 
hace que entra ese estado de 
equilibrio y vigor caracterís-
tico de una salud perfecta. 
D. Jacinto Benavente, el 
célebre dramaturgo, escribe: 
..Indudablemente el Sana-
togen es un reconstituyente 
de gran fuerza y verdad," 
S A N A T O G E N 
E l Tónico Nut r i t ivo 
De venta en todas las farmacias 
Si en su Incididad no pncuftntru SAHA-
TOGZIK, reinita pesetas -t.fiO al conce-
sionario, P E D E B I 0 3 BOXTET, Aparta-
do 601, Madrid, y réeibirá un bote por 
correo, certificado. 
Mueren dos obreros 
—o— 
OVIEDO, 3.—En la fábrica de pólvora 
de la Manjoya ocurrió hoy una formida-
ble explosión, a consecuencia de la cual 
han perecido dos obreros. 
En el mayor de los talleres, dedicados 
al lavado de fulminato de mercurio, tra-
bajaban esta m a ñ a n a dos obreros llara.\dos 
Manuel Mier, de diez y nueve aúos. y 
Manuel García, de veinti trés. De repente, 
y sin duda cuando se efectuaba la mez-
cla de las substancias necesarias para la 
obtención del fulminato, por haberse caí-
do al suelo el mortero en que se realizaba, 
sobrevino la explosión. Los cuerpos de los 
dos obreros quedaron completamente des-
hechos, hal lándose sus restos esparcidos 
entre los escombros. 
El pabellón de trabajo, que quedó com-
pletamente destrozado, era un edificio de 
madera, construido así precisamente en 
previsión de una explosión, a fin de que 
ofreciera una resistencia deficiente. 
Al lugar del suceso se trasladaron el 
gobernador y el alcalde de Oviedo. 
La cantidad de fulminato que estalló se 
calcula en unos cinco kilos, dándose el 
caso de encontrarse en el mismo edificio 
otros 30 kilos de fulminato, que milagro-
samente no se quemaron, lo que. de ocu-
rr i r , hubiera sido de horribles consecuen-
cias. 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o 
e n V a l e n c i a 
La Hidroeléctrica rescinde su con-
trato con el Ayuntamiento 
—o— 
VALENXIA, 2.—La Hidroeléctrica Esparto-
la ha hecho público en la Prensa un co-
municado anunciando que en vista de que 
el Ayuntamiento le adeuda mAs de un año 
de fluido para el alumbrado público, se vé 
en la necesidad de rescindir el contrato 
que tiene con la Corporación municipal. 
El Ayuntamiento, por su parte, ha con-
testado diciendo que, teniendo en cuenta 
que la Hidroeléctrica se niega a pagar los 
arbitrios municipales, se ha visto obligado 
a retener el importe del fiúido consumido, 
hasta que se haga la debida l iquidación. 
Parece, sin embargo, que la Hidroeléctri-
ca sostiene que, en vir tud de contrato, está 
exenta del pago de toda clase de arbitrios. 
Conferencias sobre la Sociedad de las 
Naciones 
VALENCIA, 3.—Hoy ha comenzado el cur-
sillo de conferencias acerca de la Sociedad 
de las Naciones, organizado por la Facul-
tad de Derecho de esta Universidad. 
La primera estuvo a cargo de don José 
Plá, adscrito a la Secretar ía general de di-
cha Sociedad. El sertor P iá ha expuesto el 
concepto de la Sociedad de Naciones dicien-
do qne no se trata de un organismo supe-
rior, un superestado, sino un organismo de 
cooperación. 
Explica eu funcionamiento de dicha So-
ciedad en sus tres ó rganos : Asamblea, Con-
sejo y Secretar ía general, y de las dos sec-
ciones. Tribunal permanente y de Justicia 
internacional y Oficina internacional del 
Trabajo. Analiza la obra de la Sociedad, y 
termina exhortando a todos los centros a 
que sigan el ejemplo de la Facultad de De-
recho de Valencia, contribuyendo a crear 
una verdadera conciencia popular capaci-
fada de la importancia de la obra de la 
Sociedad de Naciones. 
El orador fué muy aplaudido. 
P i d e n u n s u b e a n a l p a r a l a 
c o m a r c a d e U r g e l 
Ciento veinte detenciones con mo-
tivo de los dos crímenes reciente-
mente descubiertos 
BARCELONA, 2.—El alcalde de Tá r r ega 
y los presidentes de las entidades agra-
rias de la comarca de Urgel (Lérida) han 
dirigido al país un manifiesto en favor de 
la construcción de un subeanal auxiliar, 
que podr ía alimentarse con las aguas de 
los ríos Doudara y Cort, mediante la crea-
ción de un pantano. 
Ciento veinte detenciones 
BARCELONA, 3.—Con motivo de los dos 
asesinatos descubiertos recientemente, la 
Policía ha dado hoy una batida por dife-
rentes barriadas de la ciudad, especialmen-
te por el puerto y el distrito quinto, pro-
cediendo a la detención de 120 individuos 
sospechosos, entre los cuales figuran nu-
mi'msos prófugos y gente de mal v iv i r . 
Sin embargo, existe la impresión de que 
ninguna de estas detenciones tiene interés 
para descubrir una pista que pueda faci-
l i tar la captura de los autores de aquellos 
delitos. 
Atracador detenido 
BARCELONA, 2 . -Ha sido detenido An-
tonio Blanch, supuesto jefe de una banda 
de atracadores, que operó hace tiempo en 
Barcelona. 
Se ha confesado autor del atraco come-
tido el año pasado en la calle de Copóns, 
contra el joyero Juan Molíns, y ha dicho 
tanihién que le ayudaron a cometer, el de-
lito otros dos sujetos llamados Laureano 
Maizall . alias el Manresa, y Rafael Ri-
poll Villnplann, los cuales so encuentran 
actuabnente en Francia. 
El Congreso de la U . Velocipédica Española 
BARCELONA. 2.—Hoy ha terminado sus 
tareas el Congreso de la Unión Velocipédi-
ca Espartóla, que tomó los siguíenles acuer-
dos : 
Ai!' ptar la división de categorías vjgen 
tes, según el convenio francobélga, y la 
creación de una licencia para la categoría 
de neófitos. 
A partir de r.)27, el campeonato de Espa-
rta de fondo en carretera se h a r á por se-
lección (fe los tres primeros clasificados en 
las pruebas que para esto se celebrarán 
en primero de enero de cada eño. 
El campeonato de Esparta de fondo en 
carretera de este año se h a r á como hasta 
ahora, y se ha otorgado la organización 
al Sevilla Veloz Club, de Sevilla. 
El de velocidad en pista de 1026 se ha con-
cedido al velódromo de Mendizaroza. de 
Vitoria, y el de medio fondo con entrena-
dores en moto, se efectuará en el velódro-
mo del Tirador, del Velo Sport Balear, de 
Palma de Mallorca. 
El campeonato de España de fondo en 
carretera de 1927 será organizado con la 
nueva fórmula por el Comité elegido en 
esta Asamblea. En las siguientes se fija-
r á ' quiénes han do ser los organizadores 
de los venideros campeonatos. 
Se aprobó el cstaliUo, y filialmente, des-
pii» - de reconocarse la laboir estimoltle del 
Cmnit.' niadi ilt'ñii, >r voto por unanimidad 
la p^oposicián ¿el Cotnité vasco de que con-
tlnüe BÍ Coiuúc central en Barcelona, cons-
tlttiídt) e'rt la misma forma que hasta ahora. 
Regreso de los atletas catalanes 
l'.ARCKF.ONA, 2.—Esta noche han regre-
sado los atletas catalanes (pie tomaron par-
te en el campeonato de cross couníry . 
En la estación fueron recibidos pór nu-
merosas personas, entre las que figuraban 1 
el concejal señor Simó, en representación 
del alcalde. 
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n d e " R O S A D E M A D R i o 
E d u c a c i ó n f í s i c a 
Comedia popular de 
Ponencia para las reclamaciones de 
los españoles de Méjico 
—o— 
PRESIDENCIA 
Homenaje a Primo de Rivera 
A las cuatro de la tarde de hoy se re-
uni rán en el despacho del secretario del 
Consejo Supremo de Guerra y Merina, ge-
neral Verdugo, los generales y jefes pro-
cedentes de la Academia General Mil i tar 
para tratar de rendir un homenaje a' su 
compañero de Arma general Primo de Ri-
vera. 
Audiencia 
Visitaron anoche en la Presidencia al 
general Primo de Rivera una Comisión del 
Banco de Crédito dol Comercio Exterior, 
otra de fabricantes de vinos y el goberna-
dor de Badajoz con una Comisión de gana-
deros. 
La educación física 
Han regresado de Suecla el general Vi-
llalba y los señores Calero, Aguilera y doc-
tor Parra, delegados de esta Comisión, de-
signados por el Gobierno para el estudio 
de la educación física en los países escan-
dinavos. 
l'.or la. tarde se reunió la Comisión en el 
palacio de la Castellana, bajo la presiden-
cia del general Villalba. 
ESTADO 
Títulos académicos en Costa Rica y España 
Habiéndose firmado entre Costa Rico y 
España un convenio sobre reconocimiento 
mutuo de validez de tí tulos académicos, se 
ha remitido a nuestro representante diplo-
mático en dicha república una plenipoten-
cia autor izándole para ratificar dicho con-
venio. 
El director de «La Nación», de Buenos 
Aires 
El embajador de la repúbl ica Argentina 
participa que el Comité ejecutivo argentino 
de la Exposición Iberoamericana de Sevilla 
ha comisionado al señor Jorge A. Mitre, 
en representación del mismo, para gestio-
nar diversos asuntos relacionados con di-
cha Exposición, en lo que procederá, en 
cuanto sea pertinente, de acuerdo con el 
señor Martín Noel. 
Las reclamaciones pendientes entre 
España y Méjico 
El ministerio de Estado remitió ayer al 
ministro en Méjico una plenipotencia auto-
rizándole a verificar el canje de ratificacio-
nes del convenio recientemente firmado, 
creando una Comisión especial para el es-
tudio de las reclamaciones pendientes entre 
España y Méjico. 
NOTAS VARIAS 
Delegados gubernativos 
Cesa en el cargo de delegado gubernati-
vo de la zona de Albaida-Gandía-Onte-
niente (Valencia) el comandante de In-
fantería don Andrés Sabater Rivera. 
Dis t inc ión al alcalde de Huelva 
HUELVA. 2.—El alcalde ha recibido una 
carta del general Primo de Rivera, dicién-
dole que se complacía en comunicarle que 
se le hab ía nombrado comendador de la 
orden de Isabel la Católica, como premio 
otorgado por el Rey por la labor realizada 
al frente del Ayuntamiento. 
Intereses de la provincia de Cuenca 
CUENCA, 2.—Marcharon a Madrid Comi-
siones de numerosos pueblos de la se-
r r a n í a y de la Mancha, con objeto de ges-
tionar cerca, del' Gobierno la pronta cons 
trucción de ferrocarriles, que afectan a esta 
provincia, hoy casi incomunicada. 
Banquete al presidente de la Unión 
Pa t r ió t i ca 
BILBAO, 3.—Se ha celebrado el banque-
te ofrecido al presidente de la Unión Pa-
triót ica de Vizcaya, señor Sotés, por los 
Comités de la provincia y los concejales 
y diputados provinciales, afiliados al par-
tido. Asistió el gobernador c ivi l , señor Ba-
ilarín. 
L a A . d e J u r i s p r u d e n c i a c r e a 
e l " P r e m i o M a u r a " 
Tres m i l pesetas para el mejor trabajo 
sobre «Ideas jur ídicas de Mama 
—o— 
La Junta de gobierno de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación lia 
acordado abrir un concurso para la ad-
judicación del «Premio Maura», con arre-
glo, entre otras, a las signientes bases: 
El «Premio Maura» se otorgará a la me-
jor obra original e inédi ta escrita en len-
gua castellana por un solo autor y que 
verse sobre el siguiente tema: «Ideas ju-
rídicas de Maura.—Exposición sis temática 
do las contenidas en sus trabajos profe-
sionales, parlamentarios y doctrinales.» 
i El premio consist i rá en 3.000 pesetas en 
metálico, un diploma, que se en t regará so-
lemnemente y cien ejemplares impresos 
de la obra premiada. 
El plazo para la presentación de los tra-
bajos empieza a contarse desde hoy y ex-
pira el día 31 de diciembre del corriente 
año, a las nueve de la noche, hora ha.-ia 
la cual se admi t i rán aquéllos en la secre-
tar ía de la Academia. 
Los trabajos se presentarán en doble 
ejemplar, escritos a máquina , sin firma y 
señalados con un lema. Su extensión no 
po^lrá exceder de la que, aproximadamen-
te, equivale a un libro de 500 pág inas im-
presas en planas de 37 l íneas de 20 ciceros, 
letra del cuerpo 10 en el texto y del 8 en 
las notas. 
Cada autor remit i rá con su trabajo un 
pliego cerrado y lacrado, rotulado con el 
mismo lema de aquél , y que dentro con-
tenga su firma y la expresión de su domi-
cilio y lugar de su residencia. 
Los que quebranten el anónimo perderán 
todo derecho al premio. 
Podrán optar al premio todos los aca-
démicos de esta Real Corporación: nume-
rarios, profesores, correspondientes, bono* 
rarios o de méri to que lo sean el citado 
día 31 de diciembre de 3026. Quedan, no 
obstante, excluidos los académicos qne 
pertenezcan a la Comisión de Fomento o a 
la Junta de gobierno en el curso actual de 
19J5-26 o en el próximo de 1926-27. 
P O R E L F E R R O C A R R I L 
A L I C A N T E - A L C O Y 
Se espera que sea publicada la subasta 
en el mes próximo 
—o— 
ALICANTE. 2—Regresó de Madrid el go-
bernador eivil , señor RtTiniidez de Ca^tfor, 
que fué ,a la Corte para ^csiionar la cons-
trucción del ferrocarril (le Alicaiiir a \ l 
coy. Regí esa satisfecho de las gestiones y 
asegura que en el próximo mes publicara 
la Careta el anuncio do subasta, lo cual 
asegura el inmediato comienzo de las 
obras, puerto que hay una Compañía pode-
nca dispuesta a emprender la construcción 
del ferofcarril. L a noticia ha producido sa-
tisfacción enorme en -el vecindario de los 
pueblos que ha de atravesar la nueva lí-
nea. 
Luis Fernández A T Ú ^ 
estrenada en el teatro 1 ^ ' 
na Victor ia . 
Comedia popular denomina el señor 
davin a su obra; comedia erudita d i 
mos nosotros, mas o menos remotam*1'0'' 
inspirada en moiivus populares, y a 'r,,< 
crea que es nimio reparar en esto, ie ^ 
remos que estas confusiones pequeñas 
bre ser un s ínt íma, son causas de -vm,0" 
siones grandes, que producen el liibriii-
mo, la desorientación, el desorden, el 
concierto, de que es primera v í c t i m a ^ 
propio señor Ardavín. 1 
Comedia popular es aquella en que 
pueblo se manifiesta espontáneamente so. 
gún su mani rá de ver y de sentir, se-nhi 
su idiosincrasia y su psicología, con eníp*, 
verdad y absoluta despreocupación, tí 
esencial que el pueblo no sepa que es i>f 
pular, que ignore que es pintoresco y aVj. 
la noción de lo pintoresco; que desconoz 
ca su carácter y que se manifieste Inc» 
paz de la síntesis del autoestudio y HM 
análisis , aunque inconscientemente la 
voquen en el espectador no popular. 
El señor Ardavín, arrastrado por 
costumbristas madri leños, los más absur-
dos que pueden hallarse, hace todo lo con-
I rar io : refieren al pueblo, ponen en sü 
boca, ingieren en su pensamiento, 1^ 
emociones que el espectáculo popular des-
pieria en ellos; están entre los personajes 
populares, los preocupan con ideas extra, 
ñas y se muestran cohibidos, como cuan, 
do se expresan ante una persona que no 
es de su clase; la presencia del lírico en-
tre ellos los desnaturaliza, los molesta, y 
nada dicen salvo cuando el poeta les dicta 
al oído el aria al organillo, el racconto 
del churro,- la oda a la mañue la o la ele-
gía al columpio; que todo esto es de ri-
tual que haya de decirse con tono llorón y 
declamatorio. 
El señor Ardavín estuvo toda la noche 
en escena, aparte de cuando realmente 
aparecía en ella solicitado por los aplau-
sos, y no hay que decir que el pueblo no 
apareció por ninguna parte o apareció en-
cogido y afectado, como niño en visita. Es 
incomprensible cómo una parte de este ma-
dri leñismo de lugar ctomún vive del recuer-
do de La revoltosa y de La verbena, y aún 
no se les ha ocurrido a sus ctdtivadores 
imitar el procedimiento de esas obras, que 
eso es madr i leñismo y costumbrismo de 
verdad, aunque sin esos nombres, sin tru-
cos sentimentales y elegiacos, sin más com-
plicaciones que presentar al pueblo tal co-
mo es. 
De esta equivocación, de la pequeñísima 
equivocación que señalábamos al principio, 
nace todo el error de esta obra; nace la 
confusión en que vemos debatirse a través 
de toda ella al autor, que empieza confun-
diéndose en el asunto: la caída de una 
muchacha y sus consecuencias, aplaudido 
o rechazado ya cientos de veces en come-
días y sa íne tes ; surge luego la complica-
ción pasional con sus dejos folletinescos 
y i su desenlace sangriento, que quiere ser 
de una grandeza t rágica y no llega a ser-
lo por la pequeñez y pobreza de los per-
sonajes. 
Porque el tipo central, ella, Rosa, no se 
hace s impát ico ; por miuy lacrimosa que 
se nos aparezca, no se l ibra de la tacha de 
l iv iana; medrados es tar íamos si una exal-
tación primaveral, una juerga en los Vi-
veros y unas copas de vino justificaran la 
caída de una mujer que tiene novio, que 
está enamorada, con un hombre casi des-
conocido; peor os meneado, y mientras 
más quiere el autor justificarla, más se nüi 
arraiga la idea de fragilidad y de su li-
gereza. Se nos presenta después como ma-
dre, y hemos quedado ya en que la ma-
ternidad lo disculpa todo y que una sol-
tera con un chiquillo puede blasonar de 
honradez. Casi nos reconciliamos con ella 
cuando la vemos en el absurdo de dispu-
tar el marido, su antiguo novio, a una 
mujer casada con razones, como el señor 
Ardaín hace estas cosas, quejándose de in-
justicia, reclamando su derecho al goce, 
como si el mundo tuviera la culpa de su 
vir tud quebradiza. Y a un tipo semejante, 
ligera, ingrata, egoísta, quiere presentár-
senos casi como un símbolo de Madrid. 
El madr i leñismo viene de fuera, impues-
to por el autor forzadamente, de manora 
antinatural, en cantos aislados, repleto de 
lirismos fáciles y de lugares comunes, co-
mo el canto del mantón , pobre y apaga-
do; el canto a Madrid, dicho por un per-
sonaje que ha estado a punto de matar 
a otro al oir pasar el entierro del maestro 
Bretón, truco poco piadoso, visto en Los 
chatos, cuya falta de piedad se aceníáa 
por la indiscreta afirmación del masonis-
mo del ilustre compositor; triste momen-
to, pobre y de mal gusto, que no justifica 
el canto y que hace ver demasiado a las 
claras el propósito de animar el fin del 
acto con los sones de La verbena de id 
Paloma. 
El primer acto, templado, fino, díscrc-' 
lo, fidelísimo de ambiente, rico de . color 
y lleno de tipos magníficos, es un excelen-
te neto, completo y acabado, y hacia ^ 
sagíar una bonís ima comedia; hasta !•*> 
versos son mejores. ¡Qué cierto es que 'a 
.verdad es la mejor guia en arte! Hay c0* 
lor en las descripciones, emoción en Ia 
heroína, interés. ¡Qué lás t ima! Va Memos 
dicho cómo se tuerce todo; sólo permane-
ce un tipo, ol admirable de la matrona, 
que, aunque no so falsea, se desvanece, 
hasta desaparecer; la verdad que se de-
clara incompatible con la ficción; luefi0 
surge algo real aisladamente, pero ^(,ft 
\(7. más de tarde en larde, hasta no apa-
recer más . 
La interpretación, maravillosa, cuidadí-
sima; todos los elogios son pocos Par* 
Josefina Díaz. Carmen M. Ortega, Elcna 
Rodríguez, Mercedes y Carmen Prendes. 
Artigas. Fernández de Córdoba, en un Pa' 
peí desagradable, y Castellanos. 
El publico aplaudió, subrayó nlgu"^ 
versos y llamó a escena al señor Arda*1" 
repetidas veces. 










































































































E n C u a t r o V i e n t o s s e p r u e b a 
u n n u e v o p a r a c a í d a s 
Ayer por la mañana se 1'oallZiU^yevo 
Cuatro Vientos las pruebas cle>u,*t¿ i y -
paracaídas americano, que Iíl(i?en,,ia Je 
man H. Ford, instructor do la Lscue 
Aviación de los Estados Unidos. - j ^ i a . 
Primeramente se exhibió una.IV¿|i¿ la 
en la que se estudia con t dp de \oS 
forma de utilizar dicho aparato, ?egy 0fi-' 
ejercicios practicados por los y?1 
cíales de la Aviación americana. • |javi-
Dqsputs místo'r Ford subió-' u ve-
lland. desde el cual arrojó P«* 
:es seguidas desde 750 >"ptroS- jJ^.- íai*^ 
ron un resultado r.ati<ta.cloiio > ii } ^ f j p f i 
ICmostracionc •. función,nulo las an ^ 
Sfynndos de dopicndcr-i' del H'1 roneleS 
Asistieron el general Cantón, .eS cO-
Kindelán, Castejón y Nieves, tenlan(jíint«5 
toneles Berrinl y Pcrogordo, '"' '"^s, co^ 
Herrera, Aymat. Romero Y ¿ivta*0* 
otras personalidades, oíiciíd65 9 
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mstra l i t e r a t u r a e n 
I n g l a t e r r a 
¡srno día hemos leído en va-
o . e extranjeras acosas nuevas» reVi¡iiai> 
un no'5 c 
^ ^ ^ s p a f l a , ían desconocida y ol-
a prensa mundial. Una con-
jada. Pronunciada en la aSingard So-
fencia P l o n ¿ i e s , acerca de la coloni-
g a ñ o l a en America; la lileratu-
l í100 ^ola en Ingla terra ; Calderón en 
eSPaI l ibro sobre Raimundo Lul io 
if'¿,' ra- San Juan de la Cruz en Ale-
^ relación de nuestros Sindicatos 
IÍ"8' agrarios en los Estados Unidos. 
CbéíUoá liasla clué Punl0 ha contr i -
el viaje de nuestros aviadores a 
' ^ i atención extranjera en acosas de 
_ / • sea como fuese, lo registramos 
pP^Jsfacción y encogemos una de esas 
K>nía al.a nuestra crónica . 
f ^ u la pena de aprender el español 
1 ' ^a ra leer el Ouijole en su o r ig inah , 
i>¿l0M un periodista londinense, citando 
P r t i o d o las palabras del ministro Har-
\ f ¿ poeta Howe. El objeto de la nue-
fí a[ejj.a de lengua española establecida 
ca.ford no es solamente el estudio l i -
¿e nuestro idioma en la Universi-
j A l e m a n i a p o d r á c o n s t r u i r 
g r a n d e s a v i o n e s 
Sólo subsistirán algunas restric-
ciones del régimen anterior 
—o— 
PARIS, 3.—El diario Excelsior dice que 
las negociaciones francoalemanas relativas 
a la modificación del régimen actual de la 
aviación en el Reich van por buen camino 
y que parece p róx ima una solución. 
Parece que se autor izará a Alemania para j atravesar a bordo de un pesado aeroplano, 
construir aviones de transporte, sin l imi - | y, según se l ia afirmado, por una apuesta, 
te de fuerza n i radio de acción, siempre i por debajo de la torre Eiífel, se confirma 
que todos los aparatos reúnan determina- I que fué filmada una película por un ope-
das disposiciones, que serán especificadas | rador norteamericano, el cual, asustado al 
para impedir su t ransformación en aviones j ver el trágico desenlace del intento de Ca-
U n a p e l í c u l a " d e t e n i d a " 
e n u n t r a n s a t l á n t i c o 
Se había obtenido al pasar Callot bajo 
la torre Eiffel , y ya iba camino de 
Nor teamér ica 
PARIS, 3.—Con relación al accidente que, 
como se recordará, catusó la muerte días 
j pasados al aviador Callot, que pretendió 
de bombardeo 
Las actuales prohibiciones no subsist i r ían 
para los monoplanos metálicos capaces de 
desarrollar grandes velocidades. 
¡¡f'sino indicar el camino para hacer 
lar sU estudio. La literatura parece 
*PUe menos, puesto que se persiguen in-
iLes comerciales, polí t icos y sociales. 
8 el escritor añade que el estudio del 
^ • da al estudioso inglés la clave 
ve-
entrar en auna de las más nobles 
¡¡ l luras del mundo» y leer el Quijote, 
i j nrimer l ibro de todas las l i te ra turas» . 
•tusia&tn0 exagerado tal vez; rebajando 
aue sea, por decirlo un inglés apa-
Ladisimo lector de Cervantes, siempre 
"r^ ¡a afirmación de lord Macauley, 
Lridad compe ten t í s ima en la materia, 
icual tiene a nuestro l ibro nacional por 
' ' mejor novela del mundo, más allá 
'uioda comparación». Y en tiempo do 
j hcauley no podía dudarlo n i siquiera 
«francés., Wal ter Scott empezó a es-
I nbir d e s p u é s de leer las Novdlas ejem-
torís; la Gitcinilla es un tipo de novela 
el' g ran novelista inglés ha repetido 
jjias veces en las suyas. 
Sin embargo, el autor del a r t í cu lo que 
ninenlamos sugiere a sus lectores que, 
, u ser el Quijote tan grande y excelen-
i , mayor y más excelente es el conjunto 
] l nuestros clásicos del Siglo de Oro. 
jjdcrón, Garcilaso, Góngora , fray Luis 
¡León y Lope de Vega no pueden ser 
norados por el que quiera vislumbrar 
\ 5 bellezas y profundidad de nuestra l i -
jalura. Lope de Vega, sobre todo, des-
oés de Cervantes, es el más recomen-
. ido. Los 21 volúmenes de sus obras pu-
i feadas en inglés constituyen un «océano 
¡n r iberas». 
Tampoco se contenta el autor con que 
• ¡inglés estudioso se adentre en nuestra 
ieralura solamente con esos grandes es-
lores; para abarcar el pensamiento l i -
mrio de España aes preciso acudir a 
.as teólogos y sus místicos». Es observa-
i ion de un inglés, hombre objetivo, como 
! is de su raza, que no c o m p r e n d e r á n mu-
ios españoles . V á z q u e z , J u á r e z , Molina, 
iñez, Lugo y otros más integran la ac-
ilud espiritual de la raza ante los pro-
pinas filosóficos y las realidades del uni-
pferso. No importa, dice, que hayan es-
icrilo en latín; son españoles e inlerpre-
jlan y exponen el sentir de la raza, sus 
reacciones intelectuales y es té t icas y su 
inmensa experiencia his tór ica . Pero supo-
liendo que sea imposible abordarlos en 
Win, lo que no puede dejarse son los 
:scri(ores areligiosos» que escriben en 
astellano. Poetas y teólogos, mís t icos y 
: ronistas, ascetas y escriturarios, lodos 
• )n «literatos» dignos de c o m p á r a r s e con 
i s mejores de otras naciones; algunos 
i tienen rival en ninguna. Comenta el 
I itor el nuevo prestigio y celebridad que 
npieza a rodear las figuras ya sublimes 
! San Juan de la Cruz, Santa Teresa 
Raimundo Lul io . Para fray Luis de 
ranada y Malón de Chaido tiene también 
Jurosa r ecomendac ión ; pues siendo ca-
licó, entiende que estas lecturas deben 
r preferidas por los catól icos de su 
^ Aunque no falten en nuestra lite-
íura «religiosa» otros escritores dignos 
'leerse tanto o más que el autor de la 
inversión de 'Magdalena», hay que con-
"'r que la recomendac ión es tá en su 
^o- Es un extranjero el que escribe 
.lielapluma en una revista y no ha po 
llot, desapareció velozmente del jgar del 
suceso. 
El juez encargado de instruir el suma-
rio por diebo accidente ordenó que se lle-
varan a cabo averiguaciones encaminadas 
Contra Una Obra de D 'AnnunZÍO a encontrar el negativo de la película, y 
esta labor flué coronada por el éxito, lle-
gándose a saber que se encontraba a bordo 
del t ransa t lánt ico France, actualmente en 
navegación. 
Como el barco se hallaba todavía en aguas 
jurisdiccionales francesas, el juez dirigió 
un radiograma al capitán, ordenándole que 
se incautara del expresado negativo. 
El capitán del France lo hizo asi y la 
película será puesta a disposición del juez 
instructor. 
Una declaración de los católicos de Milán 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 3.—La Junta milanesa de Acción 
Católica publica una declaración haciendo 
notar la inconveniencia de que sea repre-
sentado el Martirio de San Sebastián, obra 
de D'Annunzio. que considera ofensiva 
para los sentimientos cristianos, y hace 
notar que para los católicos está prohibido, 
bajo grave responsabilidad, toda participa-
ción, de cualquier clase que sea, en las 
obras prohibidas. Anuncia que el jueves, 
próximo día en que se celebrará la repre-
sentación, se reun i rán en la iglesia de San 
Rafael los jóvenes católicos para celebrar 
una función reparadora. 
La obra será representada en el teatro ?fl ^ dS?^^^ ̂ ^ í ^ t ^í^-
Los médicos de la Beneficencia 
municipal y la señorita de Echarri 
Con motivo de haber cesado, como to-
Scala, habiendo llegado a Milán su intér-
prete principal, Ida Rubinstein.—Da//i7ia. 
F a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
e n l a A r g e n t i n a 
PARIS, 3.—Telegrafían de Buenos Aires 
al New York Herald dando cuenta de ha-
berse descubierto una importante falsifica-
ción de billetes en la provincia de Men-
doza. 
El total de los billetes falsificados pa-
rece elevarse, por lo menos, a 1.800.000 dó-
lares. Cn gran número de estos billetes 
fueron puestos en circulación por los fal-
sificadores antes de que las autoridades 
tuvieran noticia de la falsificación. 
La Policía ha practicado numerosos re-
gistros y detenido a diversas personas, que 
parecen ser los principales comprometidos 
en el asunto. 
» i > i , * 
L a b a t a l l a f r e n t e a T i e n T s i n 
LONDRES. 3.—Telegrafían de Ma Chang 
(China) al Daiiy Mai l que las pérdidas su-
fridas por los dos Ejércitos en Hucha sobre 
el frente Pekín Tien Tsin son enormes. 
La batalla se lleva por una y otra parte 
con tal encarnizamiento, que su resultado 
será probablemente el aniquilamiento total 
de uno de los bandos. 
: • ni querido hacer un resumen com-
W. La actitud «católica» de nuestra l i 
Wura en general le parece la mejor 
tomendación para los lectores catól icos 
lengua inglesa; y es una de las co-
que más le maravillan, y no sin ra-
sque España haya podido producir 
•'bro como el Quijote''asin un pensa-
do menos que católico», como dice 
"són Carrasco a los dos hé roes de la 
tortal novela. 
,sto mismo puede aplicarse a nuestra 
^lura. España es la única nación que 
Producido una de las más nobles y 
*s literaturas del mundo complela-
'l6 ortodoxa. A muchos escritores ex-
ijeros no podía menos de causar asom-
ó t e sistema doctrinal vas t í s imo y se-
en que se desenvuelve el pensamien-
. ! nuestra raza en el apogeo de su 
"dad y en el momento culminante de 
, filiación en el niiindo. .No es em-
7a Para un arliculejo per iodís l ico pre-
¡jf al leclor «csla escuela íilosólica na-
' que no ha producido nación al-
^Pnnlomos la opinión de un escri-
olit • fl,le alribnve al Quijote esta 
^ ría preeminencia» y lo recormenda 
l n ^ / ^ l o de nuestra literatura a todos 
'eos del imperio br i tánico . Y eso 
'tiempos, cuando en el mismo Lon-
tora del Cuerpo de la Beneficencia muni 
cipal la señori ta de Echarri, la Junta di-
rectiva del Colegio de Médicos Municipa-
les, reunida en sesión el día 24 del pasa-
do, acordó dar un voto de gracias a la 
señori ta de Echarri por la labor que ha 
llevado a cabo al frente de tan importan-
te servicio, ya que durante su jefatura se 
ha implantado la nueva organización de 
servicios de la Beneficencia municipal. 
Asimismo la Junta manifestó a la seño-
ri ta de Echarri su profundo agradecimien-
to por la defensa que desde El. DEBATE ha 
hecho del buen nombre de la corporación 
y de los dos médicos tan injustamente 
acusados. 
La señori ta de Echarri se despidió hace 
unos días de la Junta consultiva de mé-
dicos y farmacéuticos municipales, presen-
tando a su sucesor, el teniente de alcalde 
señor Gómez Ruldán. La Junta toda tuvo 
para la que durante más de un año había 
sido inspectora del Cuerpo médico muni-
cipal frases de gratitud y de afecto, que 
fueron muy agradecidas por la señori ta 
de Echarri, que prometió continuar traba-
jando, en cuanto de ella dependiese, por 
la mejor marcha y perfeccionamiento de 
la Beneficencia municipal. 
El ilustre doctor don César Chicote, jefe 
de servicios de la Beneficencia municipal, 
ha testimoniado igualmente a la señori ta 
de Echarri su gratitud y sentimiento al 
tener que cesar en el cargo que venía dt»-
empeñando. 
E L P A N A D E R O Y E L P A S T O R 





j ^ ' 50 alaba la colonización de Espa-
Ij "Cér ica v se la considera superior 
ae íngla ler ra . 
Manuel GRAÑA 
el Obispo de Guayaqui 
' 3—A la edad de setenta y seis 
lallecido el Obispo de Guayaquil. 
Machado, que hab ía ingresado 
años en la Compañía de Jesús. 
j . J ü i i el quiosco de 1 1 Debate" 
^ D r o d e l a s e m a n a 
" B O Y " 
} \ » - P. L u i s c o l o n i a , s . J . 
üh el quiosco de l l Debate" 
En el saloncito que el Ateneo tiene en 
l a calle de Santa Catalina expone una 
colección de sus dibujos Alberto, el pana-
dero. 
S imul táneamente , en varios escaparates 
se exhibe la fotografía de un robusto mozo 
vestido de blusa y alpargata con esta ins-
cripción en una caligrafía florida: «Ju-
l ián Sánchez Prieto, el Pastor-Poeta.» 
Este vate bucólico es autor de un dra-
ma en verso titulado Al escampío, que ac-
tualmente se representa en uno de los tea-
tros de la Corte. Yo no conozco la obra, 
pero por las fotografías espeluznantes de 
varias de sus situaciones, advierto que se 
trata, como es obvio, de un conflicto des-
arrollado en un medio rural . En cambio, 
he visto los dibujos de Alberto, el pana-
dero. Son unos esquemas vastos, agrios, 
fuertes, semisalvajes. Podr ían servir admi-
rablemente para interpretar los persona-
jes del drama del pastor. Los hombres y 
las mujeres tienen la amplitud formida-
ble de una pr imi t iva y sana naturaleza, 
están embriagados de sol. de aire y de 
campo; nada saben de las complejidades 
del alma de nuestros días , y sus voces, 
sus gestos, sus pasiones, se desarrollan a 
simples trazos, en una sencillez de técni-
ca acorde con su Cándida psicología. Se 
adivina tras el lápiz que t razó estas figu-
ras la mano curtida y grande, fuerte en 
golpear la masa y encender los hornos, y 
acordándome de la fotografía del poeta-
pastor, pienso que será una figura así. un 
poco tosca y brava, la figura de Alberto, 
el panadero. 
Estamos, pues, ante un doble caso simul-
táneo y homogéneo en que la a n ó n i m a 
musa del pueblo se individualiza e invade 
la ciudad. Para mi . cada día más escép-
tico en medio de la artificiosa y decadente 
cultura de nuestros días, esta reversión a 
la clara fuente, al primitivismo veraz, am-
plio y sencillo como un campo lleno de 
sol; este espontáneo brote de un ingenio, 
a una con la retama y la flor, en la pas-
tori l simplicidad del monte, es un motivo 
de albricias. 
Otra muy grande alma de artista de to-
dos desconocida conozco yo, y se me vie-
ne al recuerdo mientras escribo este leve 
comentario: la viejecita que cuenta cuen-
tos en mi querido pueblo. Todas las tar-
des de invierno la veréis ante un corro 
de mujeres que cosen, que hacen calceta, 
o simplemente toman el sol. Ella también 
hace su calceta, una media de punto colora-
do, un poco desigual, porque apenas ve. 
a pesar de los gruesos cristales de sus 
gafas. Tiene historias para todos los d ías 
del a ñ o ; historias de sanios y de moros, 
de guerras, de martirios, de ladrones, de 
ajusticiados, de brujas y de almas en pe-
na. Pero más que su asunto inagotable, lo 
que suspende es el maravilloso modo que 
tiene para contar. Sus palabras son vul-
gares, parcas. Y no obstante tienen en sus 
labios tan fuerte poder de evocación, que 
el rústico auditorio se estremece, sintien-
do el paso de cada personaje. 
Ahora yo quisiera volar al pueblo y de-
cir le : querida abuelita. vas a escribir tus 
cuentos. Y si como presumo, nunca lias 
empuñado la pluma, tú me los dictas y yo 
te los escribiré. Luego el editor los reves-
tirá de una cubierta adecuada y los ex-
pondrá en su escaparate, tal vez al lado 
del drama del pastor-poeta, de modo que 
atraiga la pública curiosidad. Quizá, tam-
bién, coloque en medio un retrato tuyo que 
diga en una cal igrafía complicada: «La 
viejecita que cuenta los maravillosos cuen-
tos.» 
Pero no. E l peor defecto que he adverti-
do en la exposición de Alberto el pana-
dero es el del medio ambiente. Esos dibu-
jos se asfixiaban en aquel saloncito. culto 
y recatado, del Ateneo. Estaban pidiendo 
a gritos la plena luz y el aire ubér r imo 
de la naturaleza, o cuando menos la l i -
bertad de la calle. Y en cuanto al pastor-
poeta, preferir ía verle con su zamarra, con 
su cayado y su montera en medio del 
campo. Me disgusta positivamente en él 
que aparece .ame yno (i£ jesos cl̂ sicpg fon-
dos de galer ía de fotógrafo cursi con sus 
cortinajes pintados sobre una escalinata 
que no conduce a ninguna parte. De este 
modo la figura del pastor Inspirado, que 
debiera sugerir una visión de paisaje con 
la geórgica quietud de los árboles y los 
rebailos, se rebaja al nivel del soldado, el 
hortera y la menegilda. 
No quiero que m i viejecita padezca se-
mejante profanación. Sus cuentos necesitan 
el tibio y dorado, ambiente de aquel rin-
cón de su corraliza donde ella congrega 
a sus vecinas cada tarde, mientras a lo 
lejos se oye el canto del hortelano en la 
ori l la del río. Si yo intentara trasladarlos 
al libro, se dis ipar ían inevitablemente igual 
que el perfume de las flores apenas les 
falta la savia de la tierra. 
Y en cuanto a ella, bien está tomando el 
sol en su banquete, en medio de sus ga-
llinas, que picotean sin recelo y que a 
veces se le meten entre los pies. 
Es menester que los cuentos de mi que-
rida viejecita permanezcan inéditos, incon-
taminados de todo contacto con nuestra 
superficial y artificiosa cultura, sa turán-
dose constantemente de aire y de flores, de 
música de pájaros , de reflejos de luna, de 
espantos y de misterios; que floten como 
la nubecilla de humo que sale de la ca-
baña, en medio de la aldea y del campo, 
que es por donde discurre el cauce de 
plata de la tradición. 
Cuando ella muera, otra vecina recogerá 
su precioso tesoro. El cual, p e r d u r a r á de 
esta manera anón ima y sencilla, sobre to-
dos los empeños individuales, aun cuando 
sean de un arte popular, como el del poe-
ta-pastor o el de Alberto, el panadero. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
A y e r c o m e n z ó l a S e m a n a d e l E s t u d i a n t e 
• E E 
Solemne sesión hispanoamericana. Preside el embajador de la 
Argentina y asisten los ministros de Estado e Instrucción pública, 
el ministro de Chile y otras personalidades 
EE] 
"Si España obtuviera puesto en el Consejo permanente de la S. de N . sería 
en honor de la raza, a la que procurarla representar'' (Del ministro de Estado.) 
Con una briUanle sesión hispanoameri-
cana comenzó ayer la Semana del Es-
tudiante. 
A las siete de la tarde, el salón de 
actos de la Casa del Estudiante presen-
taba hermoso aspecto; las banderas es-
pañola y de las naciones hispanoameri-
canas decoraban las paredes, y catedrá-
ticos y estudiantes ocupaban el amplio 
local. 
Presidió el embajador de la Argentina 
con los ministros de Estado e Instrucción 
púb l i ca ; el director general de Enseñan-
za superior y secundaria, el rector de la 
Universidad de Valladolid, el ministro de 
Chile, el jefe de la sección de América 
muy ligada a Amér ica ; en la vieja capi-
tal de Castilla existe la casa de don Juan 
de Vivero, 'hoy Palacio de Justicia, óende 
unieron sus corazones lo» Reyes Catódicos 
y labraron, por tanto, la unidad naconal . 
En aquel centro docente se forjaron las 
admirables leyes de Indias, código mode-
lo y el más humano en materia de colo-
nización, y en la actualidad con la crea-
ción de la sección de Estudios americanis-
tas, para la que pide protección y auxi-
lio oficial a sus compañeros , los :riinis-
tros de Estado e Instrucción. 
Desvanecida la leyenda negra española 
ante la crí t ica histórica, ahora los dvtrac-
tores de la gran obra de España ponen 
del ministerio de Estado, el presidente de el obstáculo de nuestra inferioridad de 
la Confederación de Estudiantes Católi-
cos y presidente de la Federación Univer-
sitaria Hispanoamericana. 
El señor Estrada abre la sesión, la que 
se honra en presidir, distinción que mu 
civilización, pero basta la magna empresa 
de la conquista y colonización americana 
para refutar hipótesis tan gratuita. 
Castilla—dice—se desangró para crear 
esos veinte pueblos», y como la civiliza-
cho agradece, añadiendo que los actúa- ción no debe medirse solo por el progreso 
les momentos eran propicios para España. | material, sino que reside principalmente en 
ante la que se inauguraba una nueva era i lo espiritual, en el amor, en la paz, en 
de gloria y honor 1 la abnegación y en el sacrificio, en estas 
El secretario de Extranjero de la Confe-
deración, señor Martín Artajo, comienza 
diciendo que no podía faltar el homena-
je a América por parte de los estudiantes, 
a quienes preocupan grandemente las re-
laciones que debemos sostener con la 
misma, y m á s aún en este año, que podría 
clasificarse de glorioso a partir del es-
trecho abrazo que, tras surcar el espacio, 
acaban de darla nuestros aviadores. 
Y para que sea perfecta la orientación 
de estas relaciones se ha de trabajar mu-
tuamente por el exacto conocimiento de 
Jo- puebli.s: mostrar en toda su integri-
óad a nuestra Patria para que sus hijas 
la crriozcan en todos sus aspectos. 
Algunos corifeos de perniciosa labor sue-
len presentar a España como país de fa-
natismo religioso o en un aspecto social 
avanzado, como rompedor del yugo del 
capital y del trono, cuando España, por 
su abolengo, sigue siendo católica y mo-
nárquica , y es deber ineludible presentar-
la en toda su belleza y en todo su valor. 
Los vínculos más sagrados para la apro-
ximación son la Religión, la Historia y la 
lengua. 
Debe hacerse propaganda de nuestras 
Universidades y comunicarse lodos los 
estudiantes, como hijos de un mismo ho-
gar y la Confederación trabaja por que to-
das las Asociaciones americanas ingresen 
en la Confederación internacional. 
Así pondr ía un sillar para el magno edi-
ficio de la gran patria hispana. 
El señor Jiménez, presidente de la Fe-
deración Universitaria Hispanoamericana, 
expresa la gratitud de los estudiantes ame-
ricanos por haber sido invitados a aquella 
sesión, ya que siempre se hallan deseo-
sos de mostrar el agradecimiento por las 
muchas atenciones que les prodigan sus 
camaradas españoles. 
Teniendo el mismo origen e iguales as-
piraciones, de ahí que se hallen como en 
su propio hogar en España, «que tuvo que 
ampliar el mundo para colocar el Í'XCOSO 
de su nobleza». 
Los estudiantes han de ser los abande-
rados del credo racial, y conviene inten-
sificar la afluencia de los americanos, que 
no sólo vienen a estudiar, sino a identi-
ficarse con el espíritu de España, la er-lo-
nomást ica «madre de naciones». 
Agradece al ministro de Estado la crea-
ción de 25 becas para estudiantes ameri-
canos, y para lograr la aspiración del his-
panoamericanismo, que es el ideal de nues-
tra raza, hace falta constituir un todo po-
lítico, que ahora tropieza con el naciona-
lismo de las jóvenes repúblicas y que debe 
transformarse en tendencia regionalista 
para poder presentar ese frente único. 
Hace votos por que España y Rrasil ob 
tPügan puesto en el Consejo permanente 
6* la Sociedad de Naciones, y añade «que 
los pueblos españoles de uno y otro lado 
del Atlántico deben sentir un solo patrio-
tismo y de que cuando se alude a una 
raza determinada, el sentimiento de cada 
uno de sus pueblos, m á s que nacional, es 
regional». 
Pide a los ministros presentes cn el peto 
la validez de tí tulos expedidos por las Uni-
versidades españolas y americanas, y la 
grandes ide'as el hombre se aproxima 
a Dios. 
El latinismo pretejide para la raza lat i -
na la gloria exclusiva que corresponde a 
España, y si es el panamericanismo, es el 
desenvolvimiento egoísta de la doctrina de 
Monroe en beneficio de una poderosa na-
ción, y las juventudes deben formar un 
bloque contra esos obstáculos. 
Y esta nación ha de comenzar por hacer 
justicia a la reina Isabel I , que generosa 
ayudó al insigne descubridor, y aun desde 
el borde de la tumba, se acordaba de los 
indios y consignaba en su testamento su 
igualdad social. 
Como medio m á s conveniente y bien me-
recido hay que levantar un gigantesco 
monumento a la Reina Católica por todos^ 
los pueblos hispanos, como homenaje de' 
justicia y gratitud. 
Concluye animando a los estudiantes a 
la labor iniciada para llevarla a la cum-
bre, pues, de fracasar, ser ían autores de 
un delito de alta t raición a los ideales 
de la raza hispana. 
Al conceder la palabra al ministro de 
Estado, el embajador argentino agradece 
de nuevo el honor de la presidencia, que 
de derecho le correspondía a aquél . 
El señor Yanguas dice que por doble tí-
tulo la ocupa dignamente: uno por ser 
la m á s alta representación d ip lomát ica 
americana y el otro por su acentuado es-
pañol ismo. 
Declara después la necesidad de una re-
cíproca comprensión para que se estre-
chen más ín t imamente los pueblos hispa-
nos, y la p róx ima Exposición del año 27 
será un gran avance en estas relaciones. 
Alaba el proyecto de la Argentina del 
establecimiento de un Instituto Histórico 
en Sevilla, con lo que se logra rá el cono-
cer mejor nuestros hechos y nuestro arte. 
Ofrece apoyar la aspiración de la Uni-
versidad valisolitana ante el Gobierno, 
pues éste desea la economía en cosas su-
per í luas ; pero para conservar los valo-
res espirituales no hay economías, ya que 
constituyen el alma de los pueblos. 
Dedica elogios al señor J iménez por re-
coger el eco españolis ta de los pechos ame-
ricanos con toda sinceridad y entusiasmo. 
Hay que mantener el sello de la c iv i l i -
zación española con el brío y pujanza que 
les prestan los pueblos de América, pues 
el espíri tu de raza ha de conservarse por 
encima de los intereses y progresos ma-
teriales. 
Niega el fanatismo y el pesimismo e 
impotencia de la generación del 98, que 
achacaba a España estas falsas cualida-
des, pues la h a z a ñ a realizada1 por los t r i -
pulantes del Plus Ultra es el latido de 
toda la Patria. 
Recoge el deseo expresado por los ora-
dores del ingreso de España de modo per-
manente en la Sociedad de Naciones, y 
agrega: 
«Casi con un pie en el estribo, experi-
mento, al marchar a Ginebra, una emo-
ción especial al escuchar tales palabras 
de labios de la nueva generación ameri-
cana. No son estos lugar n i momentos 
oportunos para tratar extensamente del 
tema; pero sí he de decir una cosa: Es 
facultad de los naturales de ambos pue- i Paña sabe bien que si obtuviera un pues 
blos para que, sin perder su nacionalidad ' í0 en el Consejo permanente, no ser ía en 
respectiva, puedan ser nombrados catedrá-
ticos. 
Termina afirmando que el espíri tu es-
apñol no ha hecho más que descansar, es-
p e r á n d o l a mayor ía de odad de sus hijos 
para proseguir ahora la excelsa misión 
que le está confiada. 
El rector de la Universidad de Valí ido-
l id explica su presencia en la tribuna, de-
bida a la bondad ingénita del estudiante 
español, y al darle el atraco cariñoso para 
hablar en aquel hermoso acto, no supo 
negarse, por el cargo que ostenta. 
La Universidad de Valladolid se halla 
honor exclusivo de ella, sino en honor de 
la raza, y a ésta es a quien p rocura r í a 
representar en el Consejo, acordándose de 
tal representación antes que de sí misma.» 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
* » * 
a Jas siete, celebrará sesión Esta larde 
extraordinaria la Academia Jur íd ica en 
la Casa del Estudiante. 
Sobre «El concepto jur ídico de la ciu-
dadanía» d iser ta rá el señor Pons y Um-
bert, y pres id i rá el acto don Felipe Cle-
mente de Diego. 
m 
C H 1 N I T A S 
Se sigue hablando de esa mujer que 
vive sin alimentarse. L'n médico, después 
de examinar diversas soluciones del enig-
ma (que a los padres de familia numero-
sa les urge ver resuelto), se encara con 
él—con el enigma—y prorrumpe : 
«¿Puede el histerismo llegar hasta aquí? 
Este es un problema planteado que hay que 
resolverlo con mucho estudio y mucho 
tiempo.» 
Esperemos, pues, y a estudiar. 
* * * 
Pero es cosa chocante que la ciencia, 
que tan reiteradamente se las da de ente-
rada y de infalible; que tan tozudamen-
te, a lo peor, se niega a reconocer la exis-
tencia del misterio inaccesible y la reali-
dad de la verdad dogmática, para la que 
no sirven los ojos de la cara, que la Fe 
se venda para ver mejor, la ciencia, deci-
mos (no; hemos escrito mal), la Ciencia 
haga tan importante consumo de signos 
de interrogación. Se pasa la vida pregun-
tando. Y eso no está mal. La pregunta es 
humildad y deseo de saber: dos buenas 
cualidades. 
Pero, francamente, no saber nada cier-
to y decir a cada triquitraque: «/o sé 
todo», es, por lo menos, una cosa grotesca. 
¡Eso, sin contar con las planchas cuan-
do afirma'. 
* * * 
La aplicación de la nueva disposición re-
lativa al delito de chantaje, la anuncia 
asi un per iód ico : 
«Ya empieza a «usarse» el decreto.» 
y esíó bien. Ya se ha «llevado» bastan-
te el chantaje. 
Hay que variar, 
* * * 
Vnn noticia: 
«Los aviadores visitan la propia fuente 
de la carne congelada.» 
Antes las fuentes servían para servir la 
carne caliente. 
A to sumo, fiambre. 
* * # 
De una es tadís t ica : 
«Sesenta y dos matrimonios sin hijos 
hacen 124 personas, reemplazadas, una 
vez muertas, por 0.» 
\Qué claridad, y qué exactitudl Se mue-
ren 124 personas, y no queda ninguna de 
las 124. 
I Meridiano! 
» • » 
Para dar cuenta de cierta orden del al-
calde, dice un papel: 
«Hay que adecentar las casas.» 
Ya lo creo... 
ISobre todo, por dentrol 
* * * 
De un escritor: 
«El que no es liberal no puede escribir 
bien. Es mi nueva estética.» 
Y leyendo a este escritor, que fué l i -
beral siempre, se advierte que no fué l i -
beral minea. Por lo menos, juzgando por 
el s íntoma de la escritura. 
¿Quién lo había de decir"! En f in , bien 
venido sea. 
* « £ 
Un cronista está cierto de que asi como 
la Compañía de Jesús, cuando escribe 
A. M . D. G., no se acuerda de Dios, sino 
de ella misma, el fascismo lo hace todo 
A. M . I . G. (ad majorem Italíae gloriam). 
no acordándose entonces de Italia, sino 
de sí mismo. 
Nosotros, en cambio, sabemos a ú n me-
jor que éste y otros cronistas suelen escri-
bir P. S. C. D. A. A. 
(Para sacarle cinco duros al administra-
dor.) 
Y. N. M. 
(Y nada más.) 
* * * 
D'Annunzio, que desde hace siete años 
no ha estado en liorna, va a hacer una v i -
sita al Papa, al Bey y a Mussolini. 
\Pronto le l l amarán idiota los que es-
tuvieron hasta aqu í dispuestos a casarse 
con la propia hija de Josiol \Buena la La 
hecho R a p a g n e ü a ] 
* * * 
En una explicación de allende los mares 
sobre las persecuciones religiosas mejica-
nas, se lee : 
«Los clérigos extranjeros que cesaron en 
el ejercicio de su profesión no han sido 
molestados para nada.» 
Naturalmente: como que lo que estorba 
es la misa, y los clérigos que renuncian 
a ¡a misa son los ideales. 
En eso no hay nada nuevo. 
Imaginen ustedes. La misma an t igüedad 
del diablo; que ya saben ustedes que sabe 
más por antiguo que por lo otro... 
* * * 
Un suelto de contadur ía per iodís t ica : 
«Debemos a muchos comunicantes afec-
tuosos esta advertencia sincera y leal. No 
mantenemos correspondencia con los cola-
boradores espontáneos, aunque agradece-
mos su interés, y no nos negamos a acep-
tar en ocasiones su generoso concurso.» 
¡ y luego dicen que no hay poesía m á s 
que en versol ¡Qué va, hombre] 
Y tendrán a esa criatura con quince o 
veinte duros... Es que se le ve el chaquet 
enteramente... 
* * * 
Vn t í tu lo : 
«Cantar «Carmen» suele ser un peligro 
para la tiple.» 
y para la partitura. 
* * * 
Como la famosa información pro libera-
lismo de La Voz se reai^a entre liberales 
hasta ahora inéditos, sigamos copiando, es-
to es, explorando liberales ignorados: ' 
«Hacen, pues, falta Gobiernos extremada-
mente liberales, demócratas , difusores de 
la cultura, protectores de los débiles con 
reformas que desgajen del árbol de los 
poderosos las ramas improductivas; que 
mantengan en el ostracismo y lleven a él 
sin piedad a los mercaderes políticos, ya 
que los pueblos son más prósperos cuanto 
más gozan de libertad, y aun cuando es 
cierto, en atención a la imperfección hu-
mana, que es difícil hacer v organizar pa-
trias ideales, si los llamados a regirlas, 
y mucho más comulgando en la democra-
cia, tienen la política como una profesión 
lucrativa.» 
¡ y a ver si eso no se lo hemos oído cua-
renta veces al pobre Cnpdepó'n (q. e. g. e . ) i 
y dicen que nosotros no andamos... 
VIESMO 
PfcqffMCfa-de l a ^ l á á hispanoamericana celebrada ayer en la Casa del Estudiante. - De izouierda a derecha- oí 
^ « ^ . ^ ¿ í ^ ^ E s t u d i r e í CalÓ,ÍCOS de España' Señor el i e ^ r e la L x i ó n de A m l l 
^ r ^ ^ ^ l v ^ ^ l X t í S S " ? ¿etT°rreh!rm°sa: el ^rector general de Enseñanza Superior y Secundaria, 
nistro de Chüe feñ^r s L P r í " K . f6 ^ w 0 ' ^ YanS"as' el embajador de la Argentina, señor Estrada; el mi: 
d ^ Val ladoíd 'señor VaJverde v !>i " " " T ? t n S t T Í 6 n . Púb,ica' señor CalleÍo; el rector de la Universidad 
vanaaoiid, señor Valverde, y el presidente de la Federación Universitaria Hispanoamericana, señor Jiménez. 
(.Fot. Vidal) _ 
F u n e r a l e s p o r e l a l m a d e l 
C a r d e n a l C a g l i e g r o 
fSERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 3.—Hoy por l a m a ñ a n a se han 
celebrado solemnes funerales por el alma 
del Cardenal Cagliero. La misa filé canta-
da por monseñor Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba, que fué discípulo del Car-
denal difunto. Dió la absolución el Carde-
nal Vannutelli. La parte musical estuvo a 
carejo de la Capilla Sixtina, dirigida por el 
maestro Perosi. 
Asistieron 22 Cardenales, varios miembros 
del Cuerpo diplomático, un representante 
del Gobierno y otro del gobernador de Ro-
ma, los senadores Sodorini y Montresor, 
varios diputados y muchís imas personas, 
que luego acompañaron el cadáver hasta 
la, tumba ae. la Propaganda Fide.—Cc/Zí^o, 
Jueves 4 de marro de H L D E B A T E MADRID.—Año X V I 
P a l i q u e s f e m e n i n o s ' S o b r e l a r e f o r m a d e l 
C ó d i g o d e C o m e r c i o EPISTOLARIO 
l ' u médico (Barcelona).—Efectivamente, 
recordamos haber tenido el gusto en otra 
ocasión do responder a sus objeciunes, y 
ahora lo seguimos léniehdp en contestar 
a la que nos brinda en su atenta consulta. 
Dice usted que «el alma humana puede 
no ser espiritual, sino material, ya que 
•los hombres no obran por un fin cun más 
acierto que los animales brutos, en quie-
nes no reconocemos alma espiri tual». Res-
puesta. Es verdad que los animales y los 
seres naturales obran por un fin con gran-
de acierto; pero no lo hacen con delibera-
ción y elección, que esté en ellos, como lo 
hace el hombre. De otra suerte, no sucede-
ría que todos los de la misma especie, en 
iguales circunstancias, obraran siempre 
del mismo modo y según leyes generales 
y comunes, aunque no convenga en cual-
quier caso particular, cosa que no hace el 
l> -nbre. Complacido y... hasta la próxima, 
sefior doétor; 
Vna cUtióla (Vitoria).— Sí. sefiorita, aun-
que la bienaventuranza del Cielo será igual 
en todos los bienaventurados por parte del 
ol.jito, porque todos gozarán de Dios, no 
será igual, sino proporcionada a la gracia 
y a los méritos de cada uno. cuanto al mo-
do y grado de ella en gozar de Dios. La 
Iglesia perpetuamente lo ha ensenado así, 
y así lu ivelama el orden de la divina sa-
biduría , bondad, justicia y providencia. 
¡¡inoianinini M»onteve;lra).—Fué usted con-
testada en otro epistolario. 
Vna bHTffaUsa (Burgos).—Desde luego po-
ra fiestas de noche es inexcusable el ves-
tUlo que indica; pero... sin exageraciones 
de herluna. Lo que no sabemos basta qué 
punto será prudente (pie al otro día reali-
ce el acto a que alude: una consulta al 
confesor acerca de ello no estaría demás. 
A la segunda consulla, que debe usted 
siempre procurar que el «fuego sagrado» 
no se apague: al contrario... /.Entendido? 
jY que sea muy feliz! 
tfn snjoriiiuo (Cuéllar).—\o \q sabemos, 
pero en cualquier academia preparatoria 
de aquí de Madrid le facili tarán tales in-
formes. Deseamos serle útil en otra oca-
sión. " 
Apasionada (Madrid).—Estudie su carác-
ter, movilice todos los infinitos recursos 
de sedu>.'ión que ustedes todas poseen, y 
procure, en una palabra, «comprenderlo», 
t l n marido es un hombre como todos, no 
un á n g e l : o sea, que ha de tener sus im-
parfecciones, sus debilidadr-, sus «cosas». 
Y esa frialdad inexpresiva que usted la-
menta tanto, reconociendo que él es asi, 
¿no la observó usted antes, cuando solo 
era novio? ¡Alt, la prisa, la prisa!... ¿Ve 
usted? Ahora, conformorsc, adaptarse a 
feu carácter , y pensar que es esc un de-
fecto muy relativo! ¡Otros hay peores! 
Mnnola tbiéñ* (Madrid).—No es táctica 
de resultado, sefiorita. Lo único 
Nota aclaratoria del ministro de 
Gracia y Justicia 
En la Presidencia facilitaron anoche una 
nota del ministro de Gracia y Jlisticia, 
que dice: 
,»En los periódicos de ayer y hoy he leí-
do que el pleno de la Cámara de Comercio 
de Madrid, invocando la ley de 29 de ju -
nio de 1011, acordó manifestar al minis-
tro de Gracia y Justicia, en vista de la 
real orden por la cual so abre una infor-
mación que termina el 10 de marzo, so-
bre la reforma del libro segundo c'ei Có-
digo de Comercio, que en el plazo de diez 
días no es posible informar como corres 
ponde a las Cámaras de Comercio sobre 
los contratos especiales mercantiles que se 
contienen en el libro segundo de dicho 
texto legal, que enumera a, con t inuac ión ; 
añadiendo que la recopilación de usos 
mercantiles de cada plaza, el estudio de la 
jurisprudencia, la comparación legislativa 
y la corrección de omisiones en asunto 
de tal importancia, requiere plazo adecua-
do para que la información sea posible, 
pues, en otro caso, no podr ía decir que 
se ha oido a las Cámaras de Comercio. 
Nada de ib expuesto me ha manifestado 
basta ahora la Cámara de Comercio de 
Madrid ni su presidencia, pero, el acuerdo 
debe ser cierto, puesto que no ha sido 
rectificado lo dicho eh los per iódicos ; y 
como se trata de asunto cuyo despacho 
urfíe, me apresuro a contestar por el mis-
mo medio utilizado para el conocimiento 
de aquél, si los periódicos tienen la bon-
dad de acoger mi respuesta. . 
Pocas corporaciones me inspiran tan 
cordiales afecto y respeto como las Cá-
maras de Comercio; sí por sí mismas no 
id merecieran, me bastar ía el honor nun-
ca olvidado de haber servido en mi mo-
ndad como modesto auxil iar en la de 
7aia-oza, de cuyos competentes y bonda-
dosos miembros directivos guardo imbo-
rrable recuerdo. Mi respuesta, pues, ha de 
ser afectuosa y no debe dudarse de su 
sinceridad. ' • 
En primer lugar, la información no se 
abrió por diez días, ' sino por trece, y tres 
días entre comerciantes tienen siempre 
importancia. Además, y esto es lo prin> 
cipal yo no ignoraba, y no he olvidado 
ni lié dejado de aplicar, el derecho que 
invoca la Cámara de Comercio de Madrid, 
consignando en la base segunda de la 
ley de 29 de juhio de 1911, a ser oída 
mé'&Mfíámérite étitofe ttft proyectos de Có-
diyo de Comercio. Lo que ocurre es que 
como todavía no hay proyecto, no ha m> 
gado el momento de ser oídas sobre tal 
proyecto las Cámaras di* Comercio. 
Precisamente la información abierta 
lose» de esa mane-" ^^^It^^ui S S a ' d e una atención guardada a la mamara ae ra es desvalorarse a sus ojos. Nosotros 
los hombres perseguimos y soñamos lo que 
se aleja, lo que huye, o. al menos, lo di-
fícil... Por eso la esquivez, el «estira y 
afloja» tienen la virtud de apasionarnos de 
un modo em me. ¡V muebas lo saben, y 
por saberlo, lo practican! ¿Más sinceri-
dad, lectora? 
Ün pfjéocupada (Bilbao).—El «caso» de 
usted prueba lo que le decimos a la 'con-
sultante anterior... Abora que a eso.desvío, 
más o menos estudiado, de ellas, bay que 
oponer el famoso principio galénico simi-
lia similibus curanlur. Con talento, con 
picardía, con «experiencia» sabia, nalnral-
mente. Y aquí la «lección» no nos incum-
be, n i resul tar ía práctica, porque eso no 
se enseña, amigo m í o : so vive... 
, Consuelo (Ciudad Beal),—Dulces, flores, 
un capriebo elegante. Hace usted bien: la 
honestidad en el trajo tiene un encanto, 
una atracción poderos ís ima: el misterio... 
Lo otro, no sólo es impropio de una mu-
jer que se estima, sino que, además, en 
Comercio. Por real orden de 15 de febre-
ro {Gaceta, del 16) se encargó a la' sección 
segunda de la Comisión general de Codi-
ficación la redacción de un proyecto de 
reforma del libro segundo del Código de 
(•...m irio, que luego ha de ser informado 
por la Comisión permanente y remitido 
al ministerio de Gracia y Justicia a tos 
efectos procedentes. Entonces será cuan-
do haya proyecto, y para entonces es 
mando el ministro de Gracia y Justicia 
pensaba oir a quienes tiene que oír so-
bre el proyecto y aun abrir información 
; pública entre quienes voluntariamente 
quieran ser oídos. 
Pero apenas comenzada su. labor por la 
sección segunda de la Comisión general 
do Códigos, el presidente del Consejo su-
perior de Cámaras de Comercio e. Indus-
tria, don Basilio Para íso , me dirigió una 
atent ís ima carta, exponiendo la convenien-
cia de una información inmediata, aun-
que fuere breve, y bastó aquel ruego pa-
ra que me apresurase a dictar y publicar el aspecto estético, puramente «atractivo», 
es una equivocación... Embota, acostumbra i la real orden (le 25 de fel?rcro' cuyo orl 
y concluye por inspirar lo que lodos ve- gen V n)0tivos constan en la misma, 
mos: una indiferencia casi casi despre-i E1 Plazo Parn flS,a infortnacion-que en 
dativa.. . Ante tanto descoco y tales lími-1 nada prejuzga la que en su día habrá que 
tes... sin límite, de exbibición." los hombres I practicar sobre el proyecto que se fovmu-
se han habituado al «espectáculo» y no se 
ocupan de eso: les da igual. 
Manija (Santander).—Según la hora. Des-
• de luego, en Par ís , tina presentación. ¿Le 
quiero usted? Obligadísimo a sus amables 
frases. 
Gil da (Cabeza del Buey. Badajoz).—La di-
rección de su carta, equivocada; la hemos 
recibido porque nos ha sido amablemente 
entregada por la persona a quien iba di-
rigida. Perfume elegante. El caso resulta 
un poco... difícil y original. ¿Cómo una 
visita a esa hora? Pero ante el hecho que 
usted expone, recibirlo, hacerle los hono-
res durante unos minutos y retirarse dis-
cretáriicnte, dejando que la servidumbre lo 
atienda. He aquí la solución, señori ta o 
señora. Consulte cuanU) desee. 
Vna Ivgarefla (Salamanca).—No conoce-
mos ose libro, y, por lo tanto, no podemos 
juzgarlo. A "su disposición. 
E l Amigo T E D D Y 
I f l ^ f l ^ A R M E L O ^ 
' En el histórico monasterio del Monto 
Carmelo, que tanta devoción inspiró siem-
pre a los católicos españoles, celebrará, 
como en años anteriores, una importante 
función religiosa la I I I Peregr inac ión His-
panoamericana a Tierra Santa y Roma an-
tes de abandonar los Lugares Santos. 
Detalles e inscripciones en la Adminis-
t ración de «El Peregrino y el Turis ta», 
Argensola, 8, Madrid, y en las Delegacio-
nes diocesanas. 
U n c h i n i t o p e r j u d i c a d o 
Le arrebatan el maletín 
—o— 
A Yu-Coc-Chingr, de veintinueve años, 
vendedor ambulante, natural de China, le 
sustrajeron el malet ín con los collares, pi-
pOs. e tcétera , que forman la base de sti 
negocio, cuando pacientemente exponía sus 
ar t ículos en la calle de Alcalá. El perjuicio 
ló valora en 75 pesetas. 
• El chinito recurr ió al Juzgado, donde al 
relatar sus cuitas pudo apreciarse los es-
casos progresos que ha hecho en Cuanto a 
lengua castellana. No tardó en declarar 
más que hora y media, gracias a que el 
oficial del Juzgado, señor Monreal, sabe 
algo del idioma de los hijos del Celeste 
Imperio. 
R o b a n d e u n a u t o m ó v i l 
d o s m a l e t a s 
Desaparece la que contenía 
* 20.000 pesetas 
—o— 
Luis Morales y Morales, de cincuen-
y dos años, ha denunciado que en la 
^desta de la Vega le sustrajeron dos ma-
letas de un auto de su propiedad, rompien-
do las correas que las sujetaban al coche. 
Uná de ellas fué recuperada poco des-
pués ; mas la otra desapareció, sin que 
nún se baya dado con su paradero, úescó" 
le—tiene que ser breve. El fijado a la Co-
misión para redactar el proyecto es de tres 
meses, y claro es que los datos que ahora 
se aporten deben serlo en forma que no 
mermen aquel término. 
A falta ele otras virtudes, nunca he sido 
perezoso, y, en el poco tiempo que llevo 
de ministro, la actividad extraordinaria del 
presidente del Consejo es ejemplo y estí-
mulo para no perder días de trabajo. Claro 
es que si para informar una Corporación 
necesita reunirse en pleno, encomendar el 
informe a las personas que designe, reco-
pilar usos, estudiar jurisprudencia y com 
parar legislaciones, no puede emitir su dic-
tamen en trece días, aunque acaáo abrevia-
ra el plazo teniendo en cuenta que el in 
forme ha de dirigirse a jurisconsultos y 
publicistas expertos en asuntos mercanti-
les, que ya saben algo de usos, jurispru 
dencia y legislación. Pero, de todos modos, 
la Cámara de Comercio de Madrid puede 
ir reuniendo y preparando todos esos ma-
teriales para el informe que habrá de serle 
demandado cuando el proyecto de que se 
t ra ía esté redactado; y convendrá que lo 
haga, porque el plazo que entonces se f l 
je tampoco podrá ser muy amplio: que se 
ría ilógico hablar de urgencia de reformas 
si cuando se van a realizar se dedicasen 
plazos largos al expediente del que tan fá-
cilmente se reniega'y del que tan difícil-
mente prescinden los mismos que abomi-
nan de él. 
Entretanto, yo seguiré laborando, a lo 
cual me obliga más ahora el entusiasmo 
con que los vocales de la Comisión de Có-
digos han comenzado su desinteresada la-
bor con el firme propósito de cumplirla en 
el tiempo fi jado: y seguiré siempre guar-
dando mi mayor afecto y consideración a 
las Cámaras de Comercio y honrándome 
tanto en dirigirme a eTlas cuando tenga 
que manifestarles algo, como en oír las 
siempre que me favorezcan con sus comu-
nicaciones.» 
L a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a 
M a t r i t e n s e 
Han comenzado las operaciones de 
su Caja federal 
—o— 
La Junta directiva de la Federac ión Agrí-
cola Matritense, adherida a la Confede-
ración Nacional Catól ico-Agrar ia , ha ce-
lebrado s'u segunda reunión en el local de 
la Confederación. Se dió cuenta de haber 
empezado las operaciones de su Caja fede-
ral con gran éxito, ya que han concurrido 
a la suscripción de acciones 18 Sindicatos 
de dicha Federación, por un total de 176 
acciones suscritas, y anunciado peticiones 
de otros varios, con l in donativo particu-
lar, lo que hace esperar que en plazo bre-
ve constituya dicha Caja una legí t ima es-
peranza para los agricultores madri leños , 
los que en el referido día hicieron peti-
i ciones de prés tamo, que fueron concedidas, 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Restablecidas 
L a condesa viuda de Ardales del Río y 
la señora viuda de Torres Rivas es tán res-
tablecidas de las dolencias sufridas. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Conceso Alar io 
ha dado a luz con felicidad un niño, quien 
en la pila bautismal ha recibido el nom-
bre de Pedro. 
Viajeros 
Han salido: para Cannes, en automóvil , 
don Jesús Lamamié de Clairac, su bella 
consorte (nacida Marta de Murga y de 
jCháva r r i ) y su hijo Garlitos; para Fuente 
, Cantos, la condesa viuda de la Corte de la 
Berrona; para Berna, la señora de don 
| Domingo de las Barcenas; para Sevilla, 
los condes de Bagaes, y para Barcheta, los 
marqueses de Vastos e hijos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
París , los señores de Merimée; de Asturias, 
los marqueses de Forrera; de Sevilla, la se-
ñora doña Bernarda Surga Cortés, viuda 
de don Pedro Lavln y Olea, y sus hijas, 
Matilde y Clemencia; de Santander, el con-
de de Torro Velarde; de Ciudad-Rodrigo, 
la señora dofia Soledad de Velasco, viuda 
de Sánchez Arjona, y de Vi l lacar r i l lo , don 
Juan Rodríguez Avia l . 
Nuevo domlclHo 
Los marqueses de la Esperanza se han 
instalado en un cuarto de la casa núme-
ro 37 de la calle de Fortuny. 
Reales cartas de sucesión 
En el condado de Cron y baron ía de Lar-
dfes, n favor de don Mariano Casani y Car-
vajal, hijo de la marquesa de San Román. 
Ingreso 
Han ingresado en la Real Hermandad do 
Infanzones, de Illescas, el ex presidente 
del Congreso conde de Bugallal, el alcalde 
de Madrid, conde de Vallellano, caballero 
de Malta; el general Dusmet y Aspiroz, del 
Consejo Supremo de las Ordenes Militares, 
y los caballeros de la Orden de Calatrava 
don Luis Mac-Crohon y general barón de 
Casa-Davalillos. 
También ingresó el caballero de la Orden 
de Montosa marques de la Vega de Anzo. 
Sea enhorabuena. 
Recepción suspendida 
La del lunes 8 en casa de la distinguida 
señora viuda de Baüer ha sido suspendida, 
reanudando sus agradables fiestas el día 15. 
Fallecimientos 
La señora doña Matilde Torrontegui y 
Cembrano, viuda del almirante don V i -
cente Montojo, falleció anteayer en s'u casa 
de la calle del General Pard iñas , n ú m e -
ro 9. 
Fué apreciada por sus acrisoladas v i r -
tudes y caritativos sentimientos. 
Acompañamos en su leg í t ima pena a los 
hijos, doña María, doña Dolores, doña Fer-
mina, doña Teresa, doña Matilde, don V i -
cente y don Francisco; hijos políticos, don 
Luis Montojo, don Enrique Zobel, don Es-
tanislao Pan y Pérez, doña Esperanza An-
gulo y doña María González Trevil la; her-
mana, doña Dolores, y demás deudos. 
—La señora doña Angela González Va-
l lar ino y Barutcll , esposa de don Teodo-
miro Vargas, r indió ayer en Sevilla su t r i -
buto a la muerte. 
Fué apreciada por las dotes que le ador-
naban. 
—El señor don Jacinto Marios y Llobell 
mur ió anteayer, a las tres de la madru-
gada. 
Contaba cincuenta y t^es años de edad. 
Era administrador de la Casa de Campo 
y jefe de Adminis t rac ión en el ministerio 
de Hacienda. 
Estaba casado con doña Enriqueta Micó 
y España, hermana de don Antonio, y 
no deja descendencia. • 
Fué conocido y estimado por sus pren-
das personales. 
Era hermano de don Cristino y de don 
Emilio, y hermano polí t ico de doña Laura 
de la Escos'üra y Espronceda, y tío carnal 
de A ni ta Martes. 
El entierro se verificó ayer mañana , a 
las diez, al cementerio de El Pardo. 
Presidió el duelo el conde de Aybar, en 
representac ión de su majestad, en unión 
de la familia. 
La real famil ia le profesaba singular 
afecto. 
Enviamos sincero pésame a los deudos 
de los difuntos. 
E l Abate F A R I A 
Vea usted en sexta página 
nuestra Sección de Anun-
cios Breves 
flnTicíírBlí 
G a r c í a S u á r e z 








Aniisepi ics e n é r g i c o de las v ía s respi-
ra tor ias y reconstnuyenie elicaz 
c a s a I e n c a b ^ 
Caballero de Gracia, 9 
Casa especial en EQUIPOS DE NOVIAS 
L E N C E R I A y ROPA BLANCA 
Desde la más económica a la de gran lujo 
Verdaderos primores a precios bara t ís imos * 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—En España no llovió durante las últi-
mas veinticuatro horas, los vientos soplan 
flojos, de dirección variable, y el cielo está 
bastante limpio de nubes. 
fiHIl IQ CAEES. Concepción Je rón ima, 3 
UUILI0 (junto a Atocha). Bonitos regalos 
—o— 
L O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — 1 ' n « 
en «La Voz Médica» que durante la semana 
del 15 al 21 del actual han ocurrido en Ma-
drid 324 defunciones, cuya clasificación, por 
edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 50; de uno a cuatro 
años, 50; de cinco a diez y nueve, 22; de 
veinte a treinta y nueve, 57; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 69; de sesenta en adelan-
te, 96. 
Las principales causas de defunción son las 
siguientes: 
Bronquitis, 26; bronconeuraonía, 32; pneu-
monía, 4; enfermedades del corazón, 36; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 22; tuberculosis, 39; meningitis, 18; cán-
cer, 21; nefritis, 13; difteria, 3; coqueluche, 2; 
sarampión, 7; diarrea y enteritis, 12 (de ellos 
seis do más de dos años). 
El número de defunciones ha aumentado en 
21 .con relación al de la estadística de la se-
mana anterior. 
—o— 
ARENAL, 4. T.o M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
L A R E V I S T A D E CARROS.—T,a revista de 
carros, aplazada el pasado domingo, en aten-
ción a haberlo solicitado algunos señores pro-
pietarios de dichos vehículos, continuará en | 
el mismo sitio y hora los domingos 7, 14, 21 ! 
y 28 del presente mes. 
P A R A L A H E M E R O T E C A M U N I C I P A L . — 
t i l periódico madrileño «iJl iJiario Español» 
ha donado a la .Hemeroteca municipal una 
colección de este periódico, en la que hay 
ejemplares desde el año 1849. ±J1 alcalde de 
Madrid ha agradecido el donativo en aic->. 
tuosa carta. 
." . —o— 
Licor del Polo, en frascos elegantes, 
usan en la India hoy los elefantes.. . 
Y del mar en las l íquidas regiones, 
usan Pasta de Orive los dentones.. . 
ÍOh, animales sencillos, 
bien cuidáis Vuestros dientes y colmillos! 
—o— 
E L USO D E L A S P L A C A S D E P R U E B A S . — 
Por el Ayuntamiento se nos envía una nota, 
en la que se previene a las casas vendedoras 
de automóviles en el empleo de las placas de 
pruebas, que únicamente son válidas en el 
período de gestión de venta y para verificar 
las pruebas el comprador; pero en ningún 
caso podrán ser utilizadas desde el momento 
en que el coche tenga número de Obras pú 
blicas. 
En este caso, la circulación habrá de * i t i 
ficarse con el correspondiente permiso de ro-
daje, sin la presentación del cual serán cas-
tigados los contraventores. 
—o— 
UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro l íquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 
—o— 
L A F I E S T A D E L A H O R R O E N C I L L E R O S . 
Con asistencia del delegado gubernativo del 
partido, don Alfredo García Prieto; el dele-
gado del director general de Correos, inspec-
tor de la Caja Postal, don Luis Campoamor, 
y el oficial de Correos, don Antonio Arroyo, 
se celebró en Cilleros (Cácores) la Fiesta del 
Ahorro. 
Después do cantarse una misa se celebró en 
la plaza de la iglesia un acto público, en el 
que los señores citados hicieron uso de la pa-
labra, encomiendo la vir tud del ahorro, y los 
niños de las escuelas recitaron unas poesías. 
Finalizó el acto entregándose a los niños 
de las escuelas imas cartillas, adquiridas por 
suscripción popidar. 
En el Ayuntamiento se obsequió a los hués-
pedes con un «lunch». 
E l A y u n t a m i e n t o d i s c u t e l a r e v e r s i ó n d e l o s {r̂ \ l 
Se propone el nombramiento de una Comisión para estud-
ia fórmula del convenio 
aa 
Ayer ha discutido la Comisión munici-
pal permanente el pleito de la revers ión 
de los t ranvías , adoptando ana resolución 
que difiere en muchos extremos de la te-
sis mantenida en EL DEBATE. 
Nuestro punto de vista es bien claro, y 
a lo dicho nos atenemos. Por eso, y en 
cumplimiento de nuestro deber informa-
tivo, nos limitamos hoy a ofrecer a los 
lectores una re seña imparcial y suficien-
temente amplia de la sesión de ayer'. 
A las once y media de la m a ñ a n a dló 
principio la sesión ordinaria de la Co-
misión municipal permanente, bajo la pre-
sidencia del alcalde. En el salón, además 
de los tenientes de alcalde, se hallaban 
bastantes concejales a t ra ídos por la im-
portancia del asunto que iba a tratarse. 
El conde de Vallellano elogió las cua-
lidades que adornaban al concejal recien-
temente cesado, señor Serrán , y se feli-
citó de que viniera a compartir las ta-
reas del Concejo persona de tan elevadas 
condiciones intelectuales y morales como 
es don Carlos Mart in Alvarez. El señor 
Antón, en nombre del Concejo, se adhir ió 
a las palabras del alcalde. 
Luego se nombró al señor Garcilaso de 
la Vega para sustituir al señor Ser rán en 
el cargo de vocal del Consejo de adminis-





El señor Resines contesta a 
González del Valle y Romero 
alega en contra del arriead 
el Ayuntamiento no sabe i 
arrendar. Esto no es cierto PÍ 
miento sabe perfectamente cuúle 
derechos, que es preciso no COllj 
lo que la Compañía quiera em1111̂  
no creo que la Compañía procer )^ 
caso de buena fe. Prueba de en 6,1 
ha dado a la publicidad, para 1° 68 
ciertas cifras que son por com 
exactas. 
Las líneas que primero revipN 
las de mayor rendimiento. La fórtl? 
señor Romero Grande signitica r 
reversión de las lineas que prort2f 
gran beneficio y adelantar la 
suponen un mal negocio. ',» 
El señor Romero Grande ha h r M 
librios de huniurisnio con datos 
son exactos. Yo no he propuest ^ 
línea se arriende en un millón 
se saque a concurso por un mín-Sln< 
un millón de pesetas. La cifra 
la sabremos hasta que se haya 
do el concurso. 
Habla el señor Romero de la «» 
que impone a la Compañía de afi gacll 
construcción de nuevos trayectos T8'! 
to es, sin embargo, que en el dinto 
la Comisión no se habla para 
esto. nada 
Se dice que la Compañía está pn 
clones de dar más que un extrañí 
arrieníío de las l íneas ' 
creo así, y por eso pido que la •yo 
ción se haga en subasta pública, g a ! 
También ? 
adjpájj 
sabremos lo que vale el 'material « 
a revertir a la corporación ^ 
Nada significa para mí que . 
pañías busquen la reversión a h 
años-kilómetros y otras a ba^ -
L A REVERSION DE LOS 
TRANVIAS 
Luego de despachados varios asuntos de 
t rámi te se puso a discusión el dictamen 
de la Comisión de Hacienda, proponiendo 
la reversión unificada de todas las l íneas 
de t ranvías . 
El señor González del Valle, en nombre 
de la Comisión de Hacienda, de la que j 
fué presidente, explica la conducta de la 
misma, que estudió el problema con todo 
detenimiento, encomendando la ponencia ¡ beneficios. Eso depende del coefici 
al señor Romero Grande, cuyas conclusio- ' explotación, que en unas líneas es 
nes se aceptaron casi por unanimidad, ya | y en otras de 45 céntimos por ca< 
que sólo existieron ligeras discrepancias i seta. El cálculo de años -k i l ómetros 
de los señores Garrachana y GOUZHÍ V I vale a afirmar que tiene el mismo ^ 
Amezúa. Cree que es difícil el arriendo I un kilómetro de la línea de Estación 
que propone el señor Resines, porque no : Mercados, de tráfico intensísimo OUP i l 
se sabe lo que el Ayuntamiento puede j de la l ínea de Santo Domingo'a Pn1* 
arrendar; y concluye declarando que l a ! de Hierro, en que apenas hay inovJien 
Comisión aceptará la fórmula que se prue-1 de viajeros. 
be ser l a mejor. Los cálculos del perjuicio que Sl 
L A UNIFICACION DE 
REVERSIONES 
El señor Homero Grande. — «Comienzo 
— dijo — por expresar mi gratitud a la 
Comisión de Hacienda, que aceptó en lo 
substancial mi punto de vista; y al con-
testar ahora al señor Resines, voy a pres-
cindir de disentir el arrendamiento hasta fste abuSo_ 10 está cometiendo diariama 
tanto que no sea defendida por su autor, | }a Compañía tan sólo por la debilidad 
l imitándome a rebatir las cinco razones! l a s . au tond í lde s municipales. I.a n 
el Ayuntamiento los he luvho tcniendí 
cuenta t i elemento progresivo base 
todo cálculo matemático.. El señor lio» 
ro no ha comprendido este cálculo vi 
barajado cifras fantásticas respecto al i 
mero de coches y lugar que ocuparían< 
la vía pública, sin tener en cuenta q* 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de Santa Teresa 
Hoy, a las siete y media de la noche, 
se verificará la reunión semanal del Círcu-
lo de Estudios, comenzándose a discutir 
la Memoria presentada por don Javier 
Dolrés, presidente del centro, sobre «Del 
trabajo, como derecho y como deber». 
El acto se celebrará en el despacho pa-
rroquial de la Iglesia, quedando invitados 
los demás .centros parroquiales. 
M o c h e ! 
Debes amamantar a tu hijo 
para que se críe sano y fuer-
te. Esto te reportará satis-
facción y a él grandes bene-
ficios; pero piensa también 
en tu nutrición. Toma 
S&natóóe 
No hay nada mejor para esti-
mular las fuerzas y crear san-
gre y leche abundantes. No te 
dejes convencer por los susti-
tutos "tan buenos como ella". 
nociéndose el fin de las ropas, joyas y res- para librarce de los "dañinos efectos de la 
gnnnlos de un Raneo, por valor de 20.000, usura y atender a sus inmediatas nccesida-
pe-etas, que contenía dicha maleta. ¿es agrícolas . 
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
M A Y O - J U N I O D E 1 9 2 6 
Excursión de carácter religioso, cultural y artístico 
(Ex-
I T I N E R A R I O : 
BARCELONA — NIZA — MONACO y MONTECARLO — GENOVA — ROMA 
cursión voluntaria a Nápoles, Pompeya y el Vesubio) — FLORENCIA — BOLONIA 
VENECIA — INNSBRUCK — VIENA — BERLIN — BRUSELAS — BRUTAS — 
PARIS — LOURDES — SAN SEBASTIAN 
P R E C I O S : 
Primera clase, 2.275 pesetas. Segunda clase, 1.600 pesetas. 
Duración del viaje: 38 días completos. — Salida de Barcelona el día 12 de mayo. 
DETALLES e INSCRIPCIONES: En Madrid, Fomento de Pereírr inaciones, Pr ín-
cipe, 14; en BARCELONA, Edi tor ia l Políglota, Petri txol , 8; en V A L E N C I A , Edito-
r i a l Voluntad, Mar, 17, y en las demás Delegaciones de provincias. 
aducidas en contra de la reversión unif i -
cada. 
Dice en primer lugar el señor Resines 
que con mi fórmula se pierde el ingreso 
real y efectivo del canon del arrer* 
rio, syn que se pueda determinar lo que el 
Ayuntamiento va a percibir en compensa-
ción. Esta razón carece de fuerza. El se-
ñor Resines no ha dicho cuál sea ese in-
greso. Pero en el supuesto de que sea el 
canon de arriendo, la Compañía lo paga-
rá, pues puede hacerlo mucho mejor que 
un extraño, y conceder a la corporación 
otras ventajas que con mi fórmula le 
exijo. 
Se combate mi propuesta porque calcu-
la la fecha de la reversión a base de 
años-kilómetros, en lugar de años-bene-
fteios. Mi cálculo no es caprichoso. A la 
vista tengo un articulo publicado ¡por un 
ingeniero en el número 993 de la revista 
Madrid Científico, correspondiente al 21 
de noviembre de 1918, en la que se deñen-
de el cálculo de años-kilómetros, fun-
dándose en que las concesiones se hacen 
por kilómetros y por años y que los bene-
ficios pueden ser nulos o negativos en al-
gunas l íneas, de suerte que teniéndolos 
en cuenta se puede llegar a una fórmula 
contraria a la equidad. La prueba me-
jor de que el c á l c i | o que yo propongo no 
beneficia a la Compañía en contra del 
Ayuntamiento, es que unas Compañías se 
han pronunciado por años-beneficios y 
otras por kilómetros-años. 
Dice en segundo lugar mi impugnador 
que las l íneas próximas a revertir produ-
cen un beneficio anual de dos millones de 
pesetas, por lo cual, teniendo en cuenta 
que el beneficio de las l íneas se duplica 
cada diez años, resulta que con la rever-
sión unificada se Irroga al Ayuntamiento 
un perjuicio de 100 millones de pesetas. 
Tan erróneo creo este cálculo, que no me 
resigno a creer que lo haya hecho el señor 
Resines. No soy ma temá t i co ; pero puedo 
asegurar que admitiendo la progresión del 
eeñor Resines, mi fórmula per judicar ía al 
Ayuntamiento no en 100, sino en 135 mi-
llones. Pero aun admitiendo lo que dice 
el señor Resines, que yo pretendo regalai 
a la Compañía de t r anv ías 75 millones (di-
ferencia entre los 100 de que habla y los 
65 que en ese lapso de tiempo habr í a de 
pagar el arrendatario), yo le puedo de-
mostrar que con su fórmula se le regala-
rían a éste, que tampoco paga r í a más de 
un millón de pesetas anuales durante vein-
ticinco años. 
No es cierto que el haberse duplicado los 
ingresos de la Compañía de t ranv ías haya 
sido debido al aumento de tráfico de las 
l íneas existentes, sino a l a explotación de 
nuevos trayectos y al aumento de coches 
en circulación. Hoy la Compañía tiene en 
Bervicio 500 coches. Según la tesis del se-
ñor Resines, dentro de veinticinco años ha-
bría de tener 2.500; y como cada coche 
ocupa 10 metros de extensión, todos los 
vehículos ocupar ían 25 ki lómetros. A sim-
ple vista se ve que esto es absurdo. Pero 
tii tan buena es la l ínea que va a revertir, 
¿por qué no pide el señor Resines su mu-
nicipalización? 
Añade el señor Resines que m i fórmula 
encarecería las tarifas, c rea r í a un mono-
pollo y acabar ía con la competencia. Lo 
único exacto de todo esto es lo que se re-
fiere al aumento de tarifas; pero ello sería 
debido a que, quitadas las vías de la Puerta 
del Sol, todo el público usa r í a el Metro, y 
éste, libre de la competencia, elevaría las 
tarifas hasta el m á x i m u m . 
El monopolio nunca puede existir, con 
arreglo a la ley de los Ferrocarriles, que 
regula esta materia, y en cuanto a l a com-
petencia, es el señor Resines quien conclu-
ye con ella al querer que se arrienden a 
una misma Empresa las l íneas que por 
trayectos distintos van a parar a la glorie-
ta de Quevedo. 
Alega, por últ imo, el señor Resines que 
con mi sistema la Compañía no construirá 
un solo kilómetro en los úl t imos años de 
la concesión. Pero yo he de recordarle que 
en mi ponencia se obliga a la Empresa a 
construir desde ahora 20 kilómetros m á s 
y a depositar su Importe calculado como 
fianza para responder del cumplimiento de 
lo pactado. 
Yo no quiero regateos ni componendas 
con la Compañía ; no quiero que el Ayun-
tamiento se entregue a la Empresa; lo 
que quiero es tratar, ya que es forzoso 
hacerlo, de modo que evitemos una serie 
de pleitos, que empezarán ahora y con-
cluirán dentro de sesenta años. 
las I 
unificada es la solución peor para 
tamiento, y yo, antes que ella, 
la municipal ización. 
Nada me importa que el levanta 
de las l íneas en la Puerta del Sol 
rezca a tina Empresa o a otra. Lo 1 
quiero es desc'ongestionar el centro ríe i 
drid, imitando la condu. ta de otras gn 
des capitales. Quiero asimismo qu 
ben ciertos abusos de tendidos dol 
línea en ciertas calles estrechas de Malí 
que hoy se toleran en contra de todas 
ordenanzas 
Es inúti l alegar que la ley de Fe 
rriles prohibe los monopolios, por 
materia de transportes el monopolú 
de derecho, existe siempre de hecl 
bando con'la competencia, como ya 
ocasión he demostrado. 
Yo no me opongo a tratar con 1 
pañía. Lo que no quiero es que el A; 
tamiento se rebaje a i r a hablar e 
Empresa. Tenemos un derecho y no 
mos hacer ofrecimientos. Lo que^e 
tende. es i r a pedir a la Compañía 
conceda lo que ya tiene obligación estí 
ta de hacer, como es el transporte 
mercancías de las estaciones a 
cados. 
L A EMPRESA PIDE TR 
CON EL AYUNTAMIE 
El alcalde ordena al secretario 1 
un escrito que acaba de dirigir al 
tamiento la Compañía do Tranvías. I 
escrito dice la Empresa que cree tener i 
recho a intervenir en las cuestiones ^ 
plantea la próxima reversión, ya Que 
trata de la interpretación de un conven 
en el que existen dos partes: el AyiD»1 
miento y la Compañía. Recuerda éstaJJ 
por consideración al Ayuntamiento, rejw 
sentante del pueblo de Madrid, se sMj 
tió voluntariamente a su jurisdicción, S 
cuando pudo alegar su derecho a dspj 
der de otros organismos del Estado. Sí 
la los peligros inherentes a la cÛ 5* 
de las concesiones y a la diversidad 
criterios de explotación, y recuerda el ^ 
dado que pone la Empresa en l06rar.j 
el servicio de t ranvías de Madrid sea f 
o superior al de otras ciudades i 
do. Concluye suplicando que se 
una Comisión de concejales, qti1 
mente con otra que represente a la ^ JBc i 
pañía , estudie en breve plazo una.5wl 
oión que deje a salvo los intereses de* 
dos partes. 
Los señores Antón y Gómez Rol(^71 
sentan dos acertadas enmiendas, idéD, 
en el fondo, en las que piden el n 0 l " L _ 
miento de una Comisión que ̂ " ^ j j 
exactamente el material que ha ae & 
t i r al Ayuntamiento y que éste acue!? 
incautación de las l íneas en el n\onj 
de revertir, y la intervención desde 
ra mismo en la contabilidad de la 
sa, con arreglo a lo paetado en 1 
señor Gómez Roldan añade q"6 iar5| 
de las fórmulas posibles es la re. 
unificada, que no debe tomarse 
en consideración. . i 
Los señores Romero Grande, ^ j J 
marqués de Orellana dicen que "0 - ^ 1 
de rechazar a priori ninííuna fórim .gja i 
señor Roldán insiste con gran ene B 1 
su punto de vista, abogando P°LpoD¿dj 
la Comisión que nombre se le ^ 
ciertas limitaciones. ^ I 
Por f in, el alcalde hace el reS"is0 ^ 
la discusión dlcfendo : «Que es P ^ p j d l j j 
ceder en este asunto con ,oda tarni 
que no era decoroso que el AjU a. | 
fuera a pedir gracia a la Empr -
que, ya que ésta solicita negocia^ ^ 
be nombrar una Comisión ( l n e i t ¡ s U 
al habla con la Compañía, llevano 0 
ciones concretas que sinteticen ^ j g 
vista del Ayuntamiento, ha Corn,il J 
berá aceptarlas, y si no lo 11 preo 
rotas las negociaciones. «No jn 
el alcalde—que sea preciso aeie ^ 
derechos del Ayuntamiento. '^^.¡^3 
recho a todo. En caso de NE T?&TÁ 
Tribunales de justicia se ene ^ 
de emitir un dictamen, sino ••' 
una sentencia. Se ha dicho P 0 ^ ai 
cejal que esto concluiría en ^ 
da. Estoy dispuesto a ní>írar torjdad 
do de todo el poder de la aV^0 pnr 
una incautación si es Prec J^yg á d 
lar legítimos derechos. s,.n0,^ , 
los intereses de la colectivi ^ r bOíJZ 
Por úl t imo, se acuerda Prr^e]a Cono'.5^ 
instrucciones que ha de 1I0VÍ* or el '. 
que serán aprobadas el día '^^ii». 
La gesión con t inua rá esta w»- w 
p f r r > T i T D . - A f i o X V i — N ú m . 5.190 E 1 L D E I B A T B (5 ) Jueves 4 de m a r z o de 1926 
lar 












C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
o n n 100 INTERIOR.—Ser ie F . 68,60; 
• *ca ftiv D 68,55; C. 69; B . 69; A , 69; G y 
í í , ^ r n \ F E R R O V I A R I A . — S e r i e C . 100,40; 
D S o 4 Ó ; A. 100,30. 
P. PQR 100 EXTERIOR.—Ser i e F . 82,95; 
**> 95- D . 83,50; B, 84.60. 
i W B 1°° A M O R T I Z A R L E . — Serie C . 
í 0 9 l - B, 88,25; A . 88,75. 
, POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e E, 
^ n 93,75; C, 93,75; B, 93.75; A . 93,75. 
^ P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Sene 
^30^75- B- 93,75; A , 93,75. 
OBLIGACIONES D E L T E S O R O . - S e r i e A , 
-oon- B, 101,90 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; A . 
ní oo' B', 101,50 (febrero, t res a f i o s ) ; A , 
nv B 102 ( a b r i l , cua t ro a ñ o s ) ; A , 101,90; 
n 101.60 ( nov iembre , cua t ro a ñ o s í ) ; A , 
^ • í á - B, 102,35 ( j un io , c inco a ñ o s ) . 
AYUNTAMIENTO D E M A D R I D . - E m -
SLfst i to 1868, 89; V i l l a M a d r i d (1918), 87,50; 
P,\'m (1923). 91.75; Ensanche (1915). 87,50; 
gevüla. 95,50. 
fAJA D E E M I S I O N E S , 86. 
EFECTOS E X T R A N J E R O S . — C é d u l a s ar-
pniinas 2,89; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 99.90. 
r E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
por 100, 92 ; 5 p o r 100, 98 ; 6 po r 100. 
iiCA 25 
\ ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 591; R i o 
I f l a Pla ta , 48; Cen t ra l , 79; Tabacos, 200; 
t e le fón ica , 100,50; Exp los ivos , 495; Azu-
careras preferentes, contado, 109,50; fin 
corriente, 109,50; Azucareras o r d i n a r i a s , 
contafK 42,75; fin co r r i en t e , 43; A l tos 
Hornos., 134; Felffuera. 54; í d e m fin co-
rriente, 54; Cons t ruc tora Nava l (blanca) . 
70- H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a , 169; U n i ó n 
Eléctrica M a d r i d , 107; M . Z. A. , contado, 
432 50- fin co r r i en te , 432T)0; Nortes, conta-
jo '455; fin cor r ien te , 456,50; Me t ropo l i t a -
a no', 127; T r a n v í a s , 77. 
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S e g u n d a j o r n a d a d e l c a m p e o n a t o 
V a r i o s p a r t i d o s d e i n t e r é s , i n t e r v e n d r á n l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a R e g i ó n C e n t r o . P r o n ó s t i c o s 
r O O T B A L I . 
L a secunda jornada de las el iminatorias 
del campeonato nacional presenta m á s in-
terés que l a anterior, pues el choque de 
los m á s fuertes se d a r á en las tres ú l t i m a s 
divisiones, mientras que el ú l t i m o d í a s ó l o 
se reg i s t ró en l a p r i m e r a d i v i s i ó n . L a s re-
giones inactivas entran en turno, corres-
pondiendo descansar a C a t a l u ñ a , Andalu-
c ía , Cantabr ia y Cas t i l l a -León . 
He aquí los partidos fijados por el calen-
dario : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Iber ia Sport C l u b - V A L E N C I A F . C. 
Levante F . C.-Real Zaragoza F . C. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
R E A L M A D R I D F . C.-Real Murc ia F . C. 
Cartagena F . C . - A T H L E T I C C L U B , Madrid. 
T E R C E R A D I M S I O N 
A t h l e ü c Club, B i l b a o - R E A L UNION. Irún. 
R. S O C I E D A D , San S e b a s t i á n - A r e n a s Club. 
C U A B T A D I V I S I O N 
Real Sporting. Gijón-CLUB C E L T A . Vigo. 
R. C. D E P O R T I V O . Coruña-Club Fortu-
na. Vigo. 
Todos los partidos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en m a y ú s c u l a s son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo normal 
s e r í a un empatt. 
Los encuentros citados en primer lugar 
en cada d i v i s i ó n son entre campeones; los 
otros entre subeampeones. 
> « * « 
De un ligero vistazo a esius ocho par-
tidos se puede deducir f á c i l m e n t e lo si-
V I C E N T I C O v e n c i ó a L a g a r d p o r doble 
presa de hombros . Cua t ro m i n u t o s cuaren-
ta y c inco segundos. 
N E S T R O M v e n c i ó a Czewasck po r aplas-
t amien to de puente . Quince m i n u t o s c i n -
cuenta segundos. 
B A R K O W I A K v e n c i ó a Debie po r golpe 
de A r p í n . Trece m i n u t o s cua ren ta y seis 
segundos. 
Vicen t i co sigue venciendo p o r su corpu-
lencia sobre enemigos de poco peso. 
L a segunda l u c h a f u é m o v i d a po r las 
« g e n i a l i d a d e s , de l vencedor . M u v in tere-
sante. 
Luchas p a r a esta n o c h e : 
S l r k c o n t r a Vicen t i co . 
K o r n a t z con t ra K u n t z . 
Possoff con t r a W e i n u r a . 
" B O Y " E N 
R o y a l t y y A l k á z a r 
Todos los días éxito grandioso de esta 
grandiosa obra del reverendo padre Co-
loma, adaptada al cinematógrafo por Be-
nito Perojo. 
Interesantes escenas a bordo de los bar-
cos de guerra españoles. Los más bellos 
paisajes de Cádiz, San Sebastián, Sevilla. 
Cartagena, París y Madrid sirven de fon-
do al interesante argumento de «BOY». 
Principales intérpretes, Juan de Orduña, 
Susana Vernón y Manuel San Germán. 
L a r e v i s t a a n u a l d e l a s F I R M A D E L R E Y 





























OBLIGACIONES^ — Azucareras (bonos), 
98 75 ; Cons t ruc to ra Naval (bonos) . 1917. 
98 50 • U n i ó n E l é c t r i c a . 5 por 100, 86; A l i -
cantes, p r i m e r a , 306; F , 89,15; G, 102,75; 
H 96,65; I , 102,10; Nortes, 6 por 100, 103; 
Valencía-Utiel , 63; Va lenc ianas , 96,75; A u -
xiliar f e r roca r r i l e s , 95,50; Alsasua, 83,50; 
Andaluces (Bobad i l l a ) 76; í d e m (1918) 
82 75- T á n g e r - F e z , segunda, 96,50; Chade. 
6 por 100, 100,25; Ponfe r rada , 55; Transme-
di ter ránea , 98,50; «Met ro» , 5,50 p o r 100, 93. 
MONEDA EXTBANMERA.—Francos , 26,45; 
libras, 34,45; d ó l a r e s , 7,09. 
B I I i B A O 
Altos Hornos , 134; Exp los ivos , 498; Resi-
nera 165; Norte , 456; Banco de B i l b a o , 
i 670- í d e m de Vizcaya , 1.085; í d e m Rio de 
la Plata, 50; Robla , 505; E. Viesgo, 375; 
Unióii 140; H . I b é r i c a , 417. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,65; E x t e r i o r , 83,15; A m o r t i z a -
ble 5 por 100, 93,90; A m o r t í z a b l e . 4 por 
100,' 88; Nortes, 91,50; Al ican tes , 86.60; A n -
daluces, 75,40; Orenses, 25; C o l o n i a l . 07.75; 
írancos, 26,55; l i b r a s , 34,49. 
P A R I S 
Pesetas, 377; l i r a s , 107,30; l i b ra s , 120,90; 
dólar, 26,75; coronas checas, 70,20; í d e m 
suecas, 717; í d e m noruegas, 575; í d e m di-
namarquesas, 694; f rancos suizos, 515; 
ídem belgas, 121,50; florín, 1.071,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,10; l i b ra s . 4,8590; f rancos, 
^3,73; í d e m belgas, 4,542; í d e m suizos, 
^19,25; l i ras , 4,015; coronas noruegos . 21,35; 
ídem danesas, 2é,95. 
LONDRES 
Pcstílas, 34,44; f rancos, 130,25; í d e m sui -
zos, 556,245 ; í d e m belgas, 106,95; d ó l a r , 
4,8593; l i ras , 121.05; coronas noruegas, 
28.78; ídem d inamarquesas . 18,74; florín, 
12,1337; peso a rgen t ino . 45,25. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Rolsa en su s e s i ó n de ayer presen-
tó las mismas c a r a c t e r í s t i c a s de l a an-
terior: fal ta de negocio y f i rmeza casi ge-
neral. 
Los fondos p ú b l i c o s se co t izan con pe-
sadez, most rando a l í r u n a i r r e g u l a r i d a d el 
Interior. Los amor t izablos 5 po r 100 e s t á n 
algo m á s flojos que l a s e s i ó n precedente. 
En los valores de c r é d i t o e i ndus t r i a l e s 
f l negocio es reducido, acusando s o s t e n í -
mienfo los p r i m e r o s y buena o r i e n t a c i ó n 
los segundos. En cnanto a los f e r r o c a r r i -
les, la a n i m a c i ó n os e x t r a o r d i n a r i a , lo que 
determina uTja p e q u e ñ a m e j o r a en los pre-
cios. 
En cambio, el mercado i n t e r n a c i o n a l es-
fasi abandonado, l i m i t á n d o s e el nego-
cio a francos, l i b r a s y d ó l a r e s , que sufren 
porns al teraciones. 
El I n t e r i o r no v a r í a en p a r t i d a n i en 
u serie E. ba jando de 10 a 50 c é n t i m o s 
en las res tantes; el E x t e r i o r cede c inco 
c é n t i m o s ; el 4 por 100 A m o r t i z a b l e au-
nienta un c u a r t i l l o pn su serie A y n o 
varía en las restantes; el 5 por 100 an t i -
cuo haja 25 c é n t i m o s y el nuevo c inco en 
*us series p e q u e ñ a s . De l a serie C del an-
tiínio hay d ine ro n («.su. 
las obl ipaciones del Tesoro, las ú e 
febrero bajan c inco c é n t i m o s , las de ene-
Jo repiten su cambio a n t e r i o r y m e j o r a n 
'n c é n t i m o s las de a b r i l y n o v i e m b r e y 
Efnco las de j u n i o . 
^e los valores mun ic ipa l e s s ó l o v a r í a n 
¿ e m p r é s t i t o s do la V i l l a de M a d r i d de 
«914 y el de Mejoras u rbanas de 1923, que 
feden un c u a r t i l l o , y de las c é d u l a s l i i p o -
kcarias. ú n i c a m e n t e las del 4 po r 100 su-
Den la c i tada can t idad . 
En el g rupo de c r é d i t o el Banco de Es-
P^ift aumenta un d u r o y el Centra l y el 
"l0 de la P la ta insisten en sus cambios 
[Precedentes. 
El depar tamento i n d u s t r i a l cot iza en 
J*a|a de un r u t e n » la H i d r o e l é c t r i c a Espa-
cia y r]0 05 e é n j j u m s las Azuaareras or-
jnar ias; en alza do tros un idades los I x-
• Plosivos, do una las Azucareras preforon-
KSi los Al tos Hornos y l a U n i ó n E l é c t r l -
a M a d r i l e ñ a ; de dos las Felguoras y de 
°n enan i l l o la T e l e f ó n i c a Nac iona l . L a So-
•edad de C o n s t r u c c i ó n N a v a l se hace a 
^ habiendo pap, i a 69. En # i a n t o a los 
alores de i r a r c i ó n . los Al ican tes y Nor-
s n i f jo ran media peseta y los T r a n v í a s 
n entero, al hacerse a 77, quedando d i -
«ero a 78. 
j e ras los f rancos 
.JS d ó l a r e s med io 
l ibras ceden tres c é n t i m o s , 
con Puhlir' '1n s iguientes cambios de 
^ m p e n s a c i ó n : I n t e r i o r , 68.60; Felgueras, 
Andaluces . 77; Al icontos . 433.25: 
p. .05' 456.75: T r a n v í a s , 77; Azucareras 
M^^en tos . 100.71; o r d i n a r i a s . 43.125: E .v 
sivos, 405 y R ío de l a P la ta . 48. 
íorr- el Corr" ^bre se hacen, a fin del 
hj. 'Pn,(1. Al icantes a 432,50; Azucareras 
TraCren,Cs a 110; o r d i n a r i a s a 43.25 y 
^ "vías a 78,50, quedando d i n e r o de Nor-
p inás de un cambio se c o t i z a n : 
jÍ€l T 0r' a ^-05. s:1, v S2.95; obl igaciones 
• k j e s o r o de noviembre , a 101.65 y 101.60; 
a 199° í,c ^ P - ' u m . a T.'.-o y '.01; Tabacos. 
433^y Ali t -a i i lc5. al contado, a 434.50. 
rrift., 4:!í V 432.r.U; í d e m , a f i n del co-
*2i 25 .. 1 1 * 50- « 4 . 433,50. 433. 432.50 
^ a y /,̂ ,,•2••̂ ,0: Nortes, a l m i s m o pla-
W y 450.50; Azucareras o rd ina r i a s 
*)rri- , 0- u 43 v 4'2-75: ídeI11 a fln (,el 
^ 'ñi a >' 43 ; Preferentes, n i mis-
Al^P-870. * 110. 109.50. 109.75 V 109.50; 
t»nte'rtS- r. 83.75 y 83.50; oblipacfnnes .Mi-
í c • Pr imera l i ipoteca, a 303, 30-5. 305 y 
^ H n ü a al final de la 2.» coiatmne) 
reSumeDlF D,. i , ^ (1iv^a? oxtranjer ; 
preci.- panan 15 c é n t i m o s y ]oJs 
l  r a P . _ j B « * 6 l ibras rprion t m í r , ^ i u 
g u í e n t e : Los pa r t idos m á s dudosos son 
precisamente los jugados entre Clubs n u e - » 
vos en el campeonato n a c i o n a l ; los m á s f 
impor t an t e s son los que h a n de dec id i r 
gu ipuzcoanos y v i z c a í n o s , y los m á s fác i 
les los de l a r e g i ó n Centro. 
E l s u b e a m p e ó n va l enc i ano no a r r o j a l a 
suficiente c a t e g o r í a p a r a u n p r o n ó s t i c o 
f rancamente favorable , a u n j u g a n d o en su 
casa. E l c a m p e ó n , en cambio , t iene u n a 
manif ies ta s u p e r i o r i d a d . 
* * * 
C a p í t u l o aparte merece l a segunda d i v i -
s i ó n , exc lus ivamente en lo que se refiere a l 
pa r t i do de C h a m a r t í n . 
¿ J u g a r á n los dos defensas conocidos del 
M a d r i d ? ¿No j u g a r á n ? 
En los pa r t i dos en que in te rv iene el cam-
p e ó n del Centro p rocu ramos andar con p í e s 
de p l o m o respecto a los p r o n ó s t i c o s , p a r a 
ev i t a r que sus p a r t i d a r i o s paseen carteles 
o c h i l l e n desde las t r i bunas , demost rando 
su e s p í r i t u depor t ivo . 
Y f o r m u l a m o s l a p r e g u n t a porque en e l 
ambiente depor t ivo , a r a í z del estrepitoso 
caso del fíenl Madrid, f lotan estos cua t ro 
puntos de v i s t a : 
T. Los dos defensas deben abandonar el 
Club. 
I I . E l C lub debe desentenderse de los 
dos defensas. 
I I I . Los dos defensr.s pueden c o n t i n u a r 
en el Club, pero no se debe p a r t i c i p a r en 
el ac tual campeonato. 
I V . Como si no h u b i e r a pasado nada. 
Si j uegan los defensas t i t u l a r e s del Ma-
d r i d , el p a r t i d o del d o m i n g o se presenta 
bien p a r a e l equipo cortesano. L a conje-
t u r a es bastante c la ra . 
Si esos dos d e í e n ¿ a s no juegan , e l en-
cuent ro resu l t a entonces dudoso, a lgo pro-
b l e m á t i c o p a r a e l M a d r i d . 
L a m e n t a m o s tocar el caso del 7?eaí Ma-
drid. Sus p a r t i d a r i o s t i enen l a cu lpa , po r 
ser t a n exigentes con nuestras aprecia-
ciones. ¿No es cier to que v a r í a el resul-1 
tado s e g ú n l a i n t e r v e n c i ó n de los dos de - ' 
tensas? 
* * * 
El p a r t i d o de Car tagena parece inco lo -
ro . Pero a veces se fracasa en l o m á s fá-
c i l , s i n necesidad de tongo o cosa p o r el 
es t i lo . 
* * * 
En l a tercera d i v i s i ó n los guipuzcoanos 
e s t á n b i en . Si el A th l e t i c b i l b a í n o n o me-
j o r a mucho , m u c h í s i m o , el equipo y jue-
po que e x h i b i ó ú l t i m a m e n t e en el S t a d i u m 
M e t r o p o l i t a n o no puede tener muchas as-
p i rac iones . Tenemos l a i m p r e s i ó n de que, 
a pesar de jugarse en San Mames, es m á s 
hueso el p a r t i d o del Sa rd ine ro . 
Por l a forma, los donos t ia r ras deben ba-
t i r en su casa a los guechotarras . 
* * * 
E l p a r t i d o de G i j ó n es m á s del icado de 
l o que a p r i m e r a v i s t a parece ; d i r í a s e que 
a l l í se h a de ver q u é equ ipo es m á s de 
campeonato . De medios hac i a adelante, los 
dos bandos son de i g u a l v a l o r ; en l a re-
t a g u a r d i a es donde los vigueses a r r o j a n 
u n a p e q u e ñ a s u p e r i o r i d a d . L a v i c t o r i a del 
Celta c o n f i r m a exc lus ivamente su p o s i c i ó n 
en l a c u a r t a d i v i s i ó n , m a n t e n i é n d o s e l a 
m i s m a p r o b a b i l i d a d respecto al campeona-
to n a c i o n a l ; en cambio , u n a de r ro t a su- j 
pone m u c h o , u n a g r a n r e d u c c i ó n de sus ' 
aspiraciones . 
El Depor t ivo c o r u ñ é s p r o c u r a r á s m d u d a 
qui ta rse l a espina c l avada en V a l l a d o l i d . 
En Riazor no es ta rea d i f í c i l . 
L U C H A GRECORROMANA 
Resultados de los encuentros de a n o c h e : 
806? T á ñ g e r - F e z ' segunda serie, a % y 
96,50, y Felgueras . a fln del oc'.rriente a 
54! 54.50 y 54. 
« * * 
E n el cor ro ex t ran je ro se hacen las si-
cuientes operac iones : 
25.000 f rancos a 26,50 y 250.000 a 26.45. 
Cambio med io . 26,454. 
1.000 l i b r a s a 34,47, 1.000 a 34,46 y 2.000 
a 34.45.. Cambio med io , 34,457. 
7 500 d ó l a r e s a 7,09. 
* * * 
L a J u n t a sTndical ha resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones r ea l i -
zadas a fln del co r r i en te mes en acciones 
de las Sociedades D u r o Fe lguera y T r a n -
v í a s de M a d r i d , a los cambios de 54,50 y 
78 p o r 100. respect ivamente . 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
hoy d í a 4 y l a entrega de los m i s m o s ma-
ñ a n a 5. 
L A D E U D A I T A L I A N A D E Q U E R R A 
M U \ N 3 — E l Corriere della Sera escribe 
m í e eí Gobierno i t a l i a n o e n t r e g a r á e l d í a 15 
del mes cor r i en te a l a T e s o r e r í a b r i t á n i c a 
l a n r i m e r a a n u a l i d a d de dos m i l l o n e s de 
l i b r a s es ter l inas de l a deuda de gue r r a . 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a A n ó n i m a « M E N G E M ü R » , en uso dfc 
las facul tades que le concede el a r t í c u l o 23. 
n ú m e r o 17, de sus es ta tu tos , ha acordado 
convocar a j u n t a gene ra l o r d i n a r i a de se-
ñ o r e s accionis tas en su d o m i c i l i o social , 
ca l l e de l M a r q u é s de Cubas, n ú m e r o 19, 
bajo, e l d í a 24 d e l a c t u a l , a las c u a t r o de 
la tarde, deb iendo los s e ñ o r e s accionis tas , 
s e g ú n el a r t í c u l o 37 de los estatutos, de-
pos i ta r en el Banco de V i z c a y a , en B i l b a o , 
en su sucur sa l en M a d r i d o en las A d m i -
n i s t r ac iones de l a C o m p a ñ í a en C ó r d o b a 
y L i n a r e s , c o n c u a r e n t a y ocho horas de 
a n t e l a c i ó n , po r lo menos, a l d í a fijado 
pa ra l a j u n t a , los t í t u l o s que les den de-
recho a su as is tencia . 
M a d r i d . 3 de m a r z o de 1926.—El p r e s i -
dente de l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , Car-
los Mendoza v S á e z de A r g a n d o ñ a , 
¿ m i i i i i i i i i i u 
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P I E S 
R E M O Z A D O S 
Tendrá usted los pies completamente re-
mozados y podrá desembarazarse del dolor 
causado por la fatiga, presión del calzado 
y quemazones, sumergiendo los pies du-
rante 'unos diez minutos en una palangana 
de agua Cediente, transformada en medi-
camentosa y ligeramente oxigenada por la 
adición de un puñadito de Saltratos Ro-
dell. L a acción tonificante, antiséptica y 
descongestionante de tal baño hace des-
aparecer rápidamente toda hinchazón y 
magullamiento, toda irritación e inflama-
cinó, así como toda sensación de dolor y 
quemazón. Además el agua caliente saltra-
tada reblandece a tal punto los callos y 
durezas que puede usted quitarlos fácil-
mente y sin peligro de herirse. 
Los Saltratos Rodell se venden a un pre-
cio módico en todas las buenas farmacias, 
droguerías y centros de específicos. Des-
confíe de las imitaciones, que carecen de 
valor curativo, y exija siempre los ver-
daderos Saltratos en paquete amarillo. 
7, G L O R I E T A D E QUE VEDO. 7 
S e p a s a r á e n a b r i l p r ó x i m o 
—o— 
E n c u m p l i m i e n t o de las disposiciones v i -
gentes, los i n d i v i d u o s de Clases pasivas 
que t i enen consignados sus babores en l a 
P a g a d u r í a de l a D i r e c c i ó n genera l de l a 
Deuda, d e b e r á n presentarse a pasar l a re 
v i s ta anua l , ante el s e ñ o r i n t e r v e n t o r de l a 
m i s m a , den t ro del mes de a b r i l p r ó x i m o , 
desde las diez a las trece, p o r o rden de 
n ó m i n a s que se expresan a c o n t i n u a c i ó n : 
D í a 5. Remunera to r ias , cesantes, exce-
dentes, secuestros, j ub i l ados de todos los 
m i n i s t e r i o s . — D í a 6. Generales, coroneles, 
tenientes coroneles, comandantes , p l a n a 
m a y o r de jefes, capitanes, tenientes . Ma-
r i n a . — D í a 7. Sargentos, cabos, p l a n o ma-
y o r de t ropa . — D í a 8. M o n t e p í o m i l i t a r : 
Letras A y ü . — D í a 9. M o a t e p í o m i l i t a r : 
Le t ras C y D.—Día 10 .—Montepío m i l i t a r : 
Letras E y F . — D í a 11. Cruces (de nueve 
a doce de l a m a ñ a n a ) : Sargentos, cabos, 
p l a n a m a y o r de t ropa , soldados. Letras A 
a Z .—Día 12. M o n t e p í o m i l i t a r : Letras G, 
H . I y J — D í a 13. M o n t e p í o m i l i t a r : Le-
t ras K , L y L L — D í a 14. M o n t e p í o m i l i t a r : 
Le t ras M y N.—Día, 15. M o n t e p í o m i l i t a r : 
Letras O, P, Q y R . — D í a 16. M o n t e p í o m i -
l i t a r : Le t ras S, T . V y Z.—Día 17. M o n -
t e p í o c i v i l : Let ras A y B .—Día 19. M o n -
t e p í o c i v i l : Let ras C y D .—Día 20. Monte* 
p í o c i v i l : Letras E y F . — D í a 21. Monte 
p í o c i v i l : Letras G. H . I y J .—Día 22. M o n -
t e p í o c i v i l : Letras K. L y L L — D í a 23. M o n -
t e p í o c i v i l : Letras M y N.—Día 24. M o n -
t e p í o c i v i l : Letras O. P . Q y R . — D í a 26. 
M o n t e p í o c i v i l : Let ras S, T , V y Z — D í a 
27. Ret i rados, s o l d a d o s . — D í a s 28,' 29 y 30 
Todas las n ó m i n a s s in d i s t i n c i ó n . 
N o o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á t i c o 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e . 
/ r E l U r a s e p l o r 
e s e l Ú N I C O m e d i -
c a m e n t o q u \ ) d e b é i s 
u s a r h a s t a v u e s t r a 
t o t a l c u r a c i ó n . 
D E V E N T A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Si no lo halla en su l o c a l i d a d , 
pídalo remit iendo siete pesetas ai 
LABORATORIO F A R M A C E U T I C O 
iMARTl'NEZ CAMPOS, 2,-MADRID 
¡iPOR DOS CENTIMOS!! 
Pida número muestra, sin compromiso, 
españolísima revista «LETRAS REGIONA-
LES», Córdoba. 
M E R C E D 
t ada c o m p o s i c i ó n , el 
a RU or ig i -
na l y acer-
j a r a b e b e r z o - C i n á m i c a 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
C A T A R R O S [(!scien; 
crónicos, tos. ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
Un tablero piáctico 
para tener ordena-
dos y sujetos sus 
papeles de cartas, 
facturas, etcétera. 
Mide 20 X 39 cm. 
Precio: 1,90 Ptas. 
E l envío por fe-
rrocarril c u e s -
ta 1,80 para uno, 
igual que para 12. 
L . A S I N 
Preciados, 23, 
MADRID 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN O P E R A R . Tratamiento radical, 20 duros . 
C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
T O S 
^ d e s a p a r e c e c o n l a s 
P A 5 T I I I A 5 P E C T O R A L E S 
^ d e G F M E R I M O e H 
U E . Ó M 
E x i t o c r e c i e n t e d e s d e 1 
A 3 m o r p a n a s - V a ^ i c e s - U l c e r a s 
Curación p o s i t i v a , garantizada, radical, sin operación. No se cobra basta estar curado. 
Unica Clínica especializada que presenta más de 500 testimonios de enfermos cura-
dos—Dr. Illanes; Hortaleza, 17, pral. izq.» —10 a 1 y 3 a 7. Gratis para pobres, de 8 a o 
Su majestad firmó ayer los siguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA.—Excluyendo a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa del conoci-
miento de las resoluciones dictadas como con-
secuencia de expedientes gubernativos instruí-
dos a generales, jefes y oficiales de la Ar-
mada. 
Nombrando general de la primera brigada 
de Infantería de la decimocuarta división al 
general de brigada don Nicolás Rodríguez-
Arias y Carlfcjo, actual segundo jefe del Go-
bierno militar de Gran Canaria. 
Concediendo la gran cruz de San Hermene-
gildo al general de brigada don Podro Ver-
dugo Castro. 
Idem igual eondecoración al general de bri-
gada don Nicolás Rodríguez-Arias y Carbajo. 
Idem ídem al general de brigada en situa-
ción de segunda reserva don José Rica Pía. 
DisiKiniendo que el general de brigada en 
situación de primera reserva don Angel Ar-
bex e Inés pase a la segunda reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
Proponiendo a los tenientes coroneles de 
Carabineros don Rafael Rodríguez Prieto para 
el mando de la Comandancia de Gerona, don 
Francisco Crespo Orts para el de la de Bar-
celona y don Joaquín Rodríguez Mantecón 
para el de la de Huesca. 
Idem id coronel de Calmllería don Pablo 
Damián y López de Yola para el mando del 
sexto regimiento de reserva de dicha Arma. 
Idem luirá la concesión do cruces rojas del 
Mérito Militar de la clase correspondiente a 
cinco jefes y doce oficiales. 
Idem para ídem a 15 jefes y TI oficiales. 
MARINA—Concediendo la cruz de segunda 
clase del Mérito Naval con distintivo blan-
co, pensionada, al comandante médico de la 
Armada don Salvador C'lavijo y Clavijo. 
Propuesta de mando del crucero tMéndez 
Núñez» a favor del capitán de navio don Ja-
vier Lafora. 
Idem do ascenso a favor del capitán de cor-
beta don Luis González; del maquinista ofi-
cial de segunda clase, don Arturo Fernández; 
del contador de navio don Joaquín de Cas-
tro, y de varios contadores de fragata. 
Idem para cubrir una plaza de farmacéu-
tico segundo de la Armada a favor do don 
Alvaro Caula. 
C A S A R E A L 
Con su majes tad despacharon ayer ma-
ñ a n a ol presidente y los m i n i s t r o s de l a 
Guerra y M a r i n a . 
El duque de T e t u á n , i n t e r rogado p o r 
los per iodis tas , d i j o que entre otros de-
cretos, h a b í a uno t r a s l adando u n gene-
r a l de Canar ias a Zamora , y va r i a s c ru -
ces de San H e r m e n e g i l d o . 
De otras cosas, d i j o que no h a b í a nada. 
— C u m p l i m e n t a r o n a su majestad e l ca-
p i t á n general y el agregado m i l i t a r i ta -
l i a n o , corone l Marsengo. 
— E l conde de A y b a r ha pres id ido en re-
p r e s e n t a c i ó n de l Rey. el en t i e r ro de d o n 
Jacinto M a r i o s , a d m i n i s t r a d o r de l a Casa 
do Campo. 
—En aud ienc i a fueron rec ibidos po r el 
M o n a r c a , e l genera l de b r i g a d a don J o s é 
S á n c h e z Ocaf ia ; coroneles, don J o s é Gi ra l -
do Gallego, don Franc i sco Mol í de Alba , 
d o n Pedro M a n t i l l a , don Sa lvador Nava-
r r o , d o n Amadeo Raimes y m a r q i i é s de 
Romera l e s ; comandantes , d o n , J o a q u í n 
T a r a z o n a y N i c o l á s C á c c r e s ; c a p i t á n , don 
J o s é G u t i é r r e z C a l d e r ó n , y c a p i t á n de 
corbeta, don A l e j a n d r o R o d r í g u e z . 
— E l ex P a t r i a r c a do las Ind ias . Arzobispo 
de Sant iago, que l l e g ó ayer m a ñ a n a , v i -
s i t ó a l duque de M i r a n d a , y h o y c u m p l i -
m e n t a r á a l Rey. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 4: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—De 14 a 15, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Boletín meteorológico. Re-
vista de boros por Isaac Pacheco. Ultimas 
noticias de Prensa.—21,30, Ultimas cotizacio-
nes de Bolsa. Pot-pourri. Banda del regi-
miento de Wad-Rás, número 50, dirigida por 
don Pablo Cambronero. La artista italiana, 
señora Adrián! y el sexteto de la estación. 
cGoya. Su personalidad como grabador», 
charla por don Mariano Padilla.—23,50.—No-
ticias de última hora suministradas por E L 
DDEBATE.—24, Campanadas do Gobernación-
Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A , (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,5, La actriz del teatro Romea, se-
ñora María Vila y el primer actor señor Pío 
Davi, recitados. Radiotelefonía infantil: cuen. 
tos, chistes, historietas, versos, etcétera, con 
la cooperación de los periódicos infantiles 
cPulgarcito» y «Sigronet» y del señor Toresky. 
18,50, Ultimas informaciones de Prensa.—21, 
Fragmentos de obras teatrales interpretados 
por la primera actriz, Irene López Heredia 
y el primer actor Ernesto Vilches del teatro 
Goya.—21,30, Concierto sinfónico en el Gran 
Teatro del Liceo. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
L A LUCHA A N T I T U B E R C U L O S A 
Constituida oficialmente la Asociación 
nacional de médicos de lucha antitubercu-
losa, nacida de la Asamblea celebrada en la 
Fuenfría el pasado otoño, su Junta de go-
bierno ha visitado en estos días al direc-
tor general de Sanidad para agradecer en 
primer término el espíritu que preside el 
reciente real decreto creando la Junta Na-
cional Consultiva de la Tuberculosis, y 
reiterar a la vez las conclusiones que en 
su día se elevaron a los Poderes públicos. 
E l doctor Morillo prometió poner de 
parte cuanto le sea posible por que dichas 
conclusiones se conviertan pronto en rea-
lidad. 
ASAMBLEA D E S E C R E T A R I O S D E 
JUZGADOS MUNICIPALES 
L a Asociación Nacional de Secretarios 
de Juzgados municipales de España cele-
brará una asamblea en Madrid, en el 
Círculo de la Unión Mercantil, los días 5, 
6 y 7 del actual, a las once de la mañana. 
P A R A HOY 
ACADEMIA NACIONAL D E M E D I C I -
NA.—6,30 t., ductor Vital Aza, sobre «Fe-
minismo y sexo». 
S O C I E D A D ECONOMICA M A T R I T E N -
SE.—6 t., la escritora mejicana doña Gua-
dalupe G. de Joseph. sobre fEspaña y Mé-
jico en confraternidad espiritual» 
F A C U L T A D D E MEDICINA.—La Aso-
ciación Española de; Odontología celebrará 
a las siete de la tarde reunión científica 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGI-
CO (paseo de Atocha, 13).—6 t.. doctor 
Juarros, sobre «Psiquiatría del suicidio» 
S O C I E D A D D E P E D I A T R I A D E MA-
DRID.—7 t., sesión científica. 
R E S I D E N C I A IBEROAMERICANA. — 
te n., segunda conferencia cuaresmal, por 
don Hernán Cortés Pastor, canónico de 
Toledo. 
A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA — 
7 t, continúa la discusión de la Memoria 
del señor Roig, acerca de «Problemas na-
cionales de Derecho público». Hablarán los 
señores Mendieta y Cifuentes. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
PBIHCESA. -6 ,30 , Ser o no ser.-10,30. Des-
dichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel 
C O M E D I A . — 6 (nmtinée popular). Soleá — 
10,15 (función popular), Soleá. 
r O NT A LUA.—tí y io,30 (populares, 3 pese-
tas butaca), La cabalgata de los Reyes 
ESLAVA.—5.45 y 10, Santa Juana 
APOLO.—6,30 y 10,30, Ltu galana. 
R E I N A V I C T O R I A . - tí,30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
LATINA.—6,15 y 10,15, La razón de la lo-
cura. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, La mano de Ali-
cia.—10,30, La simpatía. 
ALKAZAR.—6.30, La película española Roy. 
10,30, La hija de diez (estreno). 
COMICO.-6,30 y 10,30, Colasín, el chico de 
la cola. 
Z A R Z U E L A . — 6 en punto. La calesera. 10,30 
La Mari-Blanca (estreno). 
rUENCARRAL . - t i . l , ' ) , Es mi hombre.—10,15, 
La aldea de San Lorenzo. 
F R I C E . — 6,30, Compañía de circo. 10 15 
toupañía de circo y luchas grecorromanas 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: XTcín y Echániz (J.). Segundo, a pala: 
Amorehiota y Pérez contra Quintana I v Vi-
llaro 11. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no su pone su aprobación ni recomendación.) 
M u e r t o p o r a t r o p e l l o 
Cerca de Fuencarral el automóvil que 
hace el servicio entre dicho puebla y Ma-
drid, que conducía Federico García de la 
Torre, de veintitrés años, domiciliado en 
Carlos Rubio, 8, alcanzó al niño de once 
años Ramón Mejías, vecino de aquella lo-
calidad, causándole la muerte. 
El vecindario exteriorizó su protesta 
amotinándose. Tuvo que intervenir l a G ü a r -
dia civil para contener a la muchedum-
bre, que trataba de apoderarse del c h ó f e r . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 4.—Jueves.—Santos Casimiro. Lucio, 
Papa; Gasilio, Eugenio, Agatodoro, Lipidio. 
Eterio,, Capitón, Efrén, Néstor, Arcadio, 
Obispos; Cayo, Cirilo, Arquelao, Adrián y 
Focio, mártires. 
La misa y oficio divino son de San Casimi-
ro, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave Maria,—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Antonia Aldama. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Luis. 
Corte de Maria.—Do los Dolores, en las pa-
rroquias de San Luis, San Sebastián, Car-
men, Santa Bárbara, Santa Cruz, Santa Te-
resa y santos Justo y Pastor, e iglesias de 
Arrepentidas, Caballero de Gracia, Cristo de 
la Salud y Servitas. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho,' 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Lui s .— (Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne, y a las seis, 
ejercicio y procesión de reserva. 
Parroquia de Santiago.—Continúa el quina-
rio-misión al Santísimo Cristo de la Provi-
dencia. A las siete de la tarde, rosario, plá-
tica por el padre Francisco Jul, sermón mo-
ral y ejercicio. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición do Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. , 
Cristo de San Oinés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Francisco 
Alonso. 
Capilla de las Samas Catequistas. — A las 
seis de la tarde la Adoración Nocturna cele-
brará la función de primer jueves de mes. 
Sermón a cargo del reverendo señor don Se-
bastián R. Larios. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las once, en la capilla de las Congregacio-
nes, misa con acompañamiento de órgano 
por la Congregación de Santa Bárbara, con 
plática por el padre Laria, S. J . 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las 
once do la mañana, con exposición.—Corazón 
do María: A las cinco y media de la tarde, 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia do la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno): A las seis de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media do la mañana, con exposición 
rio Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tardo.—Francis-
canos do Snn Antonio; A las cinco de la tar-
de, con exposición de Su Divina Majestad y 
plática.— Hospital de San Francisco de Pau-
la: A las cinco de la tarde, sermón.—Nues-
tra Señoril de Lourdes: A las cinco y media 
de la tarde.—Pontificia: A las cinco y media 
de la tarde, por un padre redentorista.—Re-
paradoras: A las cinco de la tarde.—Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja: A las 
cinco de la tarde, por el padre Rubio, S. J . 
San Manuel y San Bfenito: A las seis de la 
tarde.—Servitas (San Nicolás): A las cuatro 
y media do la tarde. 
C U L T O S S E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A los ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—Corazón do María: A las ocho, misa de 
coiminión.—San Ildefonso: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Oración. 
San Cinés: A las ocho, misa de comunión 
para el Apostolado de la Oración; por la 
tarde, a las cinco, ejercicio, sermón y reser-
va.—El Salvador y San Nicolás í Al toquo de 
oraciones, visita de cruces y explicación de 
un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra Se-
ñora de los Dolores: A las ocho y media, m i - , 
sa de comunión para el Apostolado de la O r a - ' 
ción; por la tarde, ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: A las 
ocho, misa de comunión para el Apostolado 
do la Oración.—Calatravas: Continúan los 
19 viernes a San Francisco de Paula. A las 
ocho y media, misa de comunión; a las seis, 
ejercicios con sermón por el señor Causapié; 
víacrucis y reserva.—Cristo de la Salud: De 
diez a doce y de cinco a siete de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad.—Cristo de 
San Oinés: Al toque de oraciones, ejercicios 
con sermón por don Donatilo Fernández.— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio al Sagrado 
Corazón de Jesús.—Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja: A las ocho, misa de co-
munión para el Apostolado do la Oración; a 
las once, trisagio; a las seis, ejercicio con ser-
món por el padre Arechnvalota, y reserva. 
Salesns (primer monasterio): A las ocho, mi-
sa de comunión pnra el Apostolado de la 
Oración; por la tarde, a las cuatro y media, 
ejercicios.—Pontificia: A Ins ocho, misa de co-
munión penernl para el Apostolado de la Ora-
ción y ejercicio; por la tardo, a las cinco y 
media, ejercicio con sermón.—Venerable Or-
den Tercera (San Ruennventurn. 1): A las 
seis de la tarde, exposición, víacrucis, sermón 
y reserva.—San Vicente de Paúl: A las seis 
de la tarde, rosario y víacrucis. 
A. C. N. de P . (comunión mensual) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de Santa 
Teresa, do la parroquia de Snn José, se ce-
lebrnrá la misa de comunión mensual regla-
mentaria para los propagandistas del Centra 
de Madrid. 
L A S E V O C I O N A N U E S T R O P A D R E 
J E S U S N A Z A R E N O 
Como es ya do piadosa y popular tradición 
en Madrid, mañana, primer viernes do mar-
zo, tendrá lugar ol fervoroso desfilo de fieles 
oue nnualmente so postran ante la imagen 
del Santísimo Cristo de Medinacoli, venera-
do en la isílesia provisional de los padrea ca-
pnchinos de la callo de J o s á - . 
La devoción, tan nrrnigno'B on el pueblo 
madrilef.n, que va n implorar de Nuestro Piv-
dro Jesú<! Ins gracia» espeoiak-s que» concede 
en este día. n quien lo invoque con fe. ha he-
cho que el número de fieles de todas hn cla-
ses sooínles aumento af.o tres año, c e n í f i t n -
yendo la más oonrnoredorn mnnífesfación de 
amor n Nuestro Señor, ai pr-dir remedio par% 
las aflicciones espirituales y corporal**. 
Jueves 4 de t í a r z o de 1926 (6) 
ANUNCIOS B R E V E S C L A S i P I C A D O S E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 péselas línea 
del cuerpo 7, más 0,10 
péselas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEDATE facilila di-
bujos tj clichés sin au-
menlr de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O hernioso pisn. 
pesetas 8.500. Velázqucz, 96. 
A u t o m ó v i l e s 
LAHAfíCAALSMAN* 
QUE M A R C H A B N 
P f í / M F f í A f / L A 
fíEPÑESÍffrANTfS 
PAÑA E S P A Ñ A 
MERCEDÍ5-E5PAÑ0LA 
5 . A . / ^ S A t o R l b 
AVfH/AA ¿ f ¿ CONÚE 
ó £ PfNAL V £ R - 2 5 . ^ 
BÁffCBLO/íA. R.CATALVÑAm 
S U E L A CROMO 
OH 
FRUST REflNIN6C0A\P4NY 
N e. ssv - v o n K 
L U B R I F I C A N T E S 
AAARCA R E.4I i TRA DA 
G h r y s l e r 
¿/mejor coche //aero 
ITURRALDE Y RIBED,5-A 
4y-" P/ Y MARQALLJ4 
M A D R I D 
OnClNASv DESPACHO 
GARCIA OE PAREOES^tMEDELLIflfl 
TELÉFONO.ia 53 • flADRlD 
E L V A 
ejimpre/cindible a 
todo mobr de expio/idn 
P o r q u e . 
CARBURA parfectamants 
ARRANCA en sz^\áa 
APROVECHA bi«nrlcombu/tibl 
RUrtENTA la potencia 
AYUDA en \&s evartar 
PROCURA limpieza interior 
L L S P E T I T / 
. r u i . r ^ E . r 
La mds grande varieda 
de calzados en España 
F E R N A N D O V l . l ? 
CjRAN V I A . O y I O 
J E V I L L A . 1 6 
PARACIC 
^(/M/M AUTOHOV/LÍS 
Oi/dse este sello entosueln 
BQXCfíLF'HESPBRIir 
CASA M E N D I C O U A Q U E 
H u é s p e d e s 
D O S S E Ñ O R A S respetables 
desean h a b i t a c i ó n , con 
asistencia, en casa de fa-
milia honorable. Informes: 
callo Prado, 23, portería. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra, 4, tercero. 
C o m p r a s 
C O M P R O hnenru) cuadro» 
linliguo*-, inobilinrios, ob-
jetos.' Santa Brígida, 3. 
Qncsada. 
A L H I U A S f i m S 
A U T O ñ A N O S 
M A O U m S ó E E S C f í m 
COSEÑ. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O 0 6 
O C A S I O N . 
F i / £ N C A R P A L - 4 5 . 
M o d a s 





Y v £ J T / 0 B/£t1 
ALCfiLfí.83 (UPOLO) 
C O M P R O nmoblos. trajes 
usados, f racs , smokings. 
Doroteo. HiUras . H . 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
compran??. Desengaño, 29, 
librería. 
C O M P R O papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
F A J A S 
S O S T E N E S 
EUEÑCAfím.72. 
• / M A D R I D -
. E T E R I A 
INTEfiNAQONAL 
PREC1ACX)/.10 








curten y hñen 
p i e l c x . 
reMonoVZ4.M. 
M u e b l e s 
M U E B L E / 
D t T O D A i CLAStJ" 
Inter esa visitar ior 
A l m a c e n e / 
E L C E N T R O 
H o r t a l e z a . i z z v 
P laza delRnQef.6 
A \ A D 
O f e r t a s 
H O R T E L A N O , s o l t e r o , 
o f r é c e s e para huerta o 
guarda do 6ncn r ú s t i c a 
para sacerdote o cató l i co; 
pocas protensiones. Refe-
rencias: señor Martín P. . 
Ribera del Puente, 16, Sa-
lamanca. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 





U n a a p l i c a c i ó n 
rejuvenece y 
l iermosca. 




E T E R N A 
q u i t a n t( 
i m p e r f e c c 
dando jugos vi- V ( IJ 
tales a l a piel. (INVÍ! 
Loc ión , 5 y 10 l i l i l í» 
pesetas. Crema 
sin grasa, 3 y 
7,50. Polvos en 7, 
tonos, 1,50 y 7,50 
L a O r i e n t a l , C a r m e n , 
V a r i o s 
a-




' Ü E S T E V E " 
Premiada en la Exposi-
rión de Figueros (Oerono) 
Mtn medall» fie plttta y 
tU|4onia dé lionor de 188if. 
DrPCSITAKIO EXCLU-
SIVO I'AIÍA M A D l l l ü : 
C A R L O S S C A N O L A X O , 
L B O M . S, P X Z H C Z P A L . 
A L M A C E N A L POK MA-
Yoli : Sun l ía imuudo, Ü2. 
I'nm In venta al detalle: 
Ctim Kilfino Inglés, culle 
del Prado, .'»; telefono 31>-ü((. 
UiltiUO Afondo. j'"raucOb 
Kojdrfguoft, 15; telvfo-
NI> J . , uitramarinos. 
.limo RuiiMé. Jaime ü iro -
»M. '1, .'Im.Mi'n de ccrcalou, 
Canibtmt'liel Bajo. Angel 
puieurlu, B r a v o í l u r i -
11o. H7. pnjería. 
Nota.—8* desean agento 
' cu los pueblos. 
Otra.—Para dar facilidu 
net) a los «efiorcs que quie-
ro D haecr ensayos, har 
bacoB do 10 kilos. 
m 
OJOS meiores 
G U A N T E S 
A . L U Q U E 
S A N S E B A S T I A N , 2. 
P r e c i o s de f á b r i c a . 
C A Z A D O R E S 
E X C U R S I O N I S T A S 
A U T O M O V I L I S T A S 
Todos deben llevar en 
su mochila el prodi-
gioso 
H O R N I L L O T R I P O D E 
M E T A 
Puedo cocinarse con el 
mayor viento o frío. 
P r e c i o , 8,35 p tas . 
C A T A L O G O S G R A T I S 
S. A . M E T A . M a r t í n e z 
C a m p o s , 2, M A D R I D . 
P H P E L D g f 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M Ü L l . V A 
C A R R E R A D E S A N 
J E R O N I M O , 29. 
SERA EL PREFER DO POR 
LOS FUMADORES DE BUSTO 
T R E J f & E t A V I P A 
U N T O ^ O D C 
A / A E . N A 5 
L E C T U R A S 
P O R 
C U R R O V A R G A S 
3 . 5 0 D e s e t a s 
en lodas las Hbrf ñ a s y 
quiosco 0E6f lTr 
J O v 
L A 5 G A V I O T A S 
P 1 E R R E . L H A N D E 
T R f í Ú U C I b f í P O R 
R A F A E L R O T l l / ^ 
en Coda/laj- libreríaj»v 
quioscode'Et DEBAT 
Conladores de agua 
" L Ü K U I E R K E " 
L a mejor marca alemana. 
R O D O L F O B U E H L E R 
Ooya , 65, M a d r i d . 
Solicitamos representantes 
Las dimensiones <je 
estos anuncios no 
drán exceder del Q^U' 
de una columna » .0 
tura de 100 lineas d ¡ 
cuerpo 7. 
Para todo lo relac^ 
nado con la pu6/ÍCl(í 
de esta Sección ^ 
janse a E L D E B A T E 
Seccción de PublicidJ 
A parlado 4G6. Telél0 
no 39S M. y 3G5 Ü' 
MADRID 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, do exce-
lente paladar y aroma. 
\ Con la facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
sicanza el máximum 
de venías 
Errvpre/a aamciatlora 
" L O & m O L E S £ S * 
C.OE ROHANONE5 .7v9. 
APARTA60.40. M f l b R l b . 
HORNILLO-COCINA 
Ouisar, Freír, Asar 
tostar,planchar, «te etc 
oólo cuwta cinco cí'ntim» 
por hora wando nu«tro 
f lOUNlLLO-COCINA 
de gasolina o patró|«Q 
Manejo senal/oJin olor 
Segvnddd ¿bso/uta 
'MAQUINARIA CHACÓN-
PLAZA DEL ANQEL 3. 
A O R_ i o 
A R M O N I U M , piano, vendo 
ocasión, baratos. Mesón de 
Paredes, 96 duplicado. 
H A G O Ciunisás, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
L O / T I T A N E S 
O E L A R A Z A . 
por FLORENTINO SOfilA L0PE2 
ü mejor novela contemporánea 
INrímAHTf-WMUtWAMTIIKXKA 
VENTA EN UBRERI^J' 
V e n t a s 
V E N D O gran piano, con 
adaptable a pianola, ro-
llos. Jardines, 5, tercero 
izquierda. 
P I A N O barat ís imo, vendo. 
Q u i ñ o n e s , 20, convento, 
l loras: una-cuatro. 
L A 
SEÑORITA FIDIAS 
NOVELA S U Q E S T m 
o e 
C U P R O V A R E A S 
l ^ e v e o l a 
en M a i l a ; l i b r e r i l u 
de EL DEBATE 
ÍBRUTOJ 
LUMCriiCMTcA 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1 ,50 
POP c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P í a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R I D 
M A Y O R , 46 SALOOS-IÍIADRI0 M A Y O R , 46 
Saldos y gangas que liquidamos este mes: 
Bater ía de cocina, aluminio 1,», medio de balde. 
Teteras (cafeteras) inglesas, loza, a 3, 4 y 5 ptas. 
Collares con medalla de plata de ley, a 2 ptas. 
Juegos de. café, china, con 15 piezas, a 15 ptas. 
Pendientes para niñas , oro inalterable, 2,50 ptas. 
Muchos art ículos para regalos, desde 4 a 30 ptas. 
A l m o r r a n a s , v a r i c e s 
curación segura y rápida con las P I L D O R A S P I B H A , 
de G. Planchuelo. Basta un solo frasco. 
Probad y os convenceréis . 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, y en la farmacia del autor. 
Manzanares (Ciudad Real) , que se remito a provincias 
mandando 5,50 para envío. 
Q U I H I I I C O E K T R I l l l J c l l O 
fabricando varios produc-
tos par^ lavado de ropas 
sin jabón, desea entender-
se casa venta exclusiva o 
agentes provinciales. Pe-
drey , V i l l a v e r d e ( M a d r i d ) . 







Augusto Figncroa 81 
Koiiiische yemszelioBii 
D i a r i o popular de Colonia y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro . E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercia l importan-
t í s i m a . Anunc iador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
DBUlsclie ZoliUiili 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ i ca solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia , sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 3?-43 
1 
S o m b r i l l a s , aban icos , bastones , p a r a g u a s . 
Enormes Sff WT • r " y 
surtidos, " " 
A R E N A L 9, y A P O D A C A , 1 ( e s q u i n a P u e n c a r r a l ) . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
I , . R A M I R E Z . — 3 , C o l o r e r o » , 3, M A D R I D . — T e l . 100. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a l t o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
P 
-jgy « g W S ^ M j g do dco tenrioe d e l pag>o d * 
« v i Macharwodo, v i ñ e d o el rcA» r«aom-
br ido <¡* la reg ión . 
Bfrecc fónj PEDRO D O H £ € Q 7 C I A ^ Jare» de la Frontera 
^ P M * A O E t C A f l M 
IIMCOIO 
I I I 
No perjudica a 
la salud. S i n 
yodo n i deri 
vados del yo-
do n i t h y - ^ ^ s 
roidina 
Compo 
s i c i 6 n 
n u e v a 
Desapa-
r i c ión de la 
gordura su 
perflua 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 peseta* fraseo, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
A l a m e d a , 17, S a n Se-
b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) , 
E s p a ñ a . 
ifeurasíenia, Histerismo, Psl-
casienia. lOKloomanía, e l 
se t r a t a n e n e l 
sanatorio de nuestra señora 
ih Montserrat 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n c o n f o r t , 1 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , e t c . 
Se enuían loileios y regiamemos a solicitud 
E M D O S DIPUIRCIOliES Y f V M M i l O S 
Contestaciones al programa mínimo de 26 de enero, a 
10 posólas. E D I T O R I A L C A M P O S , M A Y O R , 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja de 
Insto, C A R M E N , 10. 
C o r s e t e r í a . 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada \c Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
«in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 










C R U Z , 10. E N T R E S U E L O -
M A D R I D 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 6 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamente hecba para 
« E L D E B A T E / por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
organismo como un bienhec.ior sedaiilc, do. tal 
modo, que llegó a olvidar casi por complclo IH 
fatalidad de su destino. Del cruel y desdichado 
accidenle de que había sido víclima no hablaba 
minea, y su lío comen /ó a comprender que la jo-
ven deseaba guardia- silencio sobre la irreparable 
desgrricia. 
'—Eso se llama ser sabia y prudenle—comenlaba 
para sus adentros el sacerdote—. ¿Para qué ape-
sadumbrarse el espíritu con el recuerdo de los 
dolores pasados, sobre lodo ruando no llenen re-
medio? La resignación es el mejor bálsamo para 
cicatrizar las heridas del alma, en lanío que los 
pesaros, además de rcsullar inútiles, debilitan nues-
tro car.'ictcr y a veces hacen de nosolros unos re-
beldes 
Genoveva no senlia rebeldías de ningún género 
rn su espíritu, lodo mansedumbre. Su mano muti-
lada adeni.-'^. había recobrado algunos movimicn-
los / ton ¿ólo dos dodos seguían rígidos y anquilo-
sados, p?ro «I ü ó d i c o confiaba en quo ei tiempo lea 
devolvería la perdida agilidad. Desde que se inició 
la mejoría en su estado general, el miembro lisiado 
fué adquiriendo vida al reslablecerse el riego san-
guíneo, y la cicatriz de la herida, menos profunda 
de lo quo pudo lemerse, se iba haciendo impercep-
tible. 
El párroco de Saint-Amand ignoraba el nombre 
de la persona causante, por imprudencia, del ac-
cidente de quo fuera víclima su sobrina; sólo sabía 
que era un amigo de Carlos Davillier. 
La calma de que disfrulaba Genoveva no tardó 
en verse turbada por un imprevisto y doloroso sa-
cudimienlo de lodo sil sér. Fué al principio de una 
comida dada por el párroco en honor de sus com-
pañeros de los pueblos vecinos. Apenas sentados a 
la mesa los comensales, uno de los invitados lomó 
la palabra : 
— ¿ .\o saben ustedes aún la triste noticia? Parece 
que nueslras tropas expedicionarias han sufrido un 
serio descalabro en Tonkín. E l comandante Henaud, 
jefe de la columna, ha sido muerto en el curso de 
una oiK-vación llevada a cabo contra los indígenas 
negros de Lui-Vinh-Phnoc, que, según se dice, es-
taban capitaneados por guerrilleros europeos, cuya 
nacionalidad no ha podido ser puesta en claro hasta 
ahora. E l comandante Renaud, bravo soldado, como 
siempre, avanzaba a la cabeza de sus tropas, enar-
deciéndolas con su ejemplo: atacado por ambos 
flancos por los indígenas, que le habían corlado la 
relirada. vió que una de las piezas de artillería de 
la columna iba a caer en poder del enemigo, que 
con certero fuego había matado a sus sirvientes. 
Knlonccs se lanzó al asalto,-seguido por el teniente 
de navio Podro Dérouville. para apoderarse nue-
vamente del cartón. Este gesto heroico le costó la 
vida, puoa en lo más rudo del combale cayó mor-
talmente herido. La pieza pudo ser salvada, al fin, dolores humanos. No conozco personalmente al 
pero, en cambio, no fué posible rescatar el cadá-
ver del comandanle Renaud ni encontrar al tenien-
te Dérouville, que había dosapárecido durante la 
memorable acción. Nada se intentó después para 
lograrlo, porque hubiera sido exponer a las tropas 
a una inútil carnicería, llevándolas a la emboscada 
que tenía preparada el enemigo. Este es, amigos 
míos, el relato que deJ hecho de armas hace el 
anciano padre del teniente Dérouville, pero se que 
es un hombre de bien, un cumplido e intachable 
caballero, que goza de la estimación y respeto de 
lodos los habitantes de la comarca. 
La comida fué corla y Iranscurrió en silencio. 
Gracias al dominio que de sí misma tenía Genove-
va, consiguió disimulai- a los ojos de los demás 
la muv honda y sincera emoción de que se sen-
cónsul de Francia en Haiphong, y que han publi- tía invadida: escuchando con ansia creciente el 
cado los periódicos. Acabo de leerlo en uno de | relato de lo acontecido en Tonkín a las tropas del 
ellos. ¡ comandanle Renaud, experimentó ese asombro mez-
Varios de los sacerdotes presentes conocían ya I ciado de incredulidad con que acogemos la noti 
la infausta nueva, que produjo en todos los pe ¿te do la imprevista muerlc de una persona a la 
que hubiéramos vislo el día antes llena de vida. 
Pero a la vez que este sentimiento involuntario 
chos el mismo patriótico sentimiento de admira-
ción hacia aquellos heroicos soldados de Francia, 
que supieron morir bravamente lejos de la patria y casi instintivo, y por encima de él, Genoveva 
querida, defendiendo el honor inmaculado de su supo del martirio de un agudo dolor, de un su-
bandera y batiéndose contra la barbarie por la 
causa de la civilización. 
Hondamente impresionado, sin tratar de ocul-
tar su emoción, habló entonces, con voz triste y 
solemne, el párroco de Sainl-Amand. 
—No ignoran ustedes, señores y hermanos—di-
jo—, que el lenionle de navio Dérouville es, no 
sólo un esclarecido marino francés, sino también 
hijo de una de las más ilustres familias de .este 
bello país de Normandía. Su cuna está allí—aña-
dió -eñalando con la mano al castillo que se dibu-
jaba a lo lejos sobre la colina—. Aún no sabemos 
la suerte que el valiente y pundonoroso oficial ha 
frimicnlo acerbísimo, de naturaleza desconocida 
para ella hasta entonces. 
¿Era el heroico comportamiento del amigo de 
su hermano lo que de tal modo la impresionaba? 
¿Cómo, en efecto, no sentir una viva simpatía, 
una gran admiración por aquel," más que bravo, he-
roico soldado, que, según todas las probabilidades, 
había sabido hallar muerte, gloriosa en el campo 
del honor? 
¡Además de que no era un desconocido para ella 
quien, como Pedro Dérouville, le había torcido 
oí deslino, truncando su porvenir e imponiendo un 
nuevo rumbo a su vida; quién, como él también, 
podido correr, puesto que la noticia de su supues- ¡ había ofrecido, en un rasgo de generosidad jus-
ta muerte no ha sido confirmada: pidamos a Dios hiciera, para reparar un mal involuntario, su per-
por él, hermanos míos, y reguemos al propio tiem-1 sona, su fortuna, su nombre..., lodo aquello de que 
po por está infortunada familia de los nobles D é - ' podía disponer libremente..., lodo..., excepto su co-
rouville, hoy sumida en el más espantoso de ips j razen!. . . 
¡Qué, no se hubiera mostrado ella igualme' 
generosa, rechazando el ofrecimiento que se 
hacía, rehusando la palabra que se le daba! 
haberlo hecho en el momento de la despedida 
seguro que habría librado al joven marino 
peso abrumador, de aquel enorme sacrificio <] 
había querido imponerse contra las legítimas 1 
siones do su corazón.. . ¡Ouién sabía si la persp^0 
tiva de una existencia tan desprovista de alie'1 
les y de dichas íntimas, como la que él c0'unll'Iil3I1 
ba, consagrada por entero al cumplimiento de 
áspero deber, no le había inducido a dar su 
én el campo de batalla, por enconlrar más du 
y placentero este sacrificio cruento que el de ^ 
su suerte a la de quien no podía inspirarle afí>oT'.^ 
Estos y otros parecidos pensamientos se ap 
raron del espíritu de Genoveva, para la ^ r, 
garon a constituir una verdadera obsesión. ' v^. 
tir de aquel día, el recuerdo del teniente D6 ^ 
ville no la abandonó un solo instante; ve 
ojos bellos y expresivos, que ni una sola vez 
buscado los suyos, ni con una mirada de c . 
dad, siquiera. Genoveva no podía asombra - ^ 
la indiferencia del joven marino. ¡Qué sCg ^ 
taba de que habría pasado desapercibida ^ 
si el destino no la hubiera colocado una W j,0 
lauto de aquella ventana falal del pabellón r 
de la calle de «El pozo que habla»! - • 
Eos recuerdos hacían revivir en el P0"^3^en-
de la joven la figura, casi borrada ya poi aljrco-
cia, de Pedro Dérouvülo. Pero ahora que linao,d8Jo, 
la de gloria nimbaba la frente del heroico ^ . ^ j j -
¡con qué precisión, que gallardamente s^aV¿g ¿o 
ba su bella cabeza varonil, idealizada a 
oposiciones a secretarios fivunt«to [ 
Convocadas las de primera categoría, la EditorW 
C a m p o s , M a y o r , 4, ofrece contostaoionos a 5i) pesetas, 
y caso de que haya nuevo programa, se h a r á un | 
apéndice gratis para los compradores. 
í"' _ J • P a r a el 11 do mayo. 
o r a n d e s p r e m i o s Décimos a 50 pt*. 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D.a Felisa Ortega . P l a z a de Santa Cruz, 2, Madrid. 
[Continua* A ) 
